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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tutkielman tehtävänä on tarkastella, mikä kirkko on ja mitkä sen tehtävät ovat Lewis Mudgen ajattelussa. 
Tutkimusmenetelmänä on systemaattinen analyysi, jonka kohteina ovat Lewis Mudgen kirkkoa ja kirkon 
tehtäviä koskevat väitteet sekä niiden perustelut ja taustaoletukset. Tutkimuksen lähteinä ovat Mudgen 
kirkkoa käsittelevät teokset The Church as Moral Community (1998) ja Rethinking the Beloved 
Community (2001). Pastori Lewis Mudge oli presbyteerisen kirkon (Presbyterian Church USA) jäsen. Sen 
vuoksi johdannossa esitellään tutkimuksen taustauksi kalvinismia ja reformoituja kirkkoja Yhdysvalloissa. 
 
Ensimmäisessä analyysiluvussa tarkastellaan, mitä kirkko on Mudgen ajattelussa. Kirkot instituutioina ovat 
ihmiskunnan välineitä Jumalan antaman tehtävän suorittamisessa. Näkyvä kirkko Jumalan rakastamana 
yhteisönä on Mudgelle lupaus ihmiselämän yhteisöllisestä täyttymyksestä. Kirkko on näkyvissä vain osittain, 
joten sen olemuksen tavoittaminen ja sanoittaminen jäävät vajavaisiksi. Mudge on saanut ajatteluunsa 
vaikutteita Kantilta ja Bonhoefferilta. Kirkosta voidaan Mudgen ajattelun perusteella sanoa jotain lähinnä 
sen perusteella, miten kirkko toimii maailmassa. Kirkon yhteisöllinen merkitys on tärkeä. Sen tehtävä on 
ilmentää Kristusta, mikä edellyttää siltä moraalisuutta. 
 
Toisessa analyysiluvussa tarkastellaan Mudgen ajatuksia kirkosta moraalisena yhteisönä. Kirkon on hänen 
mukaansa oltava moraalinen voidakseen täyttää tehtävänsä kirkkona. Moraali tulee lähelle kirkon olemusta. 
Kirkon tehtäväksi Mudge näkee jäsentensä moraalisen kasvatuksen ja ihmisyydelle merkityksellisten 
asioiden puolustamisen. Moraalin ylläpitämiseen ja yhteiskunnallisten ongelmien selvittämiseen hän 
ehdottaa moraalisen vieraanvaraisuuden harjoittamista. Kirkko voi Mudgen mukaan olla moraalinen voima, 
joka ohjaa maailmaa Jumalan tarkoittamaan suuntaan. 
 
Viimeisessä analyysiluvussa tarkastellaan Mudgen ajatuksia ekumenian ja etiikan yhteensovittamisesta sekä 
ekumenian merkityksestä kirkolle kirkon tehtävänä. Mudge näkee ekumenian ja eettisen vastuuntunnon 
ratkaisuna kirkon ongelmiin. Mudge kehottaa ratkaisemaan eettiset ongelmat ennen oppikysymysten 
selvittelyä. Hänen ajattelussaan usko ja etiikka kuuluvat yhteen. Ekumeenisen moraalin ja Missio Dein 
edistämisen kautta kirkot voisivat muodostaa näkyvän elämän talouden, jonka Mudge näkee eräänlaisena 
Ilmestyskirjan kuvaamana pelastuksen yhteisönä. 
 
Voidakseen täyttää tehtävänsä kirkon on muokattava itseään moraalisesti oikeanlaiseksi ja kehitettävä 
itseymmärrystään ja tietoisuuttaan sen omista rakenteista ja arvoista. Mudge näkee yhteiskuntateorian 
välineiden olevan avuksi näissä tehtävissä. Mudgen ajattelun perusteella ekumeeniseksi ja moraalisesti 
oikeanlaiseksi itseään kehittävä kirkko voi tulla nykyistä näkyvämmäksi ja siten täyttää paremmin tehtävänsä 
Kristuksen ilmentäjänä. Kirkon näkyväksi tekeminen on keskeinen teema, joka ilmenee Mudgen ajattelussa 
kautta linjan. 
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Tiivistelmä – Abstract 
 
The purpose of this study is to examine what the church is and what the duties of the church are in Lewis 
Mudge´s thinking. The method of the study is systematic analysis. The targets of the analysis are the claims 
about the church and it´s duties in Lewis Mudge´s thinking, and the reasonings and the assumptions behind 
those claims. The sources of the study are Mudge´s works The Church as Moral Community (1998) and 
Rethinking the Beloved Community (2001). Reverend Lewis Mudge was a member of the Presbyterian 
Church (U.S.A.), therefore the introduction contains presentations of Calvinism and reformed churches in 
United States. 
 
The first analysis chapter scrutinizes what the church is in Lewis Mudge´s thinking. Churches as institutions 
are instruments of the humankind to perform the mission given by God. The visible church as a community 
loved by God is, according to Mudge, a promise of communal fulfillment of human life. Church is 
discernible only in fragments, therefore definitions and descriptions of its essence will be lacking. Mudge's 
thinking has been influenced by Kant and Bonhoeffer. According to Mudge's thinking, statements about 
the church can only be based on how it functions in the world. The communal meaning of the church is 
important. It´s mission is to represent Christ, which calls for morality. 
 
The second analysis chapter examines Mudge´s thoughts about the church as moral community. According 
to Mudge the church must be moral to be able to fulfill its mission as church. Morality comes close to the 
essence of the church. Mudge considers the moral education of its members and defending the issues that 
are significant to humankind to be the duties of the church. To maintain morality and solve societal issues 
Mudge suggests the practice of moral hospitality. According to him, the church can be a moral power 
which can guide world to the direction meant by God. 
 
The final analysis chapter scrutinizes Mudge´s thoughts about combining ecumenism and ethics, and the 
meaning of ecumenism to the church as its mission. Mudge sees ecumenism and ethical responsibility as a 
solution for the problems of the church. Mudge recommends solving the ethical issues before dealing with 
dogmatic questions. Faith and ethics belong together in Mudge´s thinking. By supporting ecumenical 
morality and Missio Dei the churches could form a visible household of life, which Mudge sees as some 
kind of a community of salvation represented in the Revelation.  
 
To be able to fulfill its mission the church must shape itself to be morally just, and to develop self-
understanding and consciousness of its own structures and values. Mudge considers the tools of social 
theory to be useful in those tasks. According to Mudge´s thinking, the church can become more visible 
than it already is, and thus better fulfill its mission as a presenter of Christ, by refining itself ecumenically 
and to be morally just. Making the church visible is a central theme that manifests throughout Mudge's 
thinking. 
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I JOHDANTO 
 
Kirkolla on ajateltu olevan tiettyjä tunnusomaisia piirteitä ja tehtäviä, joita ilman sitä 
ei voida pitää kirkkona. Yhtenä tärkeänä kirkon tehtävänä on pidetty ekumeniaa, jonka 
avulla se voi kulkea kohti ykseyttä. Ykseyden tavoittelussa merkittäviä ovat ne eri 
kirkkokuntien edustajat, joille ekumenia on tärkeää henkilökohtaisesti. Yksi heistä oli 
pastori Lewis Mudge, jonka ajatukset kirkosta ja kirkon tehtävistä ovat tarkastelun 
kohteena tässä tutkielmassa. Kiinnostus kirkkoon ja ekumeniaan sekä maailmanrauhan 
tavoitteleminen ovat vaikuttaneet tämän tutkimusaiheen valintaan. Vaikka 
maailmanrauhan saavuttaminen jää tulevaisuuteen, tämän tutkimuksen tulokset 
kertovat siitä toivosta, että kirkoilla on kuitenkin jonkinlaiset avaimet sen 
tavoittamiseen.1 Rauha ja kirkon ykseys liittyvät mielestäni yhteen. Ykseyden 
edellytyksenä ovat solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus kansojen kesken. Kulkeminen 
kohti ykseyttä on kulkemista kohti rauhaa. Kulkeminen helpottuu, jos jokainen kulkija 
valitsee tietoisesti ekumenian osaksi katsomustaan ja ottaa työvälineekseen rakkauden. 
 
Teologiseen reflektioon elämänsä ajan osallistuessaan Lewis Mudge kehitti uusia 
tapoja ajatella ja käsitteellistää kirkkoa laajemman ihmisyhteisön rakenteena. Samalla 
hän etsi malleja ja kielikuvia, joilla kirkolle voisi palauttaa sen merkityksen ja 
sakramentaalisen luonteen, jollaiseksi ihmisyhteisö on Jumalan silmissä tarkoitettu. 
Mudge hahmotteli vaikeuksia, joita kirkot ja ekumeeninen liike tulevat kohtaamaan 
2000-luvulla. Hän uskoi, että Pyhä Henki osoittaa paikat ja muodot, joilla kirkko voi 
tulla maan suolaksi ja valoksi antamaan tarkoituksen ihmisten elämään yhteisössä ja 
merkiksi Jumalan pelastustyöstä.2 Kirkot instituutioina ovat Mudgen ajattelussa vain 
välineitä. Näkyvä kirkko Jumalan rakastamana yhteisönä on Mudgen mielestä lupaus 
ihmiselämän yhteisöllisestä täyttymyksestä.3 Työn nimi – Rakastettu yhteisö – viittaa 
sekä Roycen että Mudgen ajatuksiin kirkosta ja ihmiskunnasta Jumalan luomana 
rakastettuna yhteisönä.4 
                                                 
1 Miettinen 2015, 14–15. Rauhan ja kestävän kehityksen edellytyksenä on nähty uskontojen välistä 
rauhaa, jonka tavoittelussa tärkeänä on pidetty globaalia etiikkaa. Maailmalla tunnetuin aiheen 
puolestapuhuja on Hans Küng. Suomalainen Reijo E. Heinonen on tehnyt merkittävää työtä globaalin 
etiikan edistämisen puolesta. Hänen mukaansa eri uskontojen ja kulttuurien yhteiset arvot ovat tie 
harmoniaan niiden välillä. 
2 Raiser 2000, viii 
3 RBC 27. For much of a lifetime I have been arguing that we need to understand the visible church as 
an instrument of something much larger: a promised communal fulfillment of human life itself. 
4 RBC 27. Josiah Royce kuvaa kirkkoa rakastettuna yhteisönä, joka on Mudgen mukaan lupaus 
ihmiselämän yhteisöllisestä täyttymyksestä. 
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Akateemisen yhteisön poikkeuksena pidetty Mudge herätteli uusia näkökulmia 
ekumeenisessa keskustelussa paitsi omassa kotimaassaan Yhdysvalloissa, myös 
kansainvälisen ekumenian saralla. Mudge omisti työuransa kristittyjen kirkkojen 
väliselle ekumeeniselle dialogille ja uskontojen väliselle keskustelulle kristittyjen, 
juutalaisten ja muslimien välillä. Häntä on pidetty ekumeenisen ja uskontojen välisen 
kasvatuksen teologian pioneerina. Mudgen kiinnostuksena on myös ollut 
sosiaalietiikan ja talouden ongelmien parissa työskentely. Mudgen oma kirkkokunta 
on presbyteerinen kirkko Presbyterian Church USA. Teologian opintojensa jälkeen 
Mudge ehti toimia kaksi vuotta yliopistopappina, minkä jälkeen hän siirtyi Geneveen 
Reformoitujen kirkkojen maailmanliiton sihteerin tehtäviin vuosiksi 1957–1962. Hän 
ehti työskennellä teologian professorina ja dekaanina useissa yhdysvaltalaisissa 
yliopistoissa. Akateemisen uran luomisen ohella Mudge osallistui maailmanlaajuisen 
ekumeenisen liikkeen toimintaan osallistuen usean organisaation johtamiseen ja 
julkaisujen toteuttamiseen: hän ehti olla mukana Kirkkojen Maailmanneuvoston ja 
Yhdysvaltojen kirkkojen kansallisen neuvoston sekä Faith and Order -liikkeen ja 
Reformoitujen kirkkojen maailmanliiton toiminnassa. Mudgen teokset ovat syntyneet 
varsin laajan ajanjakson aikana (One Church: Catholic and Reformed 1963, The 
Crumbling Walls 1970, The Sense of a People 1992, The Church as Moral Community 
1998, Rethinking the Beloved Community 2001, The Gift of Responsibility 2008). 5 
Mudgen kiinnostus sosiaalieettisiin kysymyksiin ja uskonnon julkiseen rooliin tekee 
hänestä julkisen teologian edustajan.6 
 
 
                                                 
CMC 76. Mudge näkee seurakuntien tehtäväksi luoda uudenlainen moraalinen tietoisuus, jossa 
ihmiskunta on Jumalan luoma rakastettu yhteisö. Käsitteen rakastettu yhteisö hän on lainannut Josiah 
Roycelta. 
5Amherst Magazine 9/15/2009, Mannion & Mudge 2008, xvi. Lewis S. Mudge oli teologian 
emeritusprofessori San Franciscossa (Robert Leighton Stuart Professor of Theology, Theological 
Seminary) ja Berkeleyssä (the Graduate Theological Union). Hän suoritti uskontotieteen tohtorin 
tutkinnon Princetonin yliopistossa ja teologian maisterin tutkinnon Oxfordin yliopistossa. Hän 
työskenteli teologisten opintojen sihteerinä Reformoitujen Kirkkojen Maailmanliitossa vuosina 1957–
62 ja uskonnon ja filosofian professorina Amherst Collegessa vuosina 1962–95. Hän työskenteli 
Yhdysvaltojen kansallisessa Faith and Order -komissiossa ja konsulttina KMN:n Faith and Order -
komissiossa. Hän on ollut Yhdysvaltojen Kirkkojen Unionin neuvottelujen teologisen komission the 
Theology Commission of the US Consultation on Church Union puheenjohtajana. Hän on toiminut 
toisena puheenjohtajana reformoitujen ja katolilaisten välisten keskustelujen komissiossa keskustelujen 
toisen sarjan aikana. Hän osallistui KMN:n työskentelyyn kirkko-opissa ja etiikassa toimimalla 
Johannesburgin lausunnon ”Costly Obedience” pääkirjoittajana vuonna 1996. 
6 Karttunen 2014. Mudge seuraa Bonhoefferin jalanjälkiä julkisen teologian tekemisessä. Hänen 
mukaansa teologisia perinteitä tarvitaan yhteiskunnallisten asioiden hoitamisessa. 
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1 Tutkimustehtävä, metodi ja lähteet 
 
Tämän tutkielman tehtävänä on tarkastella, mikä kirkko on ja mitkä sen tehtävät ovat 
Lewis Mudgen ajattelussa. Tutkimusmetodina käytetään systemaattista analyysia. 
Analyysin kohteina ovat Lewis Mudgen kirkkoa ja kirkon tehtäviä koskevat väitteet 
sekä niiden perustelut ja taustaoletukset.  
 
Systemaattista analyysia käytetään tekstin ajatuksellisten rakenteiden ja niiden 
keskinäisten suhteiden ja edellytysten tutkimiseen. Jolkkonen jakaa analyysin neljään 
tasoon, joita ovat ”käsitteiden, väitteiden, argumenttien ja edellytysten analyysi”.  
Tavoitteena on löytää tutkimuskohteen keskeisimmät käsitteet ja väitteet. Tavoitteena 
on usein myös strukturoivan prinsiipin löytäminen. Sillä tarkoitetaan tutkimuskohteen 
koko ajattelussa leimallisesti vaikuttavaa näkökohtaa. Systemaattisen analyysin 
ajatellaan olevan systeemi-immanenttista, koska sitä käytettäessä tutkittavan kohteen 
käsitysjärjestelmää tarkastellaan sisältä päin kohteen omin ehdoin.7  
 
Lähteinä käytän Lewis Mudgen teoksia The Church as Moral Community (1998, 
CMC) ja Rethinking the Beloved Community (2001, RBC). Valitsin nämä kaksi 
Mudgen teosta, koska ne ovat Mudgen tuotannon uudemmasta päästä ja ne ovat 
sisällöltään aiheen kannalta relevantteja. Teoksessaan The Church as Moral 
Community Mudge etsii keinoja, joiden avulla uskonyhteisö voi olla aktiivinen 
yhteiselämää koskevien haasteiden ratkaisussa. Kirkkojen tehtäväksi Mudge 
määrittelee moraalisen hahmon antamisen ihmisille ja yhteisöille. Moraaliset valinnat 
tehdään oman yhteisön ja uskonnon muovaamien sääntöjen alaisuudessa riippumatta 
siitä, onko yhteisö uskonnollinen tai maallistunut. Moraalin perustelusta on tullut 
Mudgen mielestä entistä enemmän yhteistöllistä, mikä heijastaa yhteisön vaikutusta 
ihmisen moraalin kehittymiseen.8 Mudgen teos on syntynyt Kirkkojen 
Maailmanneuvoston (KMN) kirkko-oppi ja etiikka -prosessin seurauksena. Mudgea 
pyydettiin luonnostelemaan materiaaleja KMN:n käyttöön ensin esseiden muodossa, 
ja myöhemmin hänet pyydettiin Johannesburgissa kesäkuussa 1996 kokoontuneen 
komitean tuotosten luonnostelijaksi. Samaan aikaan Mudge työskenteli omassa 
kirkossaan (Presbyterian Church) Yhdysvalloissa sekä Yhdysvaltojen Kristillisten 
                                                 
7 Jolkkonen 2007, 12, 20–21 
8 CMC 8 
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Kirkkojen Kansallisessa Neuvostossa (U.S. National Council of the Churches of 
Christ). Myöhemmin hän työskenteli Reformoitujen Kirkkojen Maailmanliitossa 
(World Alliance of Reformed Churches). Jotkut alkujaan Mudgen kirjoittamat esseet 
ja luonnokset tulivat osaksi lopullista KMN:n raporttia. Mudgen teos on syntynyt 
näiden ja aiemmin julkaisemattomien tekstien pohjalta.9 
 
Teoksessaan Rethinking the Beloved Community Mudge esittelee teologisen reflektion 
ja ihmiskunnan todellisuuden tulkinnan sekä sosiaalisen analyysin välistä dialogia. 
Lukijalle paljastuu niiden välineiden riittämättömyys, joiden avulla voidaan ymmärtää 
ihmisen tila yhteisössä Jumalan lupauksen näkökulmasta: Jumalan lupauksen mukaan 
elämän täyteys kuuluu kaikille.10 Mudgen teos koostuu esseistä eri ajanjaksoilta, joista 
ensimmäinen on 1960-luvulla. Tuolloin uudet sosiaaliset ja poliittiset järjestelmät 
haastoivat perinteiset kirkkoinstituutiot. Seuraava jakso ulottuu 1970-luvun 
puolivälistä 1980-luvun lopulle. Jakson aikana kasvoi herkkyys sosiaalisen koheesion 
dynamiikan ymmärtämisen hermeneuttisille ongelmille. Kolmas jakso sijoittuu 1990-
luvulle, jolloin tarve moraalisen järjestyksen perusteille ihmisyhteisössä nousi esiin.11 
Esseissä Mudge käsittelee kirkkoa sosiaalisena yhteisönä kunkin ajanjakson 
näkökulmasta katsottuna. Mudge kuvailee kirjoittavansa itselleen tutusta 
amerikkalaisesta taustastaan käsin. Hänen mukaansa tie ekumeniaan kulkee itselle 
tutun todellisuuden halki: globaaleilla asioilla on aina paikalliset ilmiasut, ja paikalliset 
kysymykset tuottavat globaaleja vaikutuksia.12  
 
Mudgen ajattelun ymmärtämiseksi on perehdyttävä hänen kirkolliseen taustaansa. 
Presbyteerisen kirkon juuret ovat kalvinismissa, josta on lyhyt katsaus seuraavassa 
alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa tutustutaan lyhyesti amerikkalaisiin 
reformoituihin kirkkoihin. 
 
 
2 Kalvinismi 
 
                                                 
9 CMC 13 
10 Raiser 2000, vii 
11 Raiser 2000, viii 
12 CMC 12 
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Kalvinismi synnytti muutoksen ideologian, joka mursi luokka-ajattelua. Perhe, 
perinteet ja sosiaalisen luokan vankila sitoivat ja turhauttivat, sillä ne estivät 
etenemistä yhteiskunnassa. Kalvinismi mursi tätä ajattelua, sillä sen mukaan vallitseva 
sosiaalinen järjestys oli muutettavissa. McGrathin mukaan vaikutus esimerkiksi 
Ranskan maalaisväestön keskuudessa oli ilmeinen.13  
 
Reformoidussa teologiassa Jumalan laki on todellisuus, jossa kristityt elävät ja 
kasvavat. Tämän todellisuuden tulee vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa, että 
ihmiskunnan elämä voisi tulla paremmaksi.14 Calvinin teologiassa lailla on 
myönteinen ja kasvattava tehtävä. Lakia noudattaen kristityn on mahdollista edistyä 
pyhityksessä ja osoittaa sydämen kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Ulkoiset hyvät teot 
ja eettisesti oikeat elämäntavat ovat tärkeitä. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus 
perustuu vuorisaarnaan ja kymmeneen käskyyn. Kalvinistisen ajatuksen mukaan 
reformaation tehtävä on uudistaa yhteiskunta ja kirkollinen elämä Raamatun 
kuvauksen mukaisiksi. Muutoksen kohteena eivät ole kristinuskon perustotuudet vaan 
kristityn ja kirkon elämän uudistaminen.15 Reformoidun teologian kaksijakoinen 
luonne ilmeni jo Calvinin ajattelun tarkassa opillisuudessa ja eettisiin päämääriin 
pyrkimisen käytännöllisyydessä. Reformoitu ajattelu ei erota luterilaisen ajattelun 
tavoin hengellistä maallisesta, uskoa etiikasta ja kirkon teologista olemusta 
käytännöllisestä kirkkojärjestyksestä. Etiikka ja pyhityselämä nähdään kirkon 
tuntomerkkeinä. Skotlantilainen tunnustus vuodelta 1560 mainitsee kirkon 
tunnusmerkiksi kirkkokurin, jonka avulla voitetaan paheet ja vaikutetaan hyveiden 
kehittymiseen. Kirkkokuri kuuluu siten kirkon teologian ja olemuksen ylläpitoon, ja 
kirkkojärjestys on osa kirkko-oppia.16  
 
Calvin oli teologinen neuvonantaja tilanteessa, jossa Geneve pyrki reformoituja 
periaatteita noudattavaksi itsenäiseksi kristityksi yhteisöksi. Häntä työllisti yhteisö, 
joka kokoontui välillä kirkkona ja välillä siviiliyhteisönä. Calvinin kirkko-oppi ja 
                                                 
13 McGrath 1999, 271 
14 Saarinen & Pokki 2005, 245 
15 Saarinen & Pokki 2005, 243–244. Calvin käytti Raamattua tarkkojen moraalisten ohjeiden pohjana. 
Valeri 2010, 24. Kalvinismiin kuuluu ajatus, että yhteisön tarpeet on huomioitava olostuheiden 
muuttuessa. Esimerkiksi kapitalismi on huono yhteisölle. Raamattua voi soveltaa siten, että vallitsevat 
sosiaaliset olosuhteet tulevat huomioiduksi. Tämä on vaikuttanut kalvinismin amerikkalaiseen 
perintöön, tai miten amerikkalainen yhteiskunta on muodostunut kalvinismin ajatuksiin tukeutuen. 
Valeri 2010, 35–36. 
16 Saarinen & Pokki 2005, 243–244.  
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valtioajatus ovat sen vuoksi lomittaisia. Hän vaati korkeaa moraalia virkamiehiltä ja 
kansalaisilta. Silti kirkko ja valtio tuli pitää erillään. Hän vaati moraalista järjestystä 
sekä kirkossa että valtiossa. Mietittäväksi jää, millaista kirkko-oppia ja etiikkaa syntyy 
tällaisten vaatimusten keskellä. Vaikka kirkon tuli johtaa yhteisöä opetuksin ja 
esimerkein, Calvin ei kuvaa sitä moraaliseksi yhteisöksi. Oikean kirkon merkkejä ovat 
sanan oikea julistaminen ja ehtoollisen toimittaminen oikein. Calvinin syyt ovat 
osittain poleemisia, sillä näillä argumenteilla hän vastusti Roomaa ja maallisia 
auktoriteetteja, jotka epäilivät hänen kirkollisen kokeilunsa aitoutta. 
Organisaatiotasolla Calvinille ei ollut tärkeää, miten sanan ja sakramenttien oikea 
toimittaminen tapahtui. Hän ei ollut halukas vaatimaan muilta niiden kirkollisten ja 
moraalisten tapojen noudattamista, jotka tuntuivat sopivan Geneven olosuhteissa. 
Calvinille kirkkokuri ei näyttäytynyt samanlaisena kirkon tunnusmerkkinä kuin 
esimerkiksi skotlantilaisessa tunnustuksessa. Hän seurasi Augustinusta, jonka mukaan 
kirkko ei perustu jäsentensä hyveisiin. Sen sijaan se on corpus permixtum, pyhien ja 
syntisten yhteisö, joka todistaa sanalla ja sakramentilla Kristuksessa saadusta 
pelastuksesta ja näkymättömästä pyhien yhteisöstä. Calvin laajentaa Augustinuksen 
oppia: pyhät on valittu jo ennen maailman luomista. Hän ei näe näkyvää ja 
näkymätöntä kirkkoa erillisinä todellisuuksina. Näkyvä ja näkymätön ovat kaksi eri 
tapaa puhua kirkosta. Se on paitsi maanpäällinen ihmisten yhteisö, myös yhteisö, jossa 
Jumalan valitsemat pyhät ovat läsnä. Kukaan ei periaatteessa pysty tietämään, mihin 
kategoriaan kukakin kuuluu, vaikka kirkon opetus ja palvelus ohjaavat sellaiseen 
evankeliumin vakuutukseen ja luottamukseen, josta Calvin puhuu.17  
 
Calvinin etiikan ja kirkko-opin yhteyden tarkastelussa Calvinin ajattelua verrataan 
usein Lutherin kahden regimentin oppiin, joka eroaa Calvinin näkemyksestä. Vertailua 
voidaan pitää kiistanalaisena, sillä Luther ja Calvin ymmärtävät lain hieman eri tavoin. 
Mudgen mukaan Calvinin ajattelussa maallisen yhteisön elämä ei ole vain Jumalan 
kaitselmuksen alaisen maallisen asiantuntemuksen asia. Armo on läsnä ja työssä sekä 
maallisessa että hengellisessä yhteisössä. Lain kolmannessa käytössä laki säätelee 
yksilöä, se on perusta yhteiskunnalliselle järjestykselle ja välttämätön osa kristillistä 
sosiaalietiikkaa. Lailla Calvin tarkoittaa Tooraa ja koko keskiaikaista siviililain 
traditiota, joka oli yhdenmukainen Tooran kanssa, mutta joka perustui myös 
luonnollisen lain periaatteisiin. Laki toimii perustana yhteiskunnalliselle järjestykselle, 
                                                 
17 Mudge 2008, 612–613 
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hillitsee mahdollista synnintekijää ja tuomitsee puutteellisuutemme.18 Laki tekee 
ihmiset avoimiksi armolle ja toimii ohjeena pelastetulle syntiselle. Pelastettu löytää 
uuden suhteen lakiin, jota hän pystyy seuraamaan armon avulla, koska tämän jälkeen 
laki ei enää ole häntä vastassa mahdottomana vaatimuksena. Tämä merkitsee 
yksinkertaisesti, että evankeliumi on relevantti niille säännöille, jotka säätelevät 
yhteiskuntaa. Evankeliumi, johon myös Luther uskoi eri korostuksin, tulee suoraan 
olennaiseksi yhteisen hyvän harjoittamiselle. Pyhän Hengen työ kutsuu uskoon, 
uudistumiseen ja kristilliseen elämään. Kaikki tämä on pyhittymistä, joka edeltää 
vanhurskauttamista. Lutherilla vanhurskauttamisen ja pyhittymisen järjestys on 
toinen. Calvin uskoo, että Kristuksen pelastustyö vaikuttaa ihmisten elämään Pyhän 
Hengen voimalla, joka auttaa heitä tulemaan paremmiksi saavuttaakseen siten 
ymmärryksen siitä, etteivät he voisi olla parempia, ellei Jumala olisi jo hyväksynyt 
heitä vanhurskaiksi armon kautta. Todellisen hurskauden aikaansaama vaikutus alkaa 
näkyä tuossa tilassa. Siihen kuuluvat oikeamielinen rakkaus ja muut yhteisölle tärkeät 
hyveet.19 Vaikka Calvin ei spekuloinut predestinaatiolla, hän näki etiikan olevan 
kristityn tuntomerkki. Calvinin seuraajien vaikutuksesta pelastusvarmuudesta 
muodostui tavoiteltu asia reformoitujen kristittyjen keskuudessa. Vähitellen 
predestinaatio-opista kehittyi keskeinen spiritualiteetin lähtökohta.20 
 
Calvinille armo on epäsuorasti töissä mahdollistaen hyvän ohjauksen, myös 
kansalaisuuden. Sillä on merkitystä siihen, miten elämme. Koska elämämme on 
sosiaalista, se koskee kansalaisuutta ja virkamiehiä, joiden vastuulla on huolehtia 
politiikasta, jossa kansalaisuus toteutuu. Virkamiehen ammatti on kutsumustehtävä, ei 
vain pyhä ja laillinen Jumalan edessä, vaan myös pyhin ja arvostetuin kaikista 
                                                 
18 Mudge 2008, 612–613; Luterilaiset tunnustuskirjat. Yksimielisyyden ohje. 6. Jumalan lain kolmas 
käyttö.   
19 Mudge 2008, 614; Luterilaiset tunnustuskirjat, yksimielisyyden ohje: 6. Jumalan lain kolmas käyttö. 
Calvinin ja Lutherin käsitykset vanhurskauttamisen ja pyhittymisen järjestyksestä eroavat toisistaan. 
Lutherin ajattelussa vanhurskauttaminen alkaa kasteessa ja tapahtuu yksin armosta ja uskosta. On 
huomattava, että Lutherin ja Calvinin käsityksessä laista on pieniä eroja, minkä vuoksi on kiistanalaista, 
miten laki ymmärretään. Yleisen käsityksen mukaan luterilaisuus nähdään passiivisena ja kalvinismi 
toiminnallisena, mikä ei vastanne alkuperäistä tarkoitusta. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa lain 
kolmannen käytön kerrotaan koskevan niitä ihmisiä, jotka ovat kääntyneet ja jotka iloisena pelastuksesta 
elävät lakia noudattaen Pyhän Hengen auttamina. He eivät ole ilman lakia, vaikka laki ei heitä 
pakotakaan. Pyhän Hengen kehottamina he osaavat toimia oikein. 
20 Pokki 2005, 290. Predestinaatio-oppi näyttäytyi Calvinille Raamatun vastauksena kysymykseen, 
miksi toiset ottavat evankeliumin vastaan ja toiset hylkäävät sen. Oman hengellisen kokemuksen 
sijaan pelastusvarmuutta tuli Calvinin mukaan etsiä Sanasta. Kun sakramentteja ei enää nähty 
armonvälineinä, reformoidun kristillisyyden parissa pelastusvarmuutta alettiin etsiä omista 
hengellisistä kokemuksista vastoin Calvinin tarkoitusta. Henkilökohtaisen uskon ilmenemismuotoja 
alettiin pitää pelastuksen todisteina. 
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moraalisen ihmisen kutsumuksista. Kirkon työntekijät ovat jumalallisen oikeuden 
asianhoitajia, Jumalan vikaareja. Tuomiota antaessaan valtiovalta ei tee mitään itse 
vaan toteuttaa Jumalan tuomiovaltaa. Jumalan asettama valtiovalta tekee työtä, jota 
tekevät myös hengellisen työn tekijät. Kirkko ja maallinen yhteisö koostuvat samoista 
erilaisissa tehtävissä ja rooleissa olevista ihmisistä. Se mikä tuottaa pelastusta tuottaa 
myös yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Oikeamielisyys Jumalan edessä, mikä 
on armon aikaansaaman pyhittymisen tulos, johtaa oikeudenmukaisuuteen julkisten 
tehtävien hoitamisessa. Kirkon ideaalina voidaan pitää pyhitettyä, vanhurskautettua ja 
rukoilevaa kaupunkia.21 
 
Useimmissa reformoiduissa teologioissa reformoidun uskon nähdään edustavan 
kirkon historian läpi ulottuvaa oikeaa uskoa, ja samalla tavoin uskovia toisten 
traditioiden edustajia pidetään perheenjäseninä. Jumala on kaikkivaltias luoja, jonka 
työ näkyy luomakunnassa kaikkina aikoina. Jumala ilmoittaa itsensä teoillaan. Muuta 
tietoa ihminen ei voi Jumalasta tavoittaa ymmärryksellään. Jumala on olemukseltaan 
persoonallinen ja Hän toimii kaikkien persooniensa kautta. Toiminta näkyy rakkauden 
tekoina ja suhteena toisiin. Calvinin mukaan Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden 
avulla kuuliainen ihminen voi kokea näkevänsä Jumalan. Uskon perusta on Raamattu 
ja Jumalan Sana, joka useimpien reformoitujen teologien mielestä on sama kuin Jeesus 
Kristus. Kristus on Jumalan todistaja rakkaudessa, armossa, laupeudessa ja 
oikeudenmukaisuudessa. Pelastus on annettu armosta Kristuksessa, eikä teoilla ole 
vaikutusta siihen. Kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen, ovat tärkeitä. Ne 
molemmat vaikuttavat hengellisessä todellisuudessa, vaikka sakramenttien aineellisen 
olemuksen ei uskota muuttuvan. Kristityn tehtävä on vastata Jumalan kutsuun 
osoittamalla uskoaan kaikessa toiminnassaan, minkä vuoksi reformoidut yhteisöt ovat 
olleet aktiivisia yhteiskunnan muovaajia. Yleisen pappeuden korostaminen näkyy 
joissakin reformoiduissa yhteisöissä maallikkojen merkittävinä tehtävinä seurakunnan 
vanhimpina ja diakoneina, jotka ovat kuitenkin erillään varsinaisesta papistosta.22  
 
Reformaation narratiivissa lankeemuksen jälkeen syntyneellä kirkolla ei ole paratiisia. 
Sen sijaan se on ollut usein keskellä uskonnollista tai poliittista sekasortoa. Kristityllä 
on pelastus Kristuksessa, mutta lankeemuksen tähden matka takaisin paratiisiin on 
                                                 
21 Mudge 2008, 614, Mudge 2000, 32. 
22 Torrance 1988; 67, 88. Johnson. What is Reformed Theology? 
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hidasta vaellusta. Kristityt voivat tehdä virheitä kuten Vanhan Testamentin Israel, jota 
profeetat ohjasivat oikealle tielle. Calvinin mukaan kristityillä on avainten valta, eli 
valta päättää syntien anteeksiantamisesta. Calvin näki tässä myös väärinkäytöksen 
vaaran.23 
 
Vallitsevasta lankeemuksen tilasta huolimatta kristitty ei voi jäädä holhottavaksi 
lapseksi, vaan hänen on kasvettava kristittynä. Vaihtelevat hengelliset tunteet ja 
toistuvat moraaliset virheet ohjaavat kristittyjä takaisin Jumalan armoon kasvamaan 
kiitollisuuden ja pyhyyden kypsään elämään. Calvinin teologiassa kirkko on 
paremminkin kapinoivan ja oikukkaan nuorison äiti. Calvinin kirkko on pyhä, ja 
vaikka se on epätäydellinen, se kehittyy koko ajan paremmaksi.24 
 
Reformoidussa ajattelussa kirkko on pyhä. Tähän ajatukseen Calvin yritti yhdistää 
ajatukseen kirkosta kaikkien syntisten armovälineenä. Kirkko on instituutio ja yhteisö, 
johon kuuluu paitsi jäsenyys, myös näkyvä pyhyys. Kirkko on sekä kaikille että 
erilliselle joukolle, joka elää uskon mukaisesti. Calvin kuvaa kirkkoa äidiksi, joka 
jakaa ehtoollista uskon hoitamiseksi ja vahvistamiseksi, sekä morsiameksi, jonka tulisi 
olla arvollinen. Tuohon jälkimmäiseen ajatukseen liittyen heräsi huoli arvottomasti 
käyttäytyvistä jäsenistä, mikä vaikutti Calvinin turhautumiseen kirkkoa koskevaan 
oppiin. Ongelmana oli kelvottomasti käyttäytyvien jäsenten kohtaaminen ja sen 
pohtiminen, kuuluuko ehtoollinen myös heille vai vain arvollisille.25 
 
 
3 Reformoidut kirkot Yhdysvalloissa 
 
Reformoidut kirkot ovat saaneet alkunsa 1500-luvulla Ulrich Zwinglin ja Jean 
Calvinin aloittamien kirkon elämää ja oppia koskevien muutosten seurauksena. 
Globaalisuus ja muuttoliike, ja niiden myötä seurakuntien ja teologian 
monimuotoisuus, ovat olleet tunnusomaisia piirteitä reformoiduille kirkoille niiden 
syntymästä saakka.26 Reformoiduista teologioista voidaan puhua monikossa, sillä yhtä 
yhtenäistä teologiaa ei ole. On tavallista, että reformoitujen kirkkojen ”reformoidut” 
                                                 
23 Plantinga Pauw 2010, 93–94 
24 Plantinga Pauw 2010, 95 
25 Plantinga Pauw 2010, 97 
26 Saarinen & Pokki 2005, 241–242, 255, 261 
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painotukset vaihtelevat.27  Aktiivinen lähetystyö on kuulunut reformoitujen kirkkojen 
toimintaan. Reformoitujen Kirkkojen Maailmanliiton (World Alliance of Reformed 
Churches) yli kahdesta sadasta jäsenkirkosta suurin osa on luonteeltaan 
kansankirkollisen ja liberaalin perinteen edustajia. Eri reformoidut seurakunnat eivät 
muodosta yhtenäistä kirkkokuntaa tai -liittoa. Sen sijaan Kanadassa ja Yhdysvalloissa 
on muutama suuri ja yli kaksikymmentä pienempää kalvinistiseen teologiaan 
pohjautuvaa kirkkoa. Vaikka niiden perusta on reformoiduissa tunnustuksissa, 
kirkkojen keskinäiset erot tunnustusten painotuksissa ja tulkinnassa ovat 
huomattavia.28 Amerikkalaiseen reformoituun teologiaan on vaikuttanut 1960-luvulta 
saakka yleinen pirstaleisuus ja pluralismi. Mikään tietty suuntaus ei ole noussut yli 
toisten eikä kukaan yksittäinen teologi ole noussut hallitsevaksi hahmoksi. 
Amerikkalainen akateeminen teologia on ollut uuden liberalismin vaikutuksen alla 
1960-luvulta 1980-luvulle.29 1970- ja 1980-luvuilta alkaen keskeisenä teologisena 
suuntauksena on pidetty niin sanottua narratiivista teologiaa ja sen myötä kehittynyttä 
postliberalismia. Näitä on pidetty reformoituina teologian muotoina, sillä ne 
pohjautuvat vahvasti Barthin ajatteluun.30 Postliberaaliin teologiaan kuuluvat 
filosofisen antifoundalismin ja vahvan sosiaalisen kommunitarismin ajatukset sekä 
historistinen asennoituminen kielen ja kulttuurin merkitysten korostamiseen. 
Postliberalismissa olemassaolo ja elämä ovat oleellisesti paitsi historiallisia myös 
yhteisö- ja traditiokeskeisiä teemoja. Elämän ja olemassaolon rakentuminen riippuu 
kertomuksista ja niiden hermeneuttisista yhteyksistä.31 
 
Yhdysvaltojen rakentamisessa ja Amerikan siirtolaisuudessa reformoiduilla kristityillä 
on ollut merkittävä osa.32 Politiikan tutkijat ovat pitäneet kalvinismia ratkaisevana 
                                                 
27 Johnson. Joku ryhmä kieltää lapsikasteen ja on silti tiukasti kaksinkertaisen predestinaation kannalla. 
Toinen, lapsikastetta ja predestinaatiota kannattava kirkko saattaa olla piispallinen. Kolmas 
reformoituun teologiaan tukeutuva separatistinen ja kongregationalistinen ryhmä voi olla täysin 
erottautunut muista reformoiduista seurakunnista. 
28 Saarinen & Pokki 2005, 241–242, 255, 261. Hart 2010, 69. 
29 Ahvio 2006, 136. Keskeisiä vahvoja vaikuttajia amerikkalaisessa teologiassa ovat Barth, Niebuhrin 
veljekset ja Tillich.  
30 Ahvio 2006, 139. Narratiivinen teologia ottaa etäisyyttä uskonnonhistoriallisen koulukunnan 
tutkimuksiin ja liialliseen historiallis-kriittiseen tulkintatapaan nojautumiseen. Keskeistä on Raamatun 
kertomuksellisuus ja kertomusten sisäisen maailman, kielen, kontekstin ja koherenssin ymmärtäminen 
realistisena Kristuksen kuvauksena, johon teologian tulee keskittyä historiallisten lähteiden sijaan.  
31 Ahvio 2006, 140. Barthin vaikutus postliberaalin teologian muodostumiseen on merkittävä. 
32 Valeri 2010; 24–25, 28–31, 34–35 Raamattu ja sosiaalinen solidaarisuus mandaattinaan puritaanit 
valvoivat kaupankäyntiä hyväksyen vertaisilleen vain kohtuullisia korkoja ja pieniä voittoja. Suuria 
voittoja kiskoneet saattoivat saada sakkoja ja joutua erotetuiksi seurakuntayhteydestä. Puritaanit ja 
hollantilaiset näkivät markkinatalouden Calvinin opetusten vastaisena. Hollantilaiset reformoidut 
sovelsivat puritaanien tavoin Raamattua ohjenuoraksi yhteiskunnassa. Puritaanien ja hollantilaisten 
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vapaan yhteiskunnan modernin rakenteen kehittymiselle, sillä se muun muassa pitää 
yllä politiikkaa, lakia ja taloutta. Kalvinistit perustelivat poliittisia näkemyksiään oman 
tradition erilaisilla ajatuksilla. Uskon ja poliittisen vapauden nähtiin kulkevan käsi 
kädessä. Poliittisen vapauden ihanteeksi on nähty vapaa kirkko vapaassa maassa. 
Kirkkojen vapauden nähtiin olevan yhteydessä siirtokuntien vapauteen, minkä vuoksi 
reformoidut kannattivat kansallista itsenäisyyttä. Kalvinistit ovat nähneet selvän 
yhteyden oman kirkkonsa teologian ja amerikkalaisen hallinnon ja sen suojelemien 
vapauksien välillä. Reformoitu protestantismi on johtanut amerikkalaisen poliittisen 
vapauden ja kansalaisyhteiskunnan syntyyn ja kehittymiseen. Reformoituun ajatteluun 
kuuluvat ohjaus ja sosiaalinen järjestys on nähty hyväksi yhteisölle ja yksilölle, josta 
on näin kehittynyt jumalaapelkäävä uskova ja lakia noudattava kansalainen.33 Hart 
piirtää kuvaa kalvinismista moraalisen hahmon antajana. Mudge puhuu kirkosta 
moraalisen hahmon antajana. Tarkoittaako Mudge nimenomaan omaa reformoitua 
kirkkoa, vai universaalia, kaikkien kristittyjen yhdessä muodostamaa kirkkoa?   
 
Moraalisen muovaamisen ja eettisen reflektion roolit suhteessa kirkko-oppiin eivät ole 
Yhdysvalloissa olevissa kirkkokunnissa samoja, mitä näillä kirkoilla oli Euroopassa. 
Denominationalismin taipumus kirkoissa näkyy siinä, että ne määrittävät itsensä 
suhteessa tiettyihin sosiaalisiin olosuhteisiin, joissa ne toimivat. Tämä merkitsee sitä, 
että kirkko-oppi ilmaistaan käytännön syistä entistä enemmän moraalisin ja eettisin 
termein. 34 
 
Edellä on kuvattu kalvinismia ja amerikkalaista reformoitua kristillisyyttä, joihin on 
ollut välttämätöntä perehtyä Lewis Mudgen ajattelun ymmärtämiseksi. Seuraavat 
kolme lukua ovat varsinaisia analyysilukuja. 
 
  
                                                 
reformoitujen suhtautuminen muuttui 1600-luvun loppuun mennessä, kun vaurastuminen alettiin nähdä 
Jumalan siunauksena kaupungille ja samalla kaupankäynnistä otettiin hyöty kirkolle. Seurakunnat 
ryhtyivät harjoittamaan kauppaa esimerkiksi vuokranantajina. Vähitellen kalvinistit olivat vapaakaupan 
asialla ja löysivät sille perustelut Raamatusta. Epäinhimillinen vaurastuminen esimerkiksi orjuuttamisen 
avulla ei ollut hyväksyttävää. Taloudellisen itsenäisyyden edistämiseksi he puolustivat kansallista 
itsenäisyyttä, minkä taustalla olivat brittien trans-atlanttisen valtakunnan osana käydyt sodat Ranskan 
kanssa. Kalvinismin ominaisuus muokata käytännön moraalisia opetuksia yhteisön tarpeita vastaaviksi 
tuli selvästi ilmi suhtautumisen muuttumisessa kaupankäyntiin ja markkinatalouteen. Kaupankäynnistä 
tuli pysyvä voima ja sille annettiin moraalinen mandaatti. 
33 Hart 2010; 68–74, 84 
34 Mudge 2008, 616, Saarinen & Pokki 2005, 243–244 
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II Kirkko – rakastettu yhteisö 
 
Yhteisö vaikuttaisi olevan Mudgen ajattelussa merkittävä yksilölle tämän pelastuksen 
näkökulmasta. Vaikka yhteisön teot sinällään eivät vaikuta pelastukseen, rakkauden 
tekojen on kuitenkin näyttävä käytännössä yhteisön elämässä. Syntiset ihmiset 
tarvitsevat ohjausta ja voimia pystyäkseen toimimaan oikein, ja tämä on mahdollista 
sellaisen yhteisön sisällä, joka ohjaa jäseniään. Moraalisen yhteisön jäsenenä kristitty 
on armon ansiosta vapautettu syyllisyydestä.35 Tämän luvun tavoitteena on tarkastella, 
mikä tai mitä kirkko on Mudgen ajattelussa.  
 
 
1 Kirkon määrittelyä 
 
Lumen Gentium määrittelee kirkon sakramentiksi tai merkiksi liitosta Jumalaan ja 
koko ihmiskunnan ykseydestä. Kirkkojen Maailmanneuvoston määritelmässä kirkko 
nähdään merkkinä ihmiskunnan tulevasta ykseydestä. Molemmissa määritelmissä 
kirkko on merkki jostakin. Myös seurakunta välittää viestin omalla olemuksellaan ja 
toiminnallaan. Mudge pitää semiotiikan tuntemusta tärkeänä taitona teologeille ja 
seurakuntalaisille, että he olisivat tietoisia siitä, millaisia merkkejä seurakunta 
välittää.36  
 
Mudge on mieltynyt Bonhoefferin ajatukseen, jonka mukaan kirkon tulisi olla Jeesus 
Kristus yhteisön muodossa. Yhteisö tulisi olla tunnistettavissa siten, että Jeesuksen 
”merkki” olisi nähtävissä. Mudge on huolissaan siitä, ovatko yhteisöt riittävän 
tunnistettavia. Mudgen mielestä kirkko voisi välittää jonkinlaisen Kristuksen 
signeerauksen osoittamalla olevansa yhteydessä suurempaan valtaan Kristuksen 
tavoin. Kirkon suhde ympäröivään todellisuuteen vaikuttaa siihen, mikä merkitys sille 
muodostuu.37  
                                                 
35 CMC 10 
36 RBC 139; Ziegler2008, 20–24; Martikainen 2002, 13. Kirkkojen maailmanneuvoston käsitys kirkosta 
kuvastaa sen perusasiakirjassa ilmoitettua tehtävää: ”Kirkkojen maailmanneuvosto on niiden kirkkojen 
yhteys, jotka Raamatun mukaan tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi ja 
jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen, kunniaksi.” Yhteisenä kutsumuksena on tuleva ykseys, johon KMN:n pyrkimykset 
tähtäävät, ja jonka merkkinä kirkkokin nähdään. 
37 RBC 139.  
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Bonhoefferin käsittelyssä kirkko on erillinen sosiologinen tyyppi.38 Bonhoefferin 
yritys yhdistää teologia ja sosiologia kirkollisessa todellisuudessa vaikuttaa olleen 
merkittävä Mudgelle. Mudge yhtyy Bonhoefferin ajatukseen siitä, että etsitty kirkon 
todellisuus on annettu Kristuksen ilmoituksessa.39 
 
Dietrich Bonhoeffer on kiistatta merkittävä 1900-luvun luterilaisen teologian 
vaikuttaja, jonka teologiassa yhteisöllisyys ja yksilön tehtävät korostuvat 
samanaikaisesti.40 Teologian muuttuessa toisen maailmansodan jälkeen sosiaaliset 
kysymykset alkoivat kiinnostaa kirkkoja, jolloin Bonhoefferin ajatuksia nostettiin 
esille. Bonhoefferille kirkko ei ollut olemassa itseään, vaan maailmaa ja ihmistä 
varten. Pyhä Henki on työssä kirkon rakentumisessa, ja se on myös ykseyden perusta. 
Kirkko voi olla Kristuksen ruumis, jos se on Pyhän Hengen kokoavan ja yhdistävän 
vaikutuksen alla. Silloin Kristus on läsnä näkyvässä yhteisössä. Kirkko on samaan 
aikaan myös ihmisyhteisö. Kristuksen läsnäolon vuoksi Kristuksessa ja kirkossa 
oleminen merkitsee Bonhoefferille samaa. Jumalan maanpäällistä valtakuntaa 
Bonhoeffer ei näe koskaan olleen olemassa, vaan kirkko on ja pysyy ecclesia 
militansina, taistelevana kirkkona. Toisaalta kirkko pysyy kirkkona niin kauan kuin 
Kristus on siinä läsnä Sanassa. Bonhoeffer on Sanan teologina Lutherin seuraaja. 
Kristinuskon tämänpuoleisuus korostuu hänen sosiaalieettisessä ajattelussaan.41  
 
                                                 
38 Wannenwetsch 2005, 59, 61. Wannenwetschin mukaan Bonhoefferin käsittely kirkosta erillisenä 
sosiologisena tyyppinä on sen väitteen taustalla, jonka mukaan kirkko ei ole eikä siitä pitäisi tehdä 
perustaa kristilliselle etiikalle. Kristilliselle etiikalle annetaan jatkuva uusi alku jumalanpalveluksessa. 
Wannwitsch myös näkee, että kirkko sekä on että sillä on sosiaalietiikka. 
39 RBC 4 
40 Karttunen 2008, 137; 2006, 174–177. Bonhoeffer hahmotteli yhteisöllisyyden mallia, jossa yhteisö ja 
yksilö ovat tasapainossa. Hän vieroksui ajan filosofian edellytyksiä seuraavaa liberaaliteologiaa ja 
ritschiläistä teologiaa, jossa tietoa uskon kohteesta on mahdollista saada vain siitä, mitä kohde merkitsee 
havaitsijalle. Bonhoeffer arvosti toisen liberaaliteologian kriitikon, Karl Barthin, asettamia kysymyksiä, 
vaikkei hyväksynyt hänen ajattelunsa kantilaisilta vaikuttavia taustaedellytyksiä. Kantilainen vaikutus 
näkyi esimerkiksi siinä, että Barthille Kristuksen ilmoitus oli hetkellinen, jolloin yksilön historiallinen 
todellisuus jäi toissijaiseksi. Tämän seurauksena Sanan tulo lihaksi Kristuksessa jäi ilmaisematta, mikä 
vaikeutti opin ja etiikan ymmärtämistä. Teologian tehtäväksi Bonhoeffer näki kirkon paikan 
määrittämisen ”Jumalan paikkana maailmassa”. Luterilaisen teologian tulee hänen mukaansa liittää 
kirkolle ”annettu olemustodellisuus” ja kirkko empiirisenä kohteena toisiinsa. Teologian edellytyksenä 
hän pitää Kristuksen ilmoitusta ja sen läsnäoloa kirkossa empiirisenä kohteena.  
41 Malkavaara 2007, 203; Bonhoeffer 1960, 191, 197; Bonhoeffer 1963, 100–102, 135, 146; DeJonge 
2012, 68–69, 78; Abraham 2007, 124; Karttunen 2004, 122. ”Weil Bonhoeffer auch das Sein und nicht 
nur den Akt der Offenbarung bezeichnen will, hebt er auf der einen Seite das Sein der Kirche als 
Persongemeinschaft und auf der anderen Seite die Kontingenz der Offenbarung hervor: sie sei keine 
postulierte Wahrheit, sondern Glaubenserkenntnis. Karttunen 2006, 176. Bonhoeffer omaksui 
opettajansa Karl Hollin ajatuksen, että kirkon yhteisön merkitys on oleellinen.  
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Bonhoefferin teologiassa Kristus on olemassa ”vain toisia varten” ja usko Kristukseen 
tekee ihmisestä osallisen tuohon olemiseen ”vain toisia varten”. Kirkon on oltava 
olemassa toisia varten, vain siten se voi Bonhoefferin käsityksen mukaan olla kirkko. 
Hän näkee kirkon tehtäväksi kertoa kaikille, mitä elämä Kristuksen kanssa on ja mitä 
on ”olla olemassa toisia varten”.42 Pyhän Hengen uudistava vaikutus näkyy itsensä 
unohtavana rakkautena, joka korjaa rikkoontuneet moraaliset suhteet. Kristitty on 
riippuvainen kirkosta, jota ilman hän ei voi olla kristitty. Kirkko ja sen jäsenet ovat 
rakenteellisesti yhtä ja ne työskentelevät toistensa hyväksi. Bonhoeffer näkee kirkon 
erityisenä sosiologisena piirteenä sen perustumisen rakkauteen.43 Bonhoefferin 
teologiassa kristologian eettinen keskus on kirkko-opissa.  
The point of departure for Christian ethics is the body of Christ, the form of 
Christ in the form of the Church, and the formation of the church in conformity 
with the form of Christ.44  
Etiikan tulee olla konkreettista ja sen todellisuus on tultava ilmi kirkossa, joka elää 
Kristuksen ruumiina. Uudeksi ihmiseksi tuleminen Kristuksessa on sosiaalinen 
prosessi, joka tapahtuu Kristuksen ruumissa eli kirkossa. Ei ole kyse yksilöstä vaan 
koko ihmiskunnasta, jonka Jumala on kutsunut olemaan kirkkona.45 
 
Mudge muuttaa Bonhoefferin ajatuksen Kristuksena olemisesta Kristuksen 
ilmentämiseksi.46 Tämän ajatuksen Mudge kertoo saaneensa Paul Ricoeurilta, jonka 
mukaan Raamattua lukiessa voimme kuvitella erilaisia maailmoja. Mudgen tulkinnan 
mukaan kirjoituksissa kohdattava todellisuus vaatii kuulijoita arvioimaan 
olemassaolonsa kaipausta ja pyrkimyksiä tavalla, joka johtaa heidät uuteen vapauden 
maailmaan toivon valaisemina.47 Mudge näkee, että kirkon olisi mahdollista toimia 
samoin ja luoda kuvia täysin uusista mahdollisuuksista, joita nousee 
ylösnousemuskertomuksen ja eskatologisen odotuksen havainnoista.48 Syy, miksi 
                                                 
42 Bonhoeffer 1991, 213–214; DeJonge 2012, 70; Wannenwetsch 2005, 62; Liu 2013, 106. 
43 Bonhoeffer 1963, 136. 
44 Bonhoeffer 1955, 60 
45 Wannenwetsch 2005, 60 
46 RBC 139. “The Church could convey the ”signature” of Jesus Christ through being related to power. 
The congregation that bears the sign of Jesus Christ is one whose behavior conveys “signals” through 
which members and others are able to see a world of possible action stretching ahead into the future.” 
Karttunen 2008, 137 
47 RBC 114, 139.   
48 RBC 138–140. Mudge mainitsee Paul Ricoeurin yksittäisenä filosofina, joka on eniten vaikuttanut 
hänen työhönsä. Instituutiokriittinen Ricoeur on tutkinut rationaalista selvitystä ihmisen olemassaololle 
maailmassa. RBC 16–18. 
RBC 104–107. Ricoeurin mukaan ymmärrys itsestä on epäsuoraa. Se riippuu ympäröivän maailman 
antamien merkkien tulkinnasta ja merkeille annettujen merkitysten omaksumisesta. Ricoeurin 
fenomenologia on rakennettu olemaan avoin toisten tieteenalojen luomille merkeille ja näkemään 
ihmisen olemassaolon tarkoitus maailmassa, joka on täynnä luonnon, yhteiskuntatieteiden ja 
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Mudge puhuu kirkon tehtävästä – Kristuksen ilmentämisestä – eikä kirkon 
ominaisuudesta, vaikuttaisi liittyvän hänen käsitykseensä kirkon olemuksesta. 
 
Näkyvä kirkko on Mudgen mukaan jonkin paljon suuremman asian työväline: se on 
lupaus ihmiselämän yhteisöllisestä täyttymyksestä, jonka Josiah Royce on nimennyt 
rakastetuksi yhteisöksi.49  
”But these days the expression ”beloved community” speaks with power 
beyond all such particularities. The words suggest, not a smug gathering of the 
“good,” but the communion of sinners whom God loves. “Beloved community” 
is the communal creation of the One “who loves in freedom.” - - - The goal of 
our respective communal attachments is loyalty to the Spirit of something 
reaching much further: be it called the reign of God, the people of God, the 
household of life, or the beloved community. And since we cannot discern that 
beloved community of humankind except in occasional fragments of itself, we 
must conceive of it, think it, allow it to be what Kant called a “regulative idea” 
presiding over thought and action.50 
 
Rakastettu yhteisö nimenä ilmentää voimaa, joka ulottuu yksityiskohtien taakse. Sanat 
viittaavat syntisten yhteisöön, jota Jumala rakastaa. Muita nimityksiä voisivat olla 
Jumalan valtakunta, Jumalan kansa tai elämän valtakunta.51 Mitä Mudge tarkoittaa 
yhteisöllisellä täyttymyksellä? Näkyvä kirkko on väline ja se näyttäytyy osittaisena. 
Luvun alkupuolella on todettu Mudgen huolestuneisuus siitä, onko kirkko riittävän 
tunnistettava. Neljännen luvun viimeisessä alaluvussa esitellään Mudgen ajatus 
uudenlaisesta moraalisesta tietoisuudesta, jossa ihmiskunta on Jumalan luoma 
rakastettu yhteisö. Kirkon näkeminen rakastettuna yhteisönä voi johdatella ajatukseen 
siitä, mitä Mudge siltä odottaa. 
 
                                                 
kulttuurihistorian aikaansaannoksia. Menetelmä on hermeneuttinen. Merkit, joiden varaan perustamme 
olemassaolomme, nousevat diskurssista, jota on tutkittava voidaksemme tietää, kuinka nuo merkit 
toimivat. Olemassaolosta voidaan tietää jotain vain sitä kuvaavien merkkien perusteella. Esimerkiksi 
yhteisön ymmärrys olemassaolosta ja todellisuudesta liittyy siihen, miten kirjoitukset ymmärretään.  
Ricoeur näkee ihmiselämän olevan vaarassa, sillä sen tarkoitus on unohtumassa tai katoamassa sen 
etsiessä itseään. Pelkkä merkkien näkeminen ei riitä niiden ymmärtämiseksi, vaan niitä on myös 
osattava tulkita. 
RBC 111. Ricoeurin mukaan täydellisen ilmaisemiseen voi olla kulttuurista lainattujen keinojen ja 
tarkoitusten välityksellä rajattomat mahdollisuudet. Kirjoitukset itsessään toimivat tulkintaprosessin 
todistajina. Jes. 43: 9-10. ”Asettakoon siis luotettavat todistajat ja osoittakoon olevansa oikeassa, niin 
että toiset voivat kuulla ja myöntää: "Totta on." Minun todistajani, sanoo Herra, olette te -- Israel, sinä 
jonka olen valinnut palvelijakseni -- ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä 
olen.”  
49 RBC 27 
50 RBC 28 
51 RBC 28 
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Mudgen puhe yhteisön taustalla vaikuttavasta voimasta sekä kirkon näkeminen 
osittain ja ajoittaisesti voisivat liittyä Karl Barthin kuvailemaan aktualismiin, jossa 
kirkkoa pidetään tapahtumana, joka on täysin riippuvainen Jumalan elävästä 
toiminnasta. Aktualismin voima on Jumalan toiminta, joka aikaansaa yhteyden.52 
Viitteitä aktualismiin on myös Mudgen pohdinnassa kirkon todellisuudesta 
maailmassa.  
If the reality of ”church” exist in the world, it may lie precisely in concrete 
initiatives to be the Una Sancta in very specific places and situations.53 
 
Mudge tosin itse sanoo irtautuvansa Barthin ajattelusta.54 Rakastetun yhteisön 
näkeminen osittaisena liittyy Kantin ajatteluun: Mudge kutsuu kirkkoa Kantia lainaten 
regulatiiviseksi ideaksi, joka ohjaa ajatusta ja toimintaa.55 Miten Mudge liittyy 
Kantiin, ja millaista kirkkoa Mudge tarkoittaa kuvatessaan sitä regulatiivisena ideana? 
Regulatiivinen idea on jotakin, jonka olemuksesta ei voida tietää varmaksi mitään, 
vaan vain aavistella. Jos kirkko nähdään regulatiivisena ideana, sen olemuksesta ei 
voida juurikaan tietää.  
 
Kirkko näyttäytyy Mudgen ajattelussa moraalisena yhteisönä, joka vaikuttaa 
jäsentensä elämään. Moraali on useimpien uskontojen ominaispiirre. Monissa 
uskonnoissa ajatellaan, ettei moraalinen elämä ole mahdollinen ilman uskonnon 
harjoittamista.56 Kant näkee, että moraalin mukainen toiminta väistämättä johtaa 
                                                 
52 Hunsinger 1991, 30–31. Barthin aktualismissa Jumalaa ei voi kuvata erillään Hänen toiminnastaan, 
vaan paremminkin Jumala on jotakin, joka tapahtuu ihmisistä riippumatta. Jumala elää rakkauden ja 
vapauden elävissä suhteissa, jotka konstituoivat Hänen kolmiyhteistä olemustaan. Aktualismi korostaa 
Jumalan suvereenia toimintaa rakkauden ja vapauden tavoilla paitsi kolminaisuuden eri persoonien 
kesken, myös suhteissa muihin. Jumala luo ja ylläpitää yhteyden. Yhteys on tapahtuma ja suhde, johon 
armo vetää. 
Tavast 2006, 39. Jumalaa ei Barthin mukaan pysty tavoittamaan kokemuksen tai järjen avulla. 
Stanley 2010, 107. Barthin mukaan todellinen uskonto kantaa itsessään moraalisen tarkoituksen 
energiaa. Se on sidoksissa moraaliseen tahtoon ja itsessään se haluaa olla moraalinen tahto. Uskonto ei 
ole moraalisen tahdon aiheuttama, tai identtinen sen kanssa. Uskonnolla on omat juurensa ja oma elämä. 
53 RBC 4 
54 RBC 4. Vuonna 2000 julkaistun teoksen johdannossa Mudge sanoo olevansa vähemmän omistautunut 
Barthille: ”I am less wedded to Barth, and times have changed.” Tämän voisi tulkita siten, että Barthin 
vaikutus Mudgen ajatteluun on vähentynyt ajan myötä. Mudge on nimittäin aiemmin todennut vuonna 
1987 julkaistussa esseessä (RBC 145) kasvaneensa barthilaisessa ympäristössä ja siksi pystyy 
näkemään kirkon haasteet barthilaisesta näkökulmasta. 
55 RBC 28 
56 Zagzebski, Linda 2005, 344 
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uskontoon57 Kantin moraalitodistuksessa Jumalan olemassaolosta on haasteensa.58 
Mudge vaikuttaa jollain tapaa kantilaiselta pitäessään kirkkoa regulatiivisena ideana. 
Kant näkee uskonnon syntyvän moraalista, Mudgelle taas moraali vaikuttaisi olevan 
olennainen kirkon piirre, ellei suorastaan osa kirkon olemusta. 
 
Mudgen ajattelun arvioiminen kantilaiseksi saa vahvistusta häneltä itseltään, sillä hän 
sanoo Ricoeurin ajattelun vaikuttaneen häneen enemmän kuin kenenkään muun 
filosofin ajattelun. Ricoeurin ajattelua Mudge luonnehtii itse jälki-hegeliläiseksi 
kantilaisuudeksi. Ricoeuria mukaellen Mudge väittää, että käytännön elämässä 
kohdataan vaatimus elämän tarkoituksen täydellisyyden tavoittelusta. Tämän 
moraalisen vaatimuksen mukaan ihmisen tulisi tehdä hyvää ja kyetä samalla olemaan 
onnellinen. Mudgen mukaan työn tekemisen ja hyvän saavuttamisen motiiveja ei 
tarvitse epäillä, jos mukana on ylösnousemuksen ajatus.59  
                                                 
57 Hare 2009. 135–136, 163, 165. Uskonnon kautta moraalin idea laajentuu sisältämään idean ihmisen 
ulkopuolisesta mahtavasta moraalisesta lainsäätäjästä. Kant näkee ihmisen tarvitsevan uskontoa 
voidakseen toimia moraalisesti oikein. Korkeimman hyvän tavoitteluun liittyy ajatus siitä, että 
onnellisuus ja velvollisuudet – tai moraalinen toiminta – kuuluvat yhteen. Tämä ajatus edellyttää uskon 
korkeamman moraalisen olennon olemassaoloon, ei pelkkään mahdollisuuteen sen olemassaolosta.  
Zagzebski, Linda 2005, 349–350; Murphy, Mark. C. 2009, 308 Kant näkee ihmisen järkevänä olentona, 
joka pyrkii kohti korkeinta hyvää moraalin ohjaamana. Ilman Jumalaa moraalin vaatimukset olisivat 
mahdottomia. Jumalan olemassaolo on välttämätön korkeimman hyvän olemassaololle ja moraalisesti 
oikeaan toimintaan kykenemiselle. Ihminen saa Jumalalta tarvitsemansa avun voidakseen toimia 
moraalisesti oikein.  
Lefton 2005, 106–108, 113. Jumalan ei nähdä olevan ihmisen järjen käsitettävissä. Russel 1946, 271. 
Kantin mukaan ihminen ymmärtää kokemuksen henkisen rakenteensa ansiosta. Henkinen rakenne 
järjestelee ulkomaailmasta tehdyt aistimukset aikaan ja avaruuteen, ja antaa käsitteet kokemuksen 
ymmärtämiseen. Oliot, jotka aiheuttavat aistimuksemme, jäävät tietojemme, ajan ja avaruuden 
ulkopuolelle. Niiden kuvaileminen ei ole mahdollista Kantin käsitteillä, kategorioilla. 
Byrne 2007, 77, 80, 85–86, 91. Kantin mukaan on moraalinen välttämättömyys olettaa Jumalan 
olemassaolo. Jumalaa regulatiivisena ideana voi perustella sellaisen tieteellisen päättelyn tuloksena, 
jossa tunnettua käsitettä laajennetaan (ampliative reasoning). Käsitettä laajentavan päättelyn 
edellytyksenä on ohjaus, joka on riippuvainen oletuksesta, että ihmisen ymmärryksestä käsin luonto 
noudattaa yksinkertaista ja taloudellista lakia. Tuo ohjaus edellyttää oletuksen harmoniasta ihmisen 
ymmärryksen ja luonnon välillä, minkä toteutumisen edellytyksenä on Jumala. 
Wüstenberg 2008, 24–25. Bonhoeffer kritisoi Kantin ajattelua, joka jättää kuilun ihmisen ja Jumalan 
välille. Kuilu on hänen mukaansa ylitettävissä vain Jumalan itsestään tekemän ilmoituksen avulla. 
Wüstenberg näkee tässä ajatuksessa vaikutteita Barthin Sanan teologiasta. Barthin ajattelussa Jumalaa 
itsessään ei voida havaita ilman, että Jumala ilmoittaa itsestään. 
58 Byrne 2007, 89. Moraaliargumentin todistukset joko ovat tai eivät ole totuutta indikoivia. Jos ne ovat 
totta, ne voivat johtaa aitoon uskoon, mutta ne pysyvät teoreettisen järjen piirissä eivätkä silloin vastaa 
ihmisten tarpeeseen. Jos ne eivät ole totta, ne kuuluvat käytännöllisen järjen piiriin mutta eivät johda 
aitoon uskoon. Kantia on kritisoitu siitä, kuinka rationaalinen tarve saada aikaan korkein mahdollinen 
hyvä voisi tarjota hyvän syyn oletukselle Jumalan olemassaolosta. Tuo merkitsisi sen ajatuksen 
pitämistä todennäköisenä, että todellisuus on juuri tällainen, että ihmisten rationaaliset tarpeet 
täyttyisivät. Jos tarpeiden täyttämisen ja korkeimman hyvän välillä oleva yhteys liitetään Jumalan 
olemassaoloon, ja ajatellaan sen vuoksi totuudeksi väite Jumalan olemassaolosta, käytännöllisen järjen 
piiriin kuuluva todistus muuttuu teoreettisen järjen piiriin kuuluvaksi todistukseksi. Kant tuntuu tekevän 
vaikeaksi rajanvedon teoreettisen ja käytännöllisen uskon välillä. 
59 RBC 123, 124 Mudgen mukaan Ricoeur seuraa Hegeliä ja korjaa tämän puutteita Kantilla. 
Esimerkiksi Hegelin tahdon filosofia on Ricoeurin mielestä puuttellinen. Kant asettaa rajat ihmisen 
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If our redescriptions of the world of everyday life under the sign of the 
Resurrection have helped to fuel this desire for goodness and happiness in this 
life, if they have helped us to formulate, with Kant, the notion of a human 
society understood as a ”Kingdom of ends” (in which each human being, 
including oneself, is treated as an end in him- or herself), we find that the effort 
to realize such hopes requires us to postulate realities which we cannot know: 
freedom, immortality, God. Precisely this moral pressure to go beyond the 
limits of objective knowledge calls for a reintroduction of symbol.60 
Edellisen perusteella Mudge vaikuttaa seuraavan Kantia. Hän olettaa Jumalan olevan 
olemassa, vaikka Jumalan olemassaolosta ei ole saatavilla tietoa havaintokykymme 
avulla. Voidaksemme puhua havaintokykymme ylittävistä asioita tarvitsemme 
Mudgen mukaan symboleja. Moraalinen paine vaatii käyttämään transsendenttia 
kuvaavia symboleja, että ihmiselämän tarkoitus olisi käsitettävissä ja kuvattavissa. 
 
Moraali ja moraaliset kysymykset liittyvät paitsi yksittäisen ihmisen elämään myös 
kirkon tehtäviin. Mudge miettii, onko kirkon kokemuksesta ja todellisuudesta pääsyä 
tai porttia etiikkaan, ja kuinka lähelle sitä kirkon sydäntä, joka on nähty olennaiseksi 
kirkon olemukselle, moraaliset kysymykset tulevat. Mudge kuvaa kirkkoa Missio Dein 
instrumenttina, maanpäällisenä lupauksena Jumalan tarkoittaman elämän 
täyttymyksestä sekä rauhan ja oikeuden ruumiillistumana. Kirkon on sanottu olevan 
mysteeri ja profeetallinen merkki (Faith and Order), mystinen ruumis ja Jumalan 
palveleva kansa (Lumen Gentium), sekä merkki, sakramentti ja tulevan ykseyden 
väline (Vatikaani II). Mudge kysyy, onko kirkolle olemassa teologista määritelmää, 
joka kuvaa sen moraalista olemusta vähentämättä sitä erityiseksi moraaliseksi tilaksi.61 
 
Todellisuus ilmaisee moraalin tasoa maallistuvassa ja moniarvoistuvassa maailmassa. 
Mudge näkee ajankohtaisten kiistakysymysten liittyvän moraaliin, ja moraalin tapaan, 
jolla kysymyksiä käsitellään. Kysymykset edustavat Mudgen mukaan yhteisön 
laatua.62 Jos kirkko on moraalinen yhteisö todelliselta olemukseltaan, Mudge arvioi 
sen olevan todella haavoittuva sisäisille moraalisille kiistoille. Mudgen mukaan 
ykseyden ylläpitämiseen liittyy tärkeitä kysymyksiä. Kirkon maallinen moraalinen 
                                                 
käsitteelliselle tietämykselle. Kantin mukaan voimme ajatella havaittavan maailman ulkopuolisia 
asioita, mutta emme voi saavuttaa niistä tietoa. Tähän liittyy Kantin ajatus transsendentaalista 
illuusiosta. 
Stiver 2001, 192, 194, 242. Ricoeurin  hermeneuttista ajattelua on pidetty merkittävänä postmodernille 
epistemologialle. Se on nähty luonteeltaan pragmaattisena. 
60 RBC 124 
61 CMC 23–24, Tillard 1992, 257. 
62 CMC 1. Esimerkiksi Suomessa syksyllä 2010 käyty keskustelu rekisteröityjen parisuhteiden 
kirkollisesta siunaamisesta kuvastaa suomalaisen yhteiskunnan arvoja. 
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rooli on tärkeä, mikä asettaa kirkon vaaraan.63 Mudge ei suoraan sano kirkkoa 
olemukseltaan moraaliseksi, mutta vaikuttaisi pitävän sitä mahdollisena. Moraali 
näyttäytyy hänen ajattelussaan vahvasti kirkon tehtävänä. Mistä hän katsoo tuon 
tehtävän nousevan? Kantin ajattelussa moraali synnyttää uskonnon, jolloin myös 
kirkko on lähtöisin moraalista. Onko kirkko siten jonkinlainen jumalallinen moraalin 
käsitteen laajentuma? 64 
 
Kirkkona oleminen merkitsee riittävän toimintakentän varaamista yhteisön 
ilmentämälle viestille. Yhteisön merkitys näyttäytyy tärkeämpänä yksilöön nähden. 
Mudge ei vaikuta olevan huolissaan yksittäisen jäsenen kohtalosta. Sen sijaan hän 
näkee tärkeimpänä viestin ilmentämisen.  
To be the church is to project an action-field adequate to the message it 
embodies in its sociality. In short, this very sense implies, indeed requires, a 
vast action-stage for its performance. That stage is the cosmos itself, in Calvin´s 
words, the “theater of God´s glory”. On such a stage, the question whether 
particular individuals are or are not among the elect is no longer the foreground 
issue. - - - The meaning of the play in this theater is larger than the meaning of 
what happens to us as individuals.65 
Kirkkoinstituutiot ovat välineitä tarinassa, jonka kautta rakastettu yhteisö ilmentyy. 
Mudge väittää Calvinia seuraten, että on olemassa vain yksi todellisuus, corpus 
permixtum, jossa Jumalan kansan tarina ilmenee.  
The church on earth as a whole – through the interacting, meaning-bearing 
nature of its social reality – signifies to the society around it the shape of God´s 
calling to the human race. The entire church on earth is this signifying medium. 
66 
Kirkko kokonaisuudessaan sosiaalisena todellisuutena ilmentää Jumalan antamaa 
tarkoitusta koko ympäröivälle yhteisölle. Evankeliumin ilmaisemisen edellytyksenä 
Mudge tuntuu pitävän sitä, että kirkon monitulkintaista sosiaalista sijaintia osataan 
käyttää oikein. Hänen mukaansa kirkon merkitys ei ole sen idealismin mukaisissa 
lausunnoissa, vaan tavoissa, joilla se ohjaa itseään sosiaalisen maailman 
merkityksellisiä asioita kohti. Oikeanlainen toiminta vaikuttaa olevan Mudgelle 
tärkeämpää kuin lausunnot.67 Mudge näkee, että tuollainen sosiaalinen todellisuus voi 
ottaa ekklesian muodon. Ekklesia liikkuu halki historian muuttaen ja tullen osaksi 
                                                 
63 CMC 24 
64 Byrne 2007, 80. Ampliative reasoning, eli päättely, jossa käsite laajenee sisältämään sille aiemmin 
ulkopuolisia ominaisuuksia. 
65 RBC 12 
66 RBC 10 
67 RBC 10 
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elettyjä tarkoituksia. Kuvatessaan sovinnon tapahtumaa ilmoituksena Mudge viittaa 
Barthiin.  
Reconciliation happens, and when it does, as Karl Barth says, it is revelation.68 
Mudgelle kirkko on jotakin, joka vaikuttaa tapahtuvan yhteisössä. Tuon jonkin 
tavoittaminen tuntuu haastavalta. Yhteisön käytännöt ja toimintatavat kertovat 
kirkosta jotakin. Samalla ne jatkuvasti muuttuvat ja ilmaisevat sisältämäänsä viestiä 
ehkä jossain määrin eri tavalla kuin aiemmin historiassa. Mudge jatkaa itse, että 
ihmisen ymmärrys ei riitä käsittämään näitä asioita, vaikka ekklesian muodostumiseen 
vaikuttava vuorovaikutus on koko ajan esillä yhteiskunnassa.69 Tämä muistuttaa 
kantilaisuutta: tietoa kirkon olemuksesta olisi saatavilla, mutta ihmisen rajallisen 
ymmärryksen vuoksi tietoa ei voida saavuttaa. 
 
Mudge seuraa Kappadokialais-isien sosiaalisen kolminaisuuden ajatusta, jossa 
persoonien yhteyttä toisiinsa sanotaan perikoreesiksi. Mudge näkee perikoreesin 
iloisena ja avoimena vuorovaikutuksena, johon kristityt ovat osallisia Kristuksen 
kautta. Samalla he ovat kutsuttuja yhteisönä – ei yksilöinä – Jumalan taivaallisessa 
kodissa tapahtuvaan hääjuhlaan.70 Elämän talouden hääjuhlasta tulee poliittinen, ei 
pelkkä kodin tapahtuma. Ilmestyskirja kuvaa poliksen muuttumista Jumalan 
kaupungiksi, jossa ihmiset asuvat yhdessä rauhassa, oikeudenmukaisuudessa ja 
ylistyksessä.71 Epäoikeudenmukaisen talouden ylläpitämä poliittinen systeemi 
pyyhkäistään pois ja korvataan Jumalan kaupungilla. Ilmestyskirjan uutena 
Jerusalemina ei voida Mudgen mukaan pitää nykyistä Jerusalemia, joka on 
paremminkin muistutus uskonnon varjolla käytävästä sodasta ja ihmisten 
kykenemättömyydestä elää rauhassa keskenään.72  
 
                                                 
68 RBC 11 
69 RBC 11 
70 CMC 159–160 Perikoreesilla tarkoitetaan teologiassa kolminaisuuden persoonien vastavuoroista 
toistensa läpäisyä. Ne ovat toisissaan ja pysyvät silti erillisinä persoonina. Perikoreesin voi ajatella 
olevan iloista vuorovaikutusta ja leikkiä persoonien kesken: Mudgen ajattelussa iloinen vuorovaikutus 
ilmaistaan tanssina. ”This dancing God faces us not as a closed, monarchical entity but openly, as three 
persons in open, joyful interaction.” 
71 CMC 160–161 Ilm. 21:2. Hääjuhla poliittisena vertauskuvana: Rooman valtakunta tulee osaksi pyhää 
Jumalan kaupunkia. Ekklesia liittyy avioliitossa Kristukseen ja pyhään talouteen. Morsian on kaupunki, 
jossa Jumala asuu ihmistensä kanssa. Kirkosta tulee Jumalan kaupunki. Mudge pohtii käsitteitä talous 
ja kaupunki: household ja polis. Kumpi olisi parempi? Augustinukselle yhteys oli selvempi, 
hierarkiasuhteet perheen, talon, kaupungin ja valtakunnan välillä olivat selvät. Ekumeenisessa 
keskustelussa kaupunki (polis) ei vielä tullut läpi, vaikka Mudgen mukaan polis-käsitettä tarvittaisiin. 
72 CMC 162 
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Ilmestyskirjassa puhutaan taivaasta ja maasta, jotka ovat tulleet yhdeksi pyhien 
asuinpaikaksi, ja Jumala asuu kodissa, jossa tila ja aika ovat liittyneet yhteen Hengen 
voimalla.  Tämä liittyy Genesiksen kolmanteen lukuun, jossa ihmiskunnan luominen 
kuvataan Jumalan kuvana olemisena luomakunnassa ja historiassa. Koko ihmisyhteisö 
kutsutaan tuomaan Jumalan kunnia näkyville. Pyhästä kaupungista tulee Jumalan 
asuinpaikka, jossa Jumala elää ihmisten keskellä ollakseen heidän Jumalansa.  
Instead of the ark of the covenant, the Holy City becomes the locus of this 
presence, this glory: the place where God dwells in the midst of God´s people, 
to be their God. This fulfillment of the imago Dei is thus the living presence of 
God, Godself, who gathers and constitutes the community of the end-time. - - - 
This “image of God” is that to which it points, rendering God present by being 
the actual locus of God´s reality. The holy city (not only the elements of bread 
and wine) becomes sacramental in the fullest sense.73 
Mudge puhuu Jumalan todellisuudesta Jumalan läsnäolossa, jossa pyhästä kaupungista 
tulee sakramentaalinen sen täydellisimmässä merkityksessä, ja jossa erityinen 
kirkollinen kieli tulee yhdeksi Jumalan asuttaman talouden ja Jumalan kansan 
konstitutiivisen kielen kanssa. Tuossa visiossa ei ole erillisiä uskon ja rakastetun 
yhteisön kuvaamisen kieliä. Mudge näkee kirkon ja teologian täyttävän tehtävänsä 
pitämällä ihmisyhteisössä avoinna kasvutilaa tämän täyttymyksen siemenille, eli 
yhteisössä piilossa oleville mahdollisuuksille vastata Jumalan kutsuun.74 Mudgen puhe 
Jumalan läsnäolosta uskovien yhteisössä tulee lähelle Bonhoefferin ajattelua. Mudge 
maalailee teologian ja kirkon tulevaisuutta: 
In this penultimate time, our human time, any confusion between the faith in 
which we are ecclesially formed and our devotion to worldly causes runs the 
risk of works-righteousness, or even idolatry. But when the end is attained, the 
special functions of “theology” and “church” will have been fulfilled, and as 
such they will have disappeared. In the heavenly city, the distinction between 
ecclesiology and ethics, or even the existence of these as distinct categories, 
will have become inconceivable. Humanity itself will have become a moral 
community. There – as in the Trinity that already incorporates our humanity in 
the ascended Christ – God will be all in all. 75 
 
Yhteisöllä vaikuttaisi olevan oleellinen tehtävä pelastuksessa. Mudgen kuvauksessa 
Jumalan läsnäolo toteutuu yhteisössä, joka tuo esille Jumalan kunnian. Samalla 
yhteisöstä tulee sakramentaalinen. Mudge vaikuttaa tarkoittavan 
sakramentaalisuudella osallistumista Jumalan elämään. Mikä tehtävä yksilölle jää? 
Kirkko-opin ja etiikan sulautuminen näyttäisi olevan Mudgen haave. Tässä vaiheessa 
                                                 
73 CMC 163. Mudge mainitsee leivän ja viinin puhuessaan sakramentaalisuudesta. Mudge tarkoittanee 
sakramentaalisuudella osallisuutta Jumalan läsnäoloon.  
74 CMC 163 
75 CMC 163 
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hän ei kerro tarkemmin, kuinka tuo tapahtuisi. Hänen haaveiluissaan se tapahtuu 
”lopussa”, jolloin teologia ja kirkko tehtävänsä täytettyään katoavat ja ihmiskunnasta 
on tullut moraalinen yhteisö.  
 
Mudgen käsittelyssä kirkko saa kommunitaarisia vivahteita. Etzionin mukaan 
kommunitarismin tavoitteena on muodostaa hyveellinen yhteisö historiallinen ja 
kulttuurinen konteksti huomioiden muuttamalla sitä entistä paremmaksi ja samalla 
saada aikaan sosiaalista järjestystä, joka on syystä tai toisesta heikentynyt. 
Kommunitaarisessa yhteisössä ja koko sitä ympäröivässä paradigmassa yhdistyvät 
sekä sosiaalinen järjestys että yksilönvapaus. Hyvässä kommunitaarisessa yhteisössä 
tarvitaan sosiaalisesti tiedostavia, näkemyksellisiä ja aktiivisia jäseniä, jotka 
kallistavat yhteisöä tarpeen mukaan oikeaan suuntaan. Historiallisen ja kulttuurisen 
kontekstin huomioivassa dynaamisessa kehitysprosessissa yhteisöä koetetaan saattaa 
lähemmäksi hyveiden tasapainoa, kultaista sääntöä. Yhteisöltä odotetaan 
itsereflektointia kultaisen säännön toteutumisen suhteen.76  
 
Yhdysvalloissa sosiaalisen järjestyksen ja yksilönvapauden vaihtelu 1950- ja 1990-
lukujen välillä noudattelee kommunitarismin ennustetta siitä, että järjestyksen ja 
vapauden tasapainon horjuminen voi näyttäytyä anarkismina. 1990-luvulla anarkian 
torjumiseksi Yhdysvalloissa haluttiin palauttaa sosiaalinen järjestys moraalin avulla. 
Tavoitteena oli uudistaa hyveitä käyttämällä joitakin perinteisiä arvoja. 
Kommunitaristit halusivat tukea moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia perustuksia. He 
luottivat moraaliseen keskusteluun, kasvatukseen ja ihmisten vapaaehtoiseen 
taivutteluun pakottamisen sijaan. Yksilönvapauden ulottuvuuteen liittyvien vahvojen 
yksilönoikeuksien ehdoiksi nähtiin vahvat henkilökohtaiset ja sosiaaliset 
velvollisuudet, jotka taas liittyvät sosiaalisen järjestyksen ulottuvuuteen. Näiden 
tasapaino ja sosiaalinen järjestys olivat 1990-luvun moraalisen keskustelun kohteina, 
ja epäilemättä keskustelu jatkuu, sillä suunnan vaihtaminen entiseen vaikuttaa olleen 
tuolloin epäselvää. Paluu 1950-luvun tiukahkoon sosiaaliseen järjestykseen tuskin on 
todennäköistä, vaikka sen mahdollisuutta pohditaan. Sosiaalisen järjestyksen 
kontrolloinnin tiukkeneminen kaventaa yksilönvapautta. Miten herkästi sille tielle 
ollaan lähtemässä?77  
                                                 
76 Etzioni 1996, xviii-xx 
77 Etzioni 1996, 73–74 
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Mudge ei itse mainitse mitään kommunitarismista, mutta hänen ajatuksensa yhteisöstä 
voisi olla jonkinlainen kuvaus kommunitaarisesta yhteisöstä, jossa järjestyksestä 
vastaa kirkon moraalinen kaitsenta ja jonka jäsenet ovat vapaita ja vastuuntuntoisia 
kristittyjä. Mudge on varmasti ollut tietoinen kommunitarismin ideoista, sillä hänen 
työskentelyaikansa ja edellä kuvattu yhteiskunnallinen muutos 1950- ja 1990-lukujen 
välillä sijoittuvat päällekkäin: 1990-luvun alussa keskustelu kommunitarismin ideoista 
oli saavuttanut kasvavissa määrin huomiota julkisessa keskustelussa.78 Mudgen 
ajattelussa näkyvät kommunitaristiset piirteet sekä yhteisö- ja traditiokeskeisyys 
kuuluvat postliberaalin teologian ajatuksiin. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan 
lähemmin Mudgen ajatuksia kirkosta sosiaalisena todellisuutena. Edempänä esiteltyjä 
Bonhoefferin ajatuksia kirkosta omana sosiologisena rakenteena on nähtävissä 
Mudgen ajattelussa. 
 
 
2 Kirkko sosiaalisena todellisuutena 
 
Mudge näkee kirkot sosiaalisina todellisuuksina, joiden rakentuma itsessään on viesti. 
Hän korostaa tuon tiedostamisen tärkeyttä: kirkkojen sosiaalisten opetusten on 
noustava niiden itseymmärryksestä, johon kuuluu paitsi teologinen, myös sosiologinen 
tietous.79 Sosiologian ymmärtäminen on nähty tärkeäksi teologian kiinnittymisessä 
kirkkoon ja yhteiskuntaan.80 Mudgen mukaan tämä ajattelutapa on haasteellinen, sillä 
siinä liikutaan kahden hyvin erilaisen näkökulman reunalla: jako teologian ja 
sosiologian välillä pysyy, vaikka niiden välinen keskinäinen ymmärrys ja kunnioitus 
kasvaisivat. Tästä huolimatta hän näkee tärkeänä sosiologisen teologian ja kirkko-opin 
kehityksen konkreettisessa ja realistisessa muodossa. Hänen mielestään kirkkojen on 
tarkasteltava niitä tapoja, joilla ne ajattelevat. Samalla hän pohtii, mikä voisi olla 
                                                 
78 Etzioni 1996, 74–75 
79 RBC 1 
80 Roberts 2005,371, 382; Huotari 1982, 228–229. Kirkkososiologian juuret yltävät 1930-luvun 
Ranskaan, jossa LeBras tutki historiallisin ja sosiografisin menetelmin alueellisia eroja kirkollisuudessa. 
Tarkastelun kohteena oli uskonnollinen elämä kirkon vaikutuspiirissä. Kirkkososiologista tutkimusta 
oli muuallakin Keski-Euroopassa ennen toisen maailmansodan alkamista, mutta varsinaisesti tutkimus 
laajentui vasta sen jälkeen, mikä johtui yhteiskunnan nopeasta sodan jälkeisestä kehittymisestä. 
Yhdysvalloissa tutkimus kehittyi pragmaattiseksi, empiiriseksi ja vähemmän teoreettiseksi Euroopan 
tilanteeseen verrattuna. Tutkimuksen tavoitteena molemmilla puolilla oli kirkon tarvitseman tiedon 
hankkiminen. Muun sosiologisen tutkimuksen kiinnostuksen nouseminen 1960-luvulla edisti myös 
kirkkososiologian vahvistumista.  
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sellaista uutta ajattelua, joka johtaisi näkyyn konkreettisesta kirkon todellisuudesta 
radikaalisti maallistuneen yhteisön keskellä.81  
 
Mudge pohtii 1960-luvulla kehittynyttä mallia sosiaalisuudesta Kristuksen nimessä. 
Tällaista sosiaalisuutta syntyy sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka tuntevat 
Raamatun ja pitävät sen opetuksia tärkeinä. Sosiologisesta näkökulmasta katsottuna 
tällaisia ryhmiä pidettäisiin lahkoina tai uskonnollisina vähemmistöinä. Mudgen 
mielestä ihmisen tulisi nähdä itsensä kutsuttuna Jumalan luoman maailman 
sosiaaliseen tilaan ja todellisuuteen.82 Mudge pitää tärkeänä teologisesti 
motivoitunutta sosiologista tietoisuutta, jonka merkittävimpänä tienraivaajana hän 
pitää Bonhoefferia.83 
 
Mudge näkee moraalin seurausten alkavan ja tulevan ylläpidetyiksi seurakunnan 
elämässä. Sekä kristillisestä traditiosta että ympäröivästä maailmasta tulleet moraaliset 
periaatteet näkyvät seurakunnan elämässä ja auttavat rakentamaan sakramentaalista 
yhteisöä. Yhteisö on omaksunut tiettyjä toimintatapoja, jotka nähdään sopivina. 
Mudge väittää, ettei yhteisössä kasvanut jäsen välttämättä tiedä, mihin jonkun 
toimintatavan sopivuus perustuu, sillä tietoiset moraaliset perusteet ovat puutteellisia. 
Taju sopivuudesta syntyy kulttuurin, liturgian, tarinankerronnan ja mielleyhtymien 
verkostojen kautta ja se pitää yllä yhteisön jaettua maailmaa ja identiteettiä. Mudge 
ajattelee seurakunnan johtajien ja opettajien harjoittaman moraalisen ohjauksen 
tapahtuvan tietoisella tasolla. Moraaliseen ohjaukseen vaikuttavat yhteisön perinteet 
ja jäsenten kohtaamat ongelmat. Ongelmien käsittely johtaa yhteisöä ylläpitävien 
moraalisten sääntöjen kehittymiseen: Mudge näkee tämän prosessin välttämättömänä 
yhteisön säilymiselle. Tiedostamattoman ja tietoisen tason lisäksi Mudge mainitsee 
vielä kaksi tasoa. Yhteisössä on sellaista moraalista ajattelua, joka ulottuu 
uskonyhteisön ulkopuoliseen kulttuuriin. Tähän laajaan kategoriaan kuuluu 
esimerkiksi akateeminen etiikan tutkimus, joka on tässä yhteydessä ihmisten 
kohtaamien eettisten kysymysten järjestelmällistä reflektointia ja jonka tavoitteena on 
                                                 
81 RBC 2 
82 RBC 39 
83 RBC 4. Bonhoefferin väitöskirjassa Sanctorum Communio 1927 yhdistetään teologia ja sosiologia. 
Tavoitteena on tehdä Kristuksen ilmoituksessa annetun kirkon todellisuuden rakenne ymmärrettäväksi 
sosiaalifilosofian ja sosiologian näkökulmasta. Kirkko on bonhoefferille oma yhteisömuoto muiden 
sosiaalisten yhteisöjen joukossa. Bonhoefferin sosiologiaa voidaan pitää yhteiskuntafilosofiana tai 
yhteiskuntateologiana. On mahdollista, että Mudgen sosiologia on Bonhoefferia seuraten 
filosofisempaa kuin mihin meillä on totuttu. 
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etsiä käsitteellisiä malleja yhtälailla ikuisten moraalisten ongelmien kuin 1900-luvun 
lopulla havaittujen ongelmien selvittämiseen. Tavallisena esimerkkinä voisi mainita 
sairaalan eettisen komitean, jonka tehtävänä on päättää, millä edellytyksillä potilaiden 
hoitoa jatketaan ja milloin hoidosta luovutaan.84  
 
Mudge puhuu kahdesta kielestä sosiaalisessa sakramentaalisuudessa. Ensimmäistä 
kieltä hallitsee taloudellisen hyödyn näkökulma vailla syvempiä arvoja. Syvemmät 
arvot ja elämän todellisen suunnan pohtiminen kuuluvat toiseen kieleen. Mudgen 
mielestä lännen yhteisössä toinen kieli jää vaille riittävää ilmaisuvoimaa ja tietoisuutta. 
Toisen kielen edustamat asiat eivät saa näkyvyyttä niin sanotussa reaalimaailmassa, 
jossa taloudellisen hyödyn näkökohdat hallitsevat. Hän pohtii, tulisiko ihmisten 
tietoisuutta kirkon kyvyistä moraalisen hahmon antajana lisätä niin paljon, että näiden 
kahden kielen välinen yhteys ja niiden edustamat todellisuudet eivät jäisi 
huomaamatta. Yhteisön uskovat jäsenet alkaisivat siten nähdä itsensä ja toimintansa 
vaikuttavuuden, mikä voisi edistää heidän tietoista ja kriittistä osallistumista 
yhteisössä. Yhteisön muovaaman henkilökohtaisen moraalin harjoittaminen tulisi 
osaksi yhteistä todistamista. Uskonyhteisön todellisuutta on sen kaikkien jäsenten 
maallinen ja hengellinen toiminta. Seurakunnassa muotoutuva toiminta ei ole vain 
hartauden harjoittamista, vaan kaikkea sosiaalisen elämän alueella tapahtuvaa 
toimintaa työelämästä, koulutuksesta, taloudesta ja politiikasta lähtien.85 Nämä 
toiminnot muodostavat sosiaalisen merkityksen kentän tai tilan, jonka tulisi edustaa 
yhtä Kristuksen todellisen läsnäolon muotoa maailmassa.86 Mudgen näkemys 
uskonyhteisön todellisuudesta on hyvin kalvinistinen. Kirkon ja maallisen yhteisön 
erilaiset tehtävät palvelevat samaa tarkoitusta. 
 
Tuossa tilassa Mudge näkee ihmisten yhteiselämän tulevan avoimeksi 
sakramentaaliselle muutokselle. Mudge ajattelee kuvaamansa sosiaalisen 
sakramentaalisuuden etsivän osallistumisen ja toimimisen tapoja arkipäivän elämässä. 
Hän näkee sosiaalisen sakramentaalisuuden auttavan julkista maailmaa pahuuden 
                                                 
84 CMC 84–85 
85 CMC 89. Sosiaalisella sakramentaalisuudella tarkoitetaan yhteisöllistä osallisuutta Jumalan 
läsnäoloon. 
86 CMC 90 
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vastustamisessa ja solidaarisuudessa. Sosiaalisen sakramentaalisuuden tavoittamiseksi 
on Mudgen mielestä käytettävä yhteiskuntateorian menetelmiä.87   
 
Joidenkin mielestä kirkko teologisena ja perinteisenä yhteisönä, joka muotoutuu 
näkymättömässä prosessissa, ei ole sosiologian keinoin havaittavissa tai mitattavissa, 
ja siksi olisi vain puhuttava Pyhän Hengen työstä. Mudge ei halua kieltää Pyhän 
Hengen työtä, mutta hän ajattelee, että Pyhä Henki on voima, joka työntää kohti 
maailmallista konkretiaa. Mudge näkee yhteiskuntateorian välineiden käyttämisen 
yhtenä vaihtoehtona kirkolle, joka etsii yhteisöllistä itseymmärrystään. Sen avulla 
uskonyhteisö voi harjoittaa itsekritiikkiä oman sosiaalisen todellisuutensa suhteen, 
mikä auttaa sitä tarkastelemaan sen omia yhteisöllisiä ja julkisia käytäntöjä.88 
Yhteiskuntateorian käytössä olennaista on valita sellaisen teoreettinen ote, joka 
tavoittaa tutkittavan kohteen arkitodellisuuden. Se merkitsee esimerkiksi sellaisen 
kielen valitsemista, joka kuvaa riittävän hyvin kohteen sosiaalista todellisuutta ja 
sijaintia unohtamatta kohteelle tärkeitä arvoja. Oikeaa kieltä käyttävä uskon yhteisö 
voi olla riittävän tietoinen siitä, mitä se sanoo itsensä olevan. Kielen merkityksestä 
kirkossa on enemmän seuraavassa alaluvussa. Mudge ehdottaa yhteisöjä käyttämään 
yhteiskuntateorian menetelmiä liturgisten käytänteidensä tarkastelussa, että ne 
voisivat havaita, mikä olisi niille sopiva sosiaalinen sijainti. Tämä voisi auttaa yhteisöä 
etsimään identiteettiä, jossa sen perinteet näkyvät. Mudge näkee, ettei uskonnollisella 
traditiolla ole omasta takaa välineitä vastaavanlaiseen riippumattomaan 
itseymmärrykseen. Sopivimmaksi välineeksi hän näkee hermeneuttisen metodin.89  
 
Riippumattoman itseymmärryksen saavuttamiseksi todellinen kristillinen etiikka 
tarvitsee Mudgen mukaan välineitä vääristymien havaitsemiseen. Hän on kriittinen 
                                                 
87 CMC 90. Grasping the nature of this social sacramentality, I claim, calls for a judicious use of social 
science categories and techniques. Mudge ei kerro tarkemmin, millaisia menetelmiä hän tarkoittaa. 
88 CMC 90–91. Tässäkään Mudge ei tarkemmin kerro, mitä yhteiskuntateorian välineitä hän tarkoittaa. 
Hän ainoastaan toteaa, että käytettävän menetelmän valinta riippuu siitä, mitä yhteisö haluaa selvittää 
itsestään.  
89 CMC 91, RBC 7. Mudge väittää hermeneuttista menetelmää sopivimmaksi. Enimmät 
sosiaalifilosofiat ovat hänen mukaansa hermeneuttisia. Elämää tarkastellaan kuin tekstiä tai tarinaa, 
jonka lukemisen jälkeen tehdään systemaattiset johtopäätelmät. Yhteiskuntateoriat perustuvat 
tarinankerrontaan. Jos kirkko-oppi ymmärretään yhteiskuntateoriana, sitä voidaan käsitellä samoin. Se 
on teoriaa, joka perustuu raamatulliseen tarinaan, joka ilmentää seurakuntien kertomaa tarinaa niiden 
omasta todellisuudesta. Se tarkastelee merkkejä, joilla kirkko ilmaisee itseään sosiaalisessa 
ympäristössä ja tarkastelee tapoja, joilla seurakunnat havainnoivat ympäristöään ja merkityksiä, joista 
tulee osa niiden itseymmärrystä. Kirkko-opin tehtävä on arvioida tämän hermeneuttisen prosessin 
tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta. 
Stiver 2001, 192. Hermeneuttista metodia suosittaessaan Mudge seuraa Ricoeuria, jonka 
hermeneuttinen ajattelu on vaikuttanut postmodernin teologian kehitykseen. 
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yksipuolista liturgialle omistautumista kohtaan, koska hän arvelee sen voivan johtaa 
epäoikeudenmukaisten sosiaalisten asetelmien syntyyn ja vastuuttomaan sosiaaliseen 
eristämiseen, tai jopa etnis-uskonnolliseen väkivaltaan. Mudge arvioi, että 
vääristymien havaitseminen voi olla suhteellisen helppoa. Esimerkkinä vääristymästä 
hän mainitsee teologiset perusteet, joilla tuettiin aikanaan Etelä-Afrikan apartheid-
politiikkaa. Tunnistamattomaksi jäävät vääristymät ovat vaikeita. Mudge uskoo 
vaikeuksia seuraavan siitä, jos traditio on ohut ja ongelmia useita. Yhdysvaltojen 
keskitien kirkkojen todellisuutta hajaantuneina moraalisina yhteisöinä 
monimutkaisten haasteiden keskellä on vaikea hahmottaa. Käyttäytymisen 
merkittävien erojen havaitseminen ei ole Mudgen mielestä mahdollista sen paremmin 
sosiologille kuin eetikollekaan. Hän pohtii, olisiko mahdollista löytää sellainen 
analyyttinen tekniikka, jolla pystyttäisiin havaitsemaan erilaisia moraalisia muotoja 
kristittyjen maallisessa elämässä. Kirkon olemus on vaarassa jäädä näkymättömäksi 
sakramentaalis-moraalisessa hajaannuksessa. Tämä näkymättömyys on myös 
jonkinlainen vääristymä. Ironisena havaintonaan Mudge tuo esille tämän ajatuksen 
tuovan uuden merkityksen käsitteelle ”näkymätön kirkko”. Mudge ei tarkoita tällä 
samaa kuin mitä näkymättömällä kirkolla muuten tarkoitetaan, vaan näkymätön kirkko 
tässä ymmärryksessä on moraalinen yhteisö, jota ei löydy sosiologian kartoilta.90 
Joidenkin mielestä armon ja uskon aikaansaama muutos on yksilön sisäinen ja siten 
näkymätön, jolloin kirkon näkymättömyys myös tässä merkityksessä kuuluu asiaan.91  
 
Jumalan hallintavaltaan kuuluvan moraalin ei nähdä olevan saavutettavissa maallisin 
keinoin, jolloin kristittyä ei tavallisesti voi ulkoisesti erottaa ei-kristitystä 
kansalaisesta. Vain ääriolosuhteissa kristityn erilainen sisäinen moraalikäsitys voi 
näkyä erilaisena käyttäytymisenä. Mudge hylkää tämän ajatuksen. Reformoidun 
ajattelun mukaisesti hän odottaa uskon yhteisön olevan näkyvästi läsnä tavallisten 
ihmisten maailmassa. Sen tulee ilmentää sellaisia jokapäiväisen elämän malleja, joissa 
tavallinen ihmiselämä on sakramentaalisesti muuntunut. Mudge näkee tavallisen 
elämän – ei pelkän leivän ja viinin – olevan Kristuksen ruumiin ilmentymä. Se on 
täydellinen Kristuksen läsnäolon hahmo näkyvän ja elävän yhteisön muotoisena. 
                                                 
90 CMC 92. Esimerkkinä yksipuolisesta liturgialle omistautumisesta Mudge kuvaa äärimmäistä 
tilannetta, jossa totalitaarisen vallan alta vapautunut kirkko on muuttunut nopeasti kiihkokansallisten 
aatteiden kannattajaksi, ja palvonta on muuttunut vähemmistö- ja etnisten ryhmien sorroksi. 
Yhdysvaltojen keskitien kirkoilla tarkoitetaan kirkkoja, jotka ovat niin sanotussa liberaali-konservatiivi-
jaottelussa maltillisia keskitien kulkijoita. 
91 CMC 92–93  
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Mudge epäilee, ettei mikään yhteiskuntateoria pysty selittämään, kuinka tämä voi olla 
mahdollista, sen paremmin kuin mikään filosofinen teoria pystyisi selittämään 
Kristuksen todellisen läsnäolon sakramenteissa. Silti yhteiskuntateoria on tärkeä 
kysymysten kysymisessä ja sen muistamisessa, kuinka tärkeää on kysyä kysymykset 
hyvin. Kirkko voi muokata maailman moraalista mielikuvitusta. Mudge pitää tätä 
tarpeellisena, vaikkakin ilmeisen haasteellisena. Hän näkee puheen muutoksesta 
olevan useimmille kirkon edustajille haastavampaa kuin käytännön toteutuksen. 92  
 
On hyvin kiinnostavaa, että Mudge vaikuttaa omaksuneen ajatuksen Kristuksen 
läsnäolosta elävässä uskonyhteisössä luterilaiselta Bonhoefferilta. Reformoidun 
perinteen mukaisesti Mudge tosin nähnee Kristuksen läsnäolon mahdollisena vain 
hengellisessä todellisuudessa. Merkittävää on, että hän ajattelee Bonhoefferin tavoin 
Kristuksen läsnäolon todellisuuden olevan mahdollinen näkyvässä yhteisössä. Tämän 
sakramentaalisen yhteisön muodostuminen edellyttäisi tietoista moraalista ohjausta 
yhteisön eri tasoilla. Samalla yhteisön olisi toteutettava tehtäväänsä Kristuksen 
ilmaisijana. Kirkon näkymättömyys on haaste, sillä silloin Kristuksen ilmaiseminen 
jää puutteelliseksi, tai ainakaan viesti ei tavoita ympäröivää yhteisöä riittävästi. 
Edeltävissä alaluvuissa on tullut esille miten merkittävä huolenaihe kirkon 
näkymättömyys vaikuttaa olevan Mudgelle. Seuraavaksi tarkastelun kohteena on 
kielen merkitys kirkon näkyvyydessä. 
 
 
3 Kirkko ja kieli 
 
Puhutaanko kirkossa ja kirkosta sanoin, jotka ovat kaikkien ymmärrettävissä? Haaste 
kirkollisessa kielenkäytössä on siinä, että se on joillekin liian tuttua ja toisille etäistä. 
Toisaalta kirkkoa ja jälkikristillistä kulttuuria erottavat sosiaaliset muutokset on nähty 
niin merkittäviksi, ettei kielellä sinällään nähdä olevan merkittävää vaikutusta kirkon 
selviytymiseen. Mudge väittää maallikkoajattelijoilla olevan epäilyksiä uskonnollisia 
aatteita ja yhteisöjä kohtaan viittaamalla Marxiin, Nietzscheen ja Freudiin sekä 
uskonnon näkemiseen projektiona, superegon illuusiona, tai ideologiana, jolla 
oikeutetaan luokkayhteiskunta. Samat asenteet vaikuttavat asenteisiin kirkkojen 
sosiaalisia rooleja kohtaan, jolloin uskonnollisten yhteisöjen viesti voi jäädä 
                                                 
92 CMC 93 
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kuulematta. Uskonnolliset tai kirkolliset juuret omaava moraalinen näkökohta voi tulla 
tabuksi niille, jotka haluavat pysyä ”puhtaan” maallisina.93 Tämän kaltainen ajattelu 
vaikuttaa ongelmalliselta: mitä merkitystä jonkun moraaliongelman uskonnollisella 
taustalla on, jos sitä käsitellään samoin kuin muita enemmän ”maallisilta” vaikuttavia 
ongelmia? Uskonnollisia piirteitä luulisi löytyvän monien moraaliongelmien taustalta. 
Mitä uskonnollisten tai kirkollisten juurten karsimisella saavutetaan, jos se ylipäätään 
on mahdollista? Olisiko uskonnollisuuden vierastamisessa osittain syynä jonkinlainen 
kielitaidottomuus uskonnollisuuden suhteen?  
 
Mudge kertoo esimerkin elokuvasta, jossa käsitellään sovitusta. Elokuva voittaa 
palkintoja, kunnes sen tuottajan yhteys katoliseen kirkkoon huomataan. Sen jälkeen 
elokuva leimataan kieroksi käännytysyritykseksi. Elokuva ei muuttunut vaan ihmisten 
asenteet.94 Vääryyden korjaaminen voi kuulostaa uskontoon liittyvältä teemalta, mutta 
sitä odottaisi keneltä tahansa katsomuksesta riippumatta. Eikö sama aihe voisi olla 
vaikka jonkun vapaa-ajattelijan toteutettavissa, jos oletetaan, että hänkin haluaa toimia 
moraalisesti oikein. Luonnollisen moraalilain näkökulmasta jokainen tietää 
sydämessään, mikä on oikein ja väärin. Kulttuurisia eroja oikean ja väärän välillä 
tietysti on, mutta perustavanlaatuiset moraaliset periaatteet kultaisesta säännöstä 
lähtien nähtäneen kuuluvan jokaisen keskivertokansalaisen ohjenuoraksi. 
  
Mudge on huolissaan siitä, miten valistusajattelun romahtaminen on horjuttanut 
itsenäisen maallisen moraalin perustaa. Perinteisen uskonnollisen kuvaston 
hylkääminen tekee pohjimmaisten kysymysten ilmaisemisen mahdottomaksi. Onko 
uskonyhteisössä olemassa tilaa näiden ajatusten ilmaisemiseen omin sanoin ilman 
uskonnollista sanastoa? Mudge korostaa tradition merkitystä ilmaisussa. Ilmaisusta 
tulee mahdotonta, jos traditio ja sitä kuvaavat sanat puuttuvat. Tradition puuttuessa 
kilpailevat moraaliset mielipiteet valtaavat sijaa, ja mikä tahansa ajankohtaiselta 
tuntuva aines voidaan lisätä mukaan. Mudge näkee kristittyjen ajattelijoiden olevan 
vailla metafyysistä perustaa.95 Sekulaariajattelu ei näe kristillisen ajattelun tuovan 
mitään uutta eettiseen keskusteluun. Kristityiltä ajattelijoilta odotetaan Mudgen 
käsityksen mukaan jotakin erityistä, joka voisi saada jotain aikaan.96 Näihin kutsuihin 
                                                 
93 CMC 108; Martin 2002, 5, 132. 
94 CMC 108 
95 CMC 109 
96 CMC 111 Mudge: “Some are now saying they long to hear a distinctive note from Christian 
colleagues, something fundamentally different, something that could make a difference.” 
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vastatakseen Mudge näkee välttämättömäksi kristittyjen eetikkojen osallistumisen 
keskusteluun muiden kanssa yhteisestä hyvästä sekä erityisten kristillisen moraalin 
mukaisten puhetapojen ja toiminnan löytämisen. Mudge pitää keskusteluun 
osallistumista tärkeänä ja kristittyjä velvoittavana, sillä aiheena on merkittäviä ihmisen 
hyvinvointiin liittyviä asioita. Mudgen mukaan kristittyjen tehtävänä on elää 
maailmassa sen hyvinvointia ylläpitäen.97 
Indeed some Christian ethicists today work mainly in this frame of reference, 
understanding it as a Christian duty to participate fully in humanity´s search for the 
meaning of goodness, or principles for living together in peace on this planet with 
respect for the dignity of all persons.98  
Mudge esittää samalla kritiikkiä paavi Johannes Paavali II:sta kohtaan, joka on 
tuominnut joidenkin katolilaisten eetikkojen luopumisen luonnonoikeuden teoriasta ja 
osallistumisen seuraus- ja velvollisuusetiikan viitekehyksessä käytävään moraaliseen 
keskusteluun.99 Kirkon vaikuttava ja todistava olemus moraalisena yhteisönä 
merkitsee osallistumista kaikenlaisen moraalisen keskustelun eri tasoilla 
eristäytymisen sijaan. Vatikaanin strategiana oli vaikuttanut olevan vain abortin ja 
syntyvyyden säännöstelyn vastustaminen. Kokonaisvaltaisempi keskustelu ihmisen 
olosuhteista jäi vähemmälle, samoin keskustelun siirtyminen kohti transsendentteja 
aiheita. Mudge näkee Vatikaanin strategian lyhytnäköisenä, koska hänen mukaansa 
kirkot voivat ja niiden tulee tarjota vertauskuvallinen tila maailmassa niille, jotka 
uskovat ihmisyhteisön voivan ylittää väkivaltaisen alkuperänsä, jatkuvan kaunansa ja 
epäluottamuksensa. Kirkko voisi löytää kutsumuksensa tulla Raamatun visioimaksi 
rakastetuksi yhteisöksi. Kirkot ovat olemassa pitääkseen avoinna sosiaalista tilaa, jossa 
yhteisön olemassa olevien rakenteiden ja toimintojen tarkoitus on nähtävillä. Tuossa 
tilassa ihmisyhteisö voidaan ilmaista uudella tavalla ja arkielämän vertauskuvat 
kohtaavat transsendentin perustansa.100  
The churches exist to hold open a social space in which society´s existing structures 
and practices can be seen for what they are and in which human community can be 
articulated in a new way, a space in which the metaphors of common life can be exposed 
to their transcendental ground.101 
 
Voiko teologinen osallistuminen antaa tilaa moraaliselle keskustelulle tarjoamalla 
puuttuvat käsitteet? Ovatko kirkolliset käytännöt toimivia ja herättävätkö ne 
                                                 
97 CMC 111 
98 CMC 111 
99 CMC 111, kritiikin kohteena Paavi Johannes Paavali II. Mudge: ”..it was a mistake on the part of 
John Paul II in Veritatis Splendor to excoriate certain unnamed Catholic ethicists for departing from 
natural law theory to work in frames or reference such as moral ”proportionalism” or 
”consequentalism”. 
100 CMC 112 
101 CMC 112 
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luottamusta kanssakeskustelijoissa, että keskustelu itsessään on mahdollinen? Mudge 
on vakuuttunut siitä, että kirkot voivat auttaa sekulaaria keskustelua tarjoamalla tilan 
erilaiselle keskustelulle. Mudge näkee uskon ja solidaarisuuden tulevan lähemmäksi 
toisiaan kuin koskaan ennen.102 
 
Mudgen mukaan kirkon toiminnan syitä kysellään, sillä elämme ajassa, jossa epäillään 
pelkän kielen kapasiteettia todellisuuden kuvaajana. Hän kuvailee dekonstruktion 
hyökänneen kielimaailmojen loukkaamattomuuteen sekä humanistisen että tieteellisen 
alan toimijoihin ja ajattelijoihin läntisessä traditiossa. Mudge epäilee kielen puhuvan 
meitä meidän itsemme sijaan, minkä vuoksi herää epäily kielestä Sanan teologian 
välineenä. Kulttuuriskielellinen ymmärrys opinkappaleesta samastaa teologian 
yhteisöllisen elämän kieliopiksi, minkä seurauksena sosiaaliset ja liturgiset käytännöt 
ovat ensisijaisia niiden normatiivisiin sanallisiin kuvauksiin verrattuna.103 
 
Teologisen kielen alisteisuus yhteisölliselle käytännölle sekä uusien kirkon muotojen 
moninkertaistuminen nostavat kysymyksiä kristinuskon olemassa olevien muotojen 
ilmaisusta. Jos koko maailmalle on olemassa yksi evankeliumi, onko sen 
ilmaisemiseksi olemassa yhteisiä sanoja ja yhteisöllisiä rakenteita? Mudge väittää, 
ettei mikään historiallinen tunnustuskunta tai yhteisö ole yksin ollut riittävä 
ilmaisemaan Kristuksen kansan kokonaisuutta maailmassa, eivätkä yritykset rakentaa 
siltoja näiden maailmojen välillä ole tuottaneet aikaa kestäviä ratkaisuja.  Teologien 
tuottamilla kahden ja useamman yhteisön välisillä sopimuksilla on Mudgen mielestä 
vähän käyttöä arkipäivän elämässä.104 
 
Mudge käsittelee uskonyhteisöä sosiaalisena todellisuutena käyttäen teologista 
käsitteistöä. Seurakunnat nähdään ympäröivän yhteiskunnan ilmentyminä, jotka ovat 
syntyneet Pyhän Hengen voimasta tehdäkseen Jumalan työtä näkyväksi. Mudgen 
käsittelyn seurauksena kirkko-opista tulee sen omilla ehdoilla eräänlaista 
yhteiskuntateoriaa.105 Yhteiskuntateoriat perustuvat tarinoihin ja niiden kerrontaan. 
Kirkko-oppi yhteiskuntateoriana on luonteeltaan samanlainen: se perustuu Raamatun 
                                                 
102 CMC 112. Mudgen mainitsemana solidaarisuus liittynee ekumeniaan. Solidaarisuutta voidaan pitää 
sosiologisena vastineena kristilliselle lähimmäisenrakkaudelle. Mudge ei tee tarkempaa selkoa siitä, 
mitä hän tarkoittaa solidaarisuudella ja kenelle sitä tulee osoittaa. 
103 RBC 3 
104 RBC 3 
105 RBC 2, 6 
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kertomusten lukemiseen ja tulkintaan seurakuntien konkreettisessa sosiaalisessa 
todellisuudessa. Se tarkastelee merkkejä, joiden avulla kirkot ilmaisevat itseään 
omassa sosiaalisessa ympäristössään, ja arvioi seurakuntien tapoja lukea ympäristöään 
ja niistä nousevia tarkoituksia, joista lopulta tulee osa seurakuntien itseymmärrystä. 
Kirkko-oppi tarkastelee tätä hermeneuttista prosessia. Sosiaalinen organisaatio 
nähdään jonkinlaisena luettavana tekstinä, jota voidaan tarkastella. Kirkko-oppia ei 
tule Mudgen mukaan nähdä pelkkänä teoriana kirkosta sosiaalisena instituutiona, sillä 
kirkko-oppi on myös teoria ihmisyhteisöstä itsestään.106  
It is a theory of society as pregnant with the possibility of being ecclesia. It is a theory 
of society as a place in which ecclesia, as society´s true fulfillment, is, by God´s grace, 
coming to be. The church as visible institution lives by acting so as continually to make 
space for that communal parousia.107 
Näkyvä kirkko on sosiaalinen todellisuus, joka voi ilmentyä yhteisössä vain elävässä 
vuorovaikutuksesta Jumalan armosta.108 Mudge yhtyy Bonhoefferin ajatukseen siitä, 
että ennen teologisten rakenteiden muodostamista olisi oltava perillä sosiaalisesta 
todellisuudesta, joka on annettu Kristuksen ilmoituksessa.109  
 
Millaiseksi Mudge näkee kirkon olemukseltaan? Kirkot instituutioina ovat hänelle 
vain välineitä. Jo edellä on todettu, että näkyvä kirkko Jumalan rakastamana yhteisönä 
on Mudgen ajattelussa lupaus ihmiselämän yhteisöllisestä täyttymyksestä. Nimitys 
Rakastettu yhteisö kertoo kirkon Jumalalta saamasta huolenpidosta. Kuitenkin kirkon 
olemuksen tavoittaminen ja sanoittaminen jäävät vajavaisiksi. Mudgen ajatteluun 
vaikuttavia tekijöitä on jo käsitelty tämän luvun alussa. Kirkon olemusta kuvatessaan 
Mudgen ajattelussa näkyy Kantin, Ricoeurin, Bonhoefferin ja Barthin ajatusten 
vaikutuksia. Mudge itse kertoo Ricoeurin ajatusten vaikuttaneen hänen ajatteluunsa. 
Kirkosta voidaan Mudgen ajattelun perusteella sanoa jotain lähinnä sen perusteella, 
miten kirkko toimii maailmassa. Kirkko tapahtuu eri tavoin historian eri aikoina. 
Yhteisön merkitys Mudgen ajattelussa on kiistaton. Voisi jopa ajatella, että kirkko 
vaatii yhteisön voidakseen tapahtua. Kirkon tehtäviä kuvatessaan Mudge on 
selväsanaisempi. Yhteisön – kirkon – tehtävä on ilmentää Kristusta. Voidakseen 
täyttää tehtävänsä Kristuksen ilmentämisessä yhteisön on oltava moraalinen, mihin 
kuuluu myös aktiivinen ekumeeninen toiminta. Seuraavissa luvuissa tarkastelen 
lähemmin kirkon tehtäviä Mudgen ajattelussa.  
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III Kirkko ja moraali 
 
Kirkko on Mudgelle yhteisö, joka kasvattaa ja muokkaa omaa ja siten myös jäsentensä 
moraalia halki aikojen kaikilla yhteisön tasoilla. Hän kuvailee muovauksen antavan 
kontekstin ja sanaston luottamuksen kasvamisessa Jumalaan. Samalla moraalin 
muovaus vahvistaa kirkon yrityksiä puolustaa ihmisyydelle merkityksellisiä asioita.110 
Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen niitä tehtäviä, joita Mudge näkee 
olennaisena kirkolle moraalisena yhteisönä. Sen jälkeen tarkastelun kohteena ovat 
tehtävien toteuttamiseen liittyvät haasteet. Kahdessa jälkimmäisessä alaluvussa 
tarkastelen Mudgen visiota siitä, mitä kirkon tulisi tehdä voidakseen olla oikeanlainen 
moraalinen yhteisö. 
 
 
1 Kirkko – moraalinen toimija 
 
Kirkot pitävät yllä moraalisen tietoisuuden ja käyttäytymisen muotoja. Ne vahvistavat 
sekulaareja malleja ja toisaalta kilpailevat niiden kanssa. Pelkkä seurakunnan olemus 
tuottaa tietynlaisen tavan ymmärtää maailmaa. Jokaisella seurakunnalla on oma 
moraalinen malli, joka ilmenee esimerkkinä seurakunnassa ja yksittäisten 
seurakuntalaisten toiminnassa. Seurakunta muovaa jäsentensä elämää ja samalla 
itseään. Jäsenten moraalinen kasvatus on siten seurakunnan itsensä muovaamista 
seuraavaa sukupolvea varten.111 Mudge näkee osan kristittyjen kohtaamasta 
vastustuksesta johtuvan siitä, ettei seurakunnan tasolla ole tehty selväksi sitä, miltä 
elämä näyttäisi Jumalan taloudessa. Mudgen mukaan tämä osoittaa ne ongelmat, joita 
kirkon maallikkojäsen kohtaa yrittäessään ymmärtää uskoa modernissa maailmassa. 
Monet uskovat ihmiset eivät Mudgen käsityksen mukaan yksinkertaisesti tunnista 
eettisiä huolenaiheita, joiden voisi ajatella kuuluvan myös heidän tehtäviinsä 
kristittyinä. Mudge näkee, että monilla maailman vaikutusvaltaisilla kristityillä on 
vaikeuksia liittää heidän moraaliset ja poliittiset tavoitteensa siihen uskoon, jota heille 
on kirkossa opetettu.112  
 
                                                 
110 Mudge 2008, 607–608 
111 CMC 76 
112 RBC 193–194 
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Kirkon ongelmat liittyvät Mudgen mukaan erityisesti lännen kirkoissa siihen, etteivät 
ne ole pystyneet huolehtimaan moraalisesta kasvatustehtävästään modernin elämän 
paineessa. Traditio ei siirry sukupolvelta toiselle: Mudge näkee kirkon tarjoaman 
kirjoitusten ja apostolisen perinteen mukaisen kasvatuksen tämän päivän sukupolvelle 
olevan kapeamman kuin milloinkaan lähihistoriassa.113 Mudge näyttää pitävän kirkon 
eettistä opetusta tai sen puutetta ongelmallisena, ainakaan opetus ei yhdisty 
jokapäiväiseen elämään riittävän ymmärrettävällä tavalla.114 Evankeliumi tuntuu 
Mudgen mielestä löytyneen ympäröivästä kulttuurista, vaikka asian pitäisi olla 
toisinpäin. Mudge vaikuttaisi ajattelevan, että teologian merkitys seurakunnille 
heikkenee, jos kirkko ei vie evankeliumia ympäröivään kulttuuriin ja siten ylläpidä 
uskon merkitystä: usko jää joksikin käsittämättömäksi, voimakkaan kulttuurin 
vääristämäksi asiaksi. Uskon yksinkertaistaminen ei ole kirkon penkissä istuvan 
keskivertoseurakuntalaisen ongelma.115 Suurimmat haasteet näyttävät liittyvän 
kasvatustehtävän toteutukseen, yksilökohtaisen uskon korostukseen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin heikentymiseen. 
 
Seurakuntien tehtävänä oleva ihmisten saattaminen moraalisesti tietoisiksi näyttäisi 
olevan haasteellista kirkoille, koska ne tuntuvat Mudgen mielestä käyttävän mitä 
tahansa tarkoitukseen sopivaa keinoa. Huomion kiinnittäminen yhteisöjen 
vakiintuneiden tapojen alueisiin, kuten niiden omaan spiritualiteettiin, paljastaa ne 
alueet, jotka eniten vastustavat tuoretta teologista ja moraalista ajattelua. Mudge 
väittää aidon hartauden harjoittamisen muuttuneen monissa paikoin osittain 
muodottomaksi tai vääristyneeksi.116  
 
Mudgen mukaan ihmiset tarvitsevat ohjausta elämiseen sekä kirkon opettaman 
moraalin mukaan että muilla elämän alueilla toimimiseen. Monet uskovat ihmiset eivät 
koe julkista moraalista sidonnaisuutta tehtäväkseen. Vastaavasti monet moraalisesti 
valveutuneet kristityt eivät löydä yhteyttä oman kirkkonsa opetusten ja omien 
moraalisten tavoitteidensa välille. Mudge pohtii, miten seurakunnat voisivat kehittää 
käytäntöjään, että ne pystyisivät tarjoamaan merkittävää moraalista kasvatusta 
jäsenilleen. Hän myös miettii, miten moraalista muovausta tai kasvatusta voidaan 
                                                 
113 CMC 93 
114 RBS 194 
115 CMC 35–36 
116 CMC 94 
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toteuttaa, jos ihmiset eivät halua luopua maallisista tehtävistä, tai jos he ovat päätyneet 
ajattelemaan, etteivät kristitty elämä seurakunnassa ja kristitty elämä maailmassa ole 
vertailtavissa tai yhteen sovitettavissa. Niin sanotuissa ohuissa uskonnollisissa 
traditioissa elävät ihmiset tarvitsevat moraalista ohjausta osatakseen elää kristittynä 
sekä seurakunnassa että maallisessa maailmassa. Vahvemmissa traditioissa eläville 
seurakuntaelämän ja maallisen elämän yhdistäminen voi olla vaikeampaa, jos 
traditioon kuuluu sisäänpäin kääntyminen.117 Mudge sovittaa yhteen 
seurakuntaelämän ja maailmassa elämisen käyttämällä käsitettä elämän talous, 
household of life.  
In essence I am suggesting ”household of life” as a term for the overall shaping 
of communal life through the total historical process brought about by the 
presence of Jesus Christ in the world. The visible church plays an indispensable 
role in this shaping process, but is not the whole of it.118  
Elämän talous tarkoittaa kokonaisvaltaista yhteisöllisen elämän muotoutumista, joka 
on tullut mahdolliseksi Jeesuksen läsnäolossa maailmassa halki aikojen. Elämän talous 
ei ole sama asia kuin näkyvä kirkko, vaan jotain enemmän.  
 
Kirkon moraalinen eheys on Mudgen mukaan ollut jatkuvasti sisäisten 
erimielisyyksien ja ulkoisten haasteiden alainen. Kiistat ja vastakkainasettelut ovat 
johtaneet reflektioon, joka on lopulta johtanut akateemisen tutkimuksen, kuten kirkko-
opin ja etiikan syntyyn. Tutkimukset kulkevat omiin suuntiinsa, mikä näkyy erilaisten 
kirkko-oppien ja etiikan koulukuntien muodostumisena. Mudge miettii sopivaa 
suhdetta moraalin ja kirkon itseymmärryksen välillä: millainen eettinen reflektio 
kuuluu olennaisesti kirkkoon? Mudge kysyy milloin, miten ja millä seurauksilla 
moraalinen muoto ja eettinen reflektio on alettu nähdä kirkon olemuksen ja identiteetin 
olennaisina osina. Hän näkee kysymyksen olevan läntinen modernin ja postmodernin 
maailmojen tuotos.119 Kirkolle on asetettu odotuksia moraalin suhteen. Sen odotetaan 
rakentavan itselleen ominaista etiikkaa. Ydinkysymys moraalisesta eheydestä Jumalan 
edessä on johtanut erilaisiin kehityskulkuihin erilaisissa olosuhteissa, jotka vaikuttavat 
tämän päivän kirkollisessa ja eettisessä keskustelussa. Jo Uuden Testamentin kuvaama 
seurakunta on tiettyjen moraalisten käytäntöjen yhteisö. Paavalin teologinen puolustus 
                                                 
117 CMC 79. Mudge vaikuttaa ajattelevan, että joidenkin seurakuntalaisten ajattelussa kristityn elämä 
seurakunnassa ja maailmassa samanaikaisesti on mahdotonta. Niin sanottuihin ohuisiin traditioihin 
kuulu Mudgen mukaan suurin osa keskitien protestanttisista kirkoista kuten presbyteerit, metodistit ja 
episkopaalit.  
118 CMC 156 
119 Mudge 2008, 607–608; Gerle 1995, 66, 207–208. Moraalifilosofit ja teologit eivät ole yksimielisiä 
moraalin ja uskonnon suhteesta. Käsitykset vaihtelevat siitä, ovatko ne erillisiä ja itsenäisiä vai 
toisistaan riippuvaisia, ja kumpi on riippuvainen kummasta. 
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ja Kristuksen kärsimyksen esimerkki olivat moraalisten sääntöjen taustatukena. 
Varhaiskirkko näyttäytyy ulkopuolisille epätavallisena, itsepäisen sitkeänä ja joskus 
ihailtavana uskonnollis-moraalisena yhteisönä.120  
One, holy, catholic, apostolic: these words imply ethics as well as the church´s 
intrinsic nature. We believe the church, i.e. we believe the church´s teaching 
including moral teaching. We believe in the church: that gives rise to 
ecclesiology.121  
 
Kirkkoon uskominen – ”we believe the church” – siis merkitsee Mudgen mielestä 
myös uskoa kirkon opetuksiin moraalinen opetus mukaan lukien, mitä ne milloinkin 
ovat. Uskontunnustuksen muotoilussa kirkkoon uskominen – ”we believe in the 
church” taas johtaa kirkko-opin kehittymiseen. Mudge vaikuttaisi ajattelevan, että 
uskontunnustuksessa kirkkoon uskominen voi merkitä näitä molempia asioita. Hän 
tuntuisi tässä liittävän kirkon moraalisen opetuksen yhdeksi tunnustettavaksi uskon 
kohdaksi. 
 
Kirkon opetus on ollut kristittyjen yhteisön varhaisesta rakentumisesta saakka 
moraalista. Apostolien jälkeen heidän kasvatustehtävänsä siirtyivät piispoille. Mudge 
kuvailee piispuuden kirkollis-eettisen merkityksen olevan ilmaistu selvästi Karthagon 
kolmannen piispan Cyprianuksen kirjeissä, joissa Cyprianus pitää piispoja 
välttämättöminä kirkon olemassaololle. Augustinuksen ajattelussa kirkon ja etiikan 
välisiin suhteisiin sisältyy neljä kategoriaa: teologinen, juridinen, poleeminen ja 
käytännöllinen. Mudge näkee Augustinuksen työn vaikuttaneen merkittävästi lännen 
kirkon piirissä tapahtuneeseen kehitykseen.122 Hyvän tekemiseen tarvittavan voiman 
lähteinä nähtiin sakramentit, joiden suorittamiseen tarvittiin papistoa. Kirkko sai 
valtaa, kun kirkko-oppi ja etiikka yhdistyivät sekä teologisesti että juridisesti.123 
 
                                                 
120 Mudge 2008, 607–608. Moraalin muokkausta tapahtuu Mudgen mukaan ainakin seuraavilla 
yhteiskunnan tasoilla: perhe, seurakunta, seurakunnan opetus ja saarna, liturgian voima ja virkavallan 
ilmoitukset.  
121 Mudge 2008, 609 
122 Mudge 2008, 607–610. Mudge kertoo neljästä historiallisesta suunnasta, joiden avulla moraalista 
eheyttä on tavoiteltu. Ensimmäisenä on Augustinuksen jako näkyvään ja näkymättömään kirkkoon, eli 
teologisten käsitteiden kautta; toisena juridisten tai esivallan ehtojen mukaan, mistä esimerkkinä Mudge 
mainitsee piispan opettamat moraaliset säännöt tai eettiset näkökulmat; kolmantena poleemiset säännöt, 
jotka yrittävät yksinkertaistaa ja rajata, esimerkiksi oikean ja väärän erottaminen tiettyjen merkkien 
avulla; ja neljäntenä käytännölliset säännöt, joiden avulla uskonyhteisö löytää identiteetin tehtävästään 
ja tärkeänä pitämästään asiasta. 
123 Mudge 2008, 611 
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Kristinuskon perusta ja kirkon rooli moraalisena kasvattajana on horjunut valistuksen 
filosofian vaikutusten seurauksena.124 Mudge näkee uskon yksityistämisen 
länsimaissa valistusta seuranneena virheenä, jonka vuoksi puuttuu yksimielisyys siitä, 
mitä kristinuskon todistamisen tulisi olla.125 Yhteisten pysyvien arvojen puute on 
Mudgen mukaan johtanut tilanteeseen, jossa yksilöt vaihtavat arvojaan omien 
mieltymystensä mukaan ja jossa perinteiset eettiset toimintamallit ovat kaaoksessa. 
Valistuksen ajan moraalisten teorioiden kaaduttua oman aikansa kuvina moraalinen 
argumentointi jää tyhjän päälle.126 Mudge näkee kristittyjen yhteisön käytännöt 
Jumalan armon osoituksena, minkä vuoksi työ, jota kristityt tekevät, ei ole 
vaihdettavissa pelastukseen. Kristittyjen välisen rakkauden tulee hänen mukaansa 
näkyä toimintana, muuten Calvinin lain kolmas käyttö unohtuu.127  
 
Mudge liittää lain kolmanteen käyttöön ja pyhittymiseen Calvinin ajatuksen, jonka 
mukaan armo on läsnä ja toimii aktiivisesti maailmassa erityisesti uskovien maallisten 
tehtävien kautta. Laki ei ole vain yksilön ohje, vaan pohja julkiselle vallalle ja 
kristilliselle sosiaalietiikalle.128 Se ohjaa ja pitää ihmisen avoimena armolle, jolloin 
hän löytää uuden suhteen lakiin. Armahdettu ihminen pystyy seuraamaan lakia 
paremmin, koska laki ei enää tunnu kohtuuttomalta vaatimukselta. Samalla 
evankeliumi on relevantti julkisen maailman säännöksille ja yhteiselle hyvinvoinnille. 
Pyhän Hengen työ ihmisessä johtaa siihen, että pyrkiessään toimimaan oikein ihminen 
huomaa, ettei hän voisi olla parempi ihminen, ellei Jumala olisi hyväksynyt häntä ja 
armosta vanhurskauttanut. Armo on epäsuorasti työssä mahdollistaen hyvän elämän. 
Koska eläminen on sosiaalista, armo vaikuttaa kansalaisena olemiseen.129 Mudge 
näkee kristittyjen yhteisön olevan kykenevä osallistumaan eettiseen reflektioon ja 
keskusteluun käytännöistä, jotka ilmaisevat Jumalan antamia mahdollisuuksia 
globaalissa sivilisaatiossa. Moraalilla Mudge viittaa tapoihin ja käytäntöihin, jotka 
ovat vakiintuneet eri yhteisöissä erilaisiksi.130  
                                                 
124 CMC 54 
125 CMC 18 
126 CMC 21 
127 CMC 10–11. Luterilaiset tunnustuskirjat. Yksimielisyyden ohje. 6. Lain kolmas käyttö. ”Se on 
uudestisyntyneille varmana ohjeena, jonka mukaan heidän tulee järjestää ja suunnata koko elämänsä - 
eiväthän hekään ole päässeet eroon lihasta. Tästä lain kolmannesta käytöstä on muutamien harvojen 
teologien kesken syntynyt kiistaa. Onko lakia saarnattava myös uudestisyntyneille vai ei? Toinen 
osapuoli on vastannut myöntäen, toinen kieltäen.” 
128 Mudge 2008, 612–613 
129 Mudge 2008, 613–614 
130 CMC 10–11.  
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Valistuksen myötä ihmisen autonomia ja teknologian tuotantoteho ovat elinvoimaisia 
postmodernina aikana. Näiden ympärille kehittyy helposti oma arvomaailma omine 
sääntöineen.131 Mudge on huolissaan yksilöiden ratkaisujen seurausten 
kerrannaisvaikutuksista, sillä ne voivat uhata koko olemassaoloa ja samalla ihmisen 
olemassaolon tarkoitusta. Hän korostaa sitä, etteivät moraaliset päätökset ole 
seurauksiltaan pelkästään henkilökohtaisia. Perinteiset moraalin perusteet, jotka 
liittyvät ihmisyyteen, ovat katoamassa. Mudgen mukaan ihmisiltä puuttuu tieto siitä, 
miten tulee edetä tunnetuiksi kuvitelluista asioista arvaamattomiin ja tuntemattomiin 
asioihin. Olettaako Mudge sellaisen ihmisverkoston olemassaolon, joka ratkoisi 
ihmisen toimintaan liittyviä moraalisia ongelmia? Kuka tietää, mitä turvaa tarvitsevan 
ihmiskunnan kiinnostuksen kohteet ovat, tai ovatko kiinnostuksen kohteet samat? 
Mudge johdattelee ajatukseen kirkosta yhteisönä, johon ihmiset voisivat tulla 
esittämään näitä kysymyksiä.132  
 
Mudge esittelee esimerkkikysymyksenä markkinatalouden, jonka toimintatavat voivat 
aiheuttaa vaaran ihmiskunnan hyvinvoinnille.133 Talous on välttämätön ja arvaamaton 
toiminta-alue. Vakaa talous ja hyvinvointi ehkäisevät konflikteja, ja toisaalta talouden 
edistämisen nimissä voidaan loukata ja on loukattu paljon ihmisarvoa.134 
Markkinatalouteen liittyvät kysymykset ovat sellaisia, jotka vaikuttavat Mudgen 
ajattelussa ylittävän yksilön moraalin ja edellisiltä sukupolvilta perityt moraaliset 
luokittelut. Ongelmien ulottuvuuden kohtaamiseksi hän ehdottaa yhteisöjen laajempaa 
järjestäytymistä, että maailma ja ihmiskunta voisivat pelastua itse aiheutetulta 
kohtalolta. Huolenaiheena hän näkee sen, että ongelmien ratkomisessa vaadittavaa 
yhteistyötä estävät erilaiset erottavat tekijät, ja samaan aikaan riippuvuus taloudesta 
estää kritiikin.135 Länsi elää talouden, tekniikan ja väljän työelämän ehdoilla. Ihmisten 
tavoitteet voivat olla henkilökohtaisia, poliittisia, akateemisia ja taloudellisia. Mudge 
arvioi moraalin jäävän hataralle perustalle tuottavuuteen keskittyvässä maailmassa. 
                                                 
131 CMC 54. Valistuksen perua on lokerointi, jonka mukaan kullakin elämän alueella on omat sääntönsä, 
eivätkä toisen alueen säännöt päde toisten alueella. 
132 CMC 62 
133 CMC 55 
134 CMC 56–59 Markkinatalouden keskiössä työntekijästä voi äärimmillään tulla hyödyke, vaikka 
ihminen ei rahan tavoin siirry painalluksella. Esimerkiksi tehtaiden siirtyminen halvan työvoiman 
maihin tuottaa valtavat taloudelliset vaikeudet entisten työntekijöiden elämään. Mudge hahmottelee 
kehityskulkuja, joissa yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmien rakentaminen talouden näkökulmasta johtaa 
pahimmillaan sotaan kaikki kaikkia vastaan 
135 CMC 59–60 
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Sosiaalisten käytäntöjen näkeminen suhteellisina johtaa Mudgen mukaan moraalin 
heikentymiseen, koska silloin vain ”toimivilla” mielipiteillä on arvoa. Moraalisten 
voimavarojen vähetessä ihmiskunnan kohtaamat ongelmat syvenevät ja vaativat 
kollektiivista käsittelyä. Esimerkiksi nälkä, väestönkasvu, oikeus, rauha ja 
ympäristönhoito ovat kysymyksiä, joiden käsittelyn onnistuminen jää nähtäväksi. Ne 
ovat globaaleja kysymyksiä, joihin vaikuttavat myös henkilökohtaisen käyttäytymisen 
kysymykset.  Mudge esittää haasteen kirkolle, sillä hän näkee kirkon merkkinä 
solidaarisuuden köyhiä kohtaan: kirkkojen on tultava moraalisiksi lähteiksi, ei vain 
neuvonantajina vaan perustavassa yhteisöllisessä itseymmärryksessään.136 
 
Kirkkojen voi olla vaikeaa täyttää tehtäväänsä moraalisina lähteinä, jos ne eivät 
saavuta riittävää yhteisymmärrystä moraalisten kysymysten käsittelystä. Mudge näkee 
kirkkojen maailmankuvien erojen luovan moraalisten kysymysten käsittelyyn 
jännitteitä, jotka uhkaavat kirkkojen ykseyttä ja joissakin tapauksissa jopa niiden 
olemassaoloa. Pohjois-Amerikan kirkkojen sisällä ja välillä on vakavia ristiriitoja, 
jotka tuntuvat liittyvän enimmäkseen sosiaalieettisiin kysymyksiin.137 Mudge näkee 
pakkomielteen seksuaalieettisiin kysymyksiin jättävän varjoonsa muita moraalisia 
ongelmia, joita kirkkojen tulisi selvittää. Mudgen mukaan kirkkojen välisten moraalin 
erojen kuvaaminen jättää huomioimatta moraalin syvemmän teologisen perustan.138  
 
                                                 
136 CMC 22 
137 CMC 26 Mudge kuvailee esimerkinomaisesti muutamia Pohjois-Amerikan kirkkoja repiviä 
erimielisyyden aiheita: Syntyvyyden säännöstelyn ja abortin kieltäminen ovat katolisen etiikan julkisia 
koetinkiviä ja papiston uskollisuuden testejä, sillä paavi Johannes Paavali II:n toistuvat syntyvyyden 
säännöstelyä ja aborttia koskevat vastalauseet ovat hyvin tiedossa. Eteläinen baptistikokous boikotoi 
Disney-yhtiötä seksuaalivähemmistöjä myötäilevän toiminnan vuoksi. Episkopaalinen kirkko oli ensin 
vaikeuksissa pappisvihkimyksen saaneiden tai sitä haluavien homoseksuaalien vuoksi, ja myöhemmin 
kirkko hylkäsi niukasti samaa sukupuolta olevien liiton liturgian suunnittelun. Idän Ortodoksisen kirkon 
jäsenet kielsivät Yhdysvaltojen kansallista kirkkojen neuvostoa ottamaan Metropolitan-yhteisön 
kirkkojen jäsenhakemusta vastaan, sillä kyseisten kirkkojen jäsenet ovat suurimmaksi osaksi 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä perheineen. Amerikan presbyteerit vastustavat 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien sulkemista kirkollisista viroista. Konservatiivit vaikuttavat 
konservatiiviseen kristittyyn oikeistoon kohteinaan muiden muassa yleinen hyvinvointi, abortti, 
terveydenhoito, asekontrolli, kampanjarahoitus ja jopa ulkopolitiikka. 
138 CMC 27 Näitä ovat huolet ympäristöstä, taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta, hoivasta ja 
myötätunnosta, sekä maailmanrauhasta. Näiden perään ei kysellä kirkko- tai kanonisen oikeuden 
kirjoissa. Papistoa ei kehoteta olemaan kuluttamatta liikaa, tai olemaan tukematta epäoikeudenmukaista 
taloutta, tosin presbyteerit kieltävät mässäilyn. Mudge näkee Pohjois-Amerikan kirkkojen 
konservatiivisen siiven toiminnan donatolaisena harhaoppina, jossa syntiä ei hyväksytä ja vain oma 
ryhmä nähdään pyhänä. Jos toimituksen suorittaja on syntinen, toimitus ei ole pätevä. Mudge moittii 
konservatiiveja armon jättämisestä huomioimatta. Donatolaisuuden taipumuksena on pitää syntiä 
tiettynä nimettynä ja kuvailtavana toimintana ja tekona, eikä Jumalasta vieraantumisen tilana. 
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Mudge miettii, voisiko moraalin erojen tunnistaminen olla askel kohti sen erilaisen 
tunnistamista maailmassa, joka voisi todella muuttaa maailmaa? Kurinpidollisilla 
lausunnoilla ei edistetä hänen mukaansa tehokasta todistamista, vaan enemmänkin 
sisäistä jakautumista, katkeruutta ja keskinäistä epäluottamusta. Maailman silmissä 
kirkot näyttäytyvät sisäisten erimielisyyksien repiminä ihmisyhteisöinä, vaikka niiden 
odotetaan edustavan korkeaa moraalia. Mudge näkee kirkkojen tarkoittaman 
moraalisen viestin jäävän matkan varrelle, sillä huomion vie median edistämä 
vaikutelma huonosti käyttäytyvistä kirkon johtajista ja kristittyjen jatkuvasta 
erimielisyydestä evankeliumin tulkinnassa.139 Julkisuuteen nousee usein kiistat 
uskonnollisten liberaalien ja konservatiivien välillä. Nimitykset ”liberaali” ja 
”konservatiivi” ovat kuitenkin ongelmallisia, sillä niihin sisältyy arvolataus. Ovatko 
liberaalit aina uudistajia, ja onko uudistaminen aina hyvää? Ovatko konservatiivit aina 
muutosvastaisia ja entisessä maailmassa riippujia? Miten nimitetään heitä, jotka ovat 
yhdessä asiassa liberaalien kannalla ja toisessa konservatiivisempia? Mudge pitää 
edistyksellisten ja vanhakantaisten lokeroimista ongelmallisena, sillä harva kuuluu 
yksiselitteisesti kumpaankaan ryhmään.140   
 
Kristillisten liberaalien saavutukset, kuten orjuuden poistaminen, elämän laadun 
parantaminen kaupungeissa ja myöhemmin rauhan, ihmisoikeuksien ja ympäristön 
tilan edistäminen ovat Mudgen mielestä merkittäviä länsimaisen moraalin ilmaisuja ja 
hän näkee niiden vaikuttaneen moraalin merkitykseen. Näihin aiempiin saavutuksiin 
nähden hän pitää uudistusmielisten viimeaikaista toimintaa hiljaisena 
konservatiiveihin verrattuna. Hän väittää, että liberaalien lausuntoja sosiaalisista 
huolista pidetään poliittisesti korrektina retoriikkana, eikä niiden ajatella ajavan 
todellisia muutoksia.141 Liberaalissa ajattelussa ihmisyyteen kuuluu Mudgen mukaan 
tilanteita, joissa oikeuksien säätäminen on ristiriitaisten vaatimusten sovittelua yhteen 
erilaisten ikä-, työ- ja etnisten ryhmien kesken. Hän väittää joidenkin liberaalien 
ajattelevan, että oikeuksien määrätietoiseen vaalimiseen omistautuminen synnyttää 
luontaista moraalista loukkaamattomuutta, minkä seurauksena tarve 
käyttäytymissäännöille vähenee yhteisöissä. Mudge väittää liberaalien tai 
edistyksellisten ongelmiksi teologisen perustan kadottamista ja liiallista 
                                                 
139 CMC 28 
140 CMC 29–30. Mudge käyttää esimerkkinä Paavi Johannes Paavali II:sta, joka luettiin 
konservatiiviksi, vaikka hän tuki monia liberaalien kannattamia asioita, kuten taloudellista 
oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, rauhan tavoittelua ja ympäristönsuojelua. 
141 CMC 28 
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yksilönkorostusta, joka jättää varjoonsa sosiaalisen vastuun kysymykset. Hän näkee 
maailmankuvien kilpailun ja yhden asian politiikan haittaavan sekä liberaalien että 
konservatiivien toimintaa. Maailmankuvien kilpailussa molemmat ryhmittymät ovat 
valinneet puolensa. Mudge näkee konservatiivien olevan sidoksissa maalliseen 
konservatiiviseen näkemykseen ja liberaalien olevan hämääntyneitä humanistisesta 
kristillisen etiikan analyysista. Hän väittää liberaalien ohjelman kadottavan rikkaan 
teologisen perustansa, koska ne sen sijaan käyttävät akateemista, humanistista tai 
poliittis-filofista lähestymistapaa ja vasemmistopolitiikalle ominaista ajattelua. Hän 
kritisoi sitä, että huoli ympäristöstä ja rauhasta nostetaan teologian ulkopuolelta. Hän 
näkee koko kysymyksen kristillisestä reaktiosta moraaliseen pirstoutumiseen ja 
tyhjyyteen olevan vankina uskon erilaisten tulkintojen ristiriidassa.142  
 
Mudge on huolissaan uskonyhteisöjen sisällä ja välillä olevista jakolinjoista oikeiston, 
vasemmiston ja keskitien kannattajien kesken, sillä ne johtavat ulkopuolisuuden 
kokemukseen erityisesti silloin, jos tilannetta tarkastellaan kirkon laitamilla ja 
ulkopuolella olevien näkökulmasta. Tavoitteet vaihtelevat ja heijastavat yhteiskuntaan 
vääristyneitä malleja, jotka eivät sisällä erityisen vakavaa teologista reflektiota. Ääni 
ja identiteetti jäävät Mudgen mukaan löytymättä, koska kirkoilla ei ole yksimielisyyttä 
siitä, mitä ne voisivat olla: vaikka kirkoilla olisi tieto siitä, mitä niiden tulisi edustaa, 
niiltä puuttuu yhteisymmärrys nykyaikaisen kristillisen todistamisen sisällöistä.143 
Oikeistoon kuuluvat ajattelutavat edustavat niin sanottua vanhoillista ajattelua, jonka 
Mudge kuvailee olevan ohuesti perusteltua eristäytymistä, virheellisiä, lopullisuutta 
koskevia väitteitä sekä muihin uskontoihin kuuluvien ihmisten sietämistä ilman oikeaa 
rakkautta. Vasemman laidan ajattelua leimaavat liberaalit mielipiteet sosiaalisissa 
kysymyksissä, ja oikea mielipide nähdään itsessään riittävänä todistuksena uskosta.144  
 
Mudge ei löydä eri osapuolten keskinäistä koinoniaa, eli yhteyttä. Samojen kirkkojen 
sisällä olevat erilaiset näkemykset hajottavat yhteyttä kirkkojen sisällä ja kirkkojen 
välillä, ei niinkään uskon kuin etiikan alueella, mikä huolestuttaa Mudgea: kirkko-
opillisesti ja sakramentaalisesti yhtä olevat kirkot eivät tunne yhteyttä mielipide-erojen 
vuoksi. Yhteyden tunteen puuttumisen vuoksi kokonaiskirkon rakentuminen 
                                                 
142 CMC 29–30. Mudge lainaa John Milbankia: poliittiset teologit käyttävät sosiaaliteoriaa, tai jotain 
eklektistä omaa teoriakehitelmää ja katsovat, jääkö teologialle ja kristillisyydelle tilaa. 
143 CMC 18 
144 CMC 35–36 
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moraaliseksi yhteisöksi vaarantuu. Mudge kertoo kirkkojen saaneen syytteitä uskon ja 
ympäristön kompromissista, joka on heikentänyt moraalisia arvoja. Kristilliset 
ääriliikkeet ovat vaatineet kirkolta tiukempaa moraalia.145 Maailman tulevaisuuden 
kohtalo asettaa kristillisille kirkoille haasteen, jonka voittaakseen niiden on päästävä 
Mudgen mukaan erimielisyyksien ylitse. Hän ehdottaa ratkaisuksi teologian tuomista 
seurakuntalaisille eri tavoin ja sen tiedostamista, että kirkko on kulttuurin vanki. Hän 
peräänkuuluttaa uutta tietoisuutta kirkon tehtävästä ja siitä, mitä on olla kirkko tässä 
maailmassa.146 
 
Yksi huomattava liberaalien ja konservatiivien välejä hiertävä sosiaalieettinen 
kysymys on homoseksuaalisuus. Se on syystä tai toisesta jättänyt syrjään muut 
sosiaalieettiset kysymykset amerikkalaisessa protestanttisuudessa, eikä tilanne 
muuttune, ennen kuin se on käsitelty.147 Mudge aprikoi, että vastaava tilanne voi 
tapahtua missä tahansa muualla, jossa kulttuurit kohtaavat.148 Onko lopullisena syynä 
pelko heterokulttuurin vallan murenemisesta? Vaarana on kristillisen yhteisön 
toiminnan pysähtyminen ja kirkon kyvyttömyys toimia moraalisena perustana. 
Moraalisessa yhteisössä minuuden perustaksi pitäisi Mudgen mukaan nähdä 
rakastavat ja oikeudenmukaiset ihmissuhteet seksuaalisen suuntautumisen sijaan. 
Mudge ei ajattele, että ongelmat häviäisivät helposti. Hän tuntuu kuitenkin luottavan 
ideologisten ongelmien käsittelyä haittaavan polarisaation ja moraalisten 
pakkomielteiden vähenemiseen.149 
 
Kirkon sisällä olevien erilaisten ryhmittymien korostukset näyttäytyvät kirkon 
sisäisinä vastakkainasetteluina. Kirkon sisälle mahtuu tiukan linjan vetäjiä, maltillisia, 
vieraantuneita ja niitä, jotka eivät ole kristillistyneet koskaan.150 Suomalaisiksi 
esimerkeiksi käyvät Luther-säätiö ja muutamat luterilaiset herätysliikkeet, jos ne 
voidaan määritellä kristillisiksi ääriliikkeiksi. Onko ”tosi kirkolla” erilainen moraali 
kuin niin sanotuilla kulttuurikristityillä? Yksimielisyyttä tuskin saadaan aikaan 
                                                 
145 CMC 31 
146 CMC 35–36 
147 Kyse lienee rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien 
kirkon työntekijöiden parisuhteiden hyväksymisestä kirkossa.  
148 CMC 32 
149 CMC 33 “Is there any hope for transcending the debates that make an individual´s sexual orientation 
the measure of his or her selfhood toward a deeper sense of the church as moral community in which 
persons ground their selfhood in just, loving, inclusive relationships?” 
150 Rajaniemi 1982, 63 
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sosiaalieettisissä kysymyksissä. Kirkkojen tulisi tulla keskenään yksimielisyyteen 
edes siitä, mitkä kysymykset ovat uskon ja opin kannalta merkittäviä kirkkojen välisen 
yhteyden kannalta. Sosiaalieettisistä kysymyksistä ei tulisi tehdä oppikysymyksiä. 
Avainasemassa on sosiaalieettisten kysymysten taustalla olevien ajallisten seikkojen, 
kuten kulttuurin ja raamatuntulkintatapojen, erilaisuuden ymmärtäminen eri 
osapuolten kesken. 
 
 
2 Moraalinen vieraanvaraisuus 
 
Uskosta vieraantuneiden kohtaamiseen Mudge ehdottaa moraalisen 
vieraanvaraisuuden harjoittamista ja vieraanvaraisuuden perinteiden nostamista esille. 
Moraalista vieraanvaraisuutta noudattava yhteisö toivottaa yhteisön ulkopuolisia 
jäseniä tervetulleiksi mukaan näkemään ja elämään yhteisön elämää. Samalla he 
voivat omaksua hyväksi havaitsemiansa käytäntöjä yhteisöstä.151 Moraalisessa 
kaaoksessa kirkkojen sisä- ja ulkopuolelta sekä konservatiivisilta että liberaaleilta 
tahoilta tulee Mudgen mukaan kirkolle vaatimuksia osoittaa erityistä moraalisuutta. 
Mudge arvioi kristilliseen uskoon sopivan elämän sääntöjen unohtuneen, ja samaan 
aikaan yhteisön hyvinvoinnin tavoittelussa vallan on annettu luisua harvoille. Mudge 
väittää, että kirkkojen on ensin otettava takaisin kutsumuksensa olla erityisiä, 
moraalisesti muotoutuneita yhteisöjä, jos ne aikovat tavoitella yhtään merkittävämpää 
roolia maailmassa.152 Mudge näyttää pitävän sosiaalietiikkaa kirkon ominaisuutena 
Hän yhtyy Stanley Hauerwasin ajatukseen siitä, että kirkko paremminkin on 
sosiaalietiikka, kuin että sillä on sosiaalietiikkaa.153 Mudgen mukaan armon liitossa 
olevien pitäisi tehdä maallistuneessa yhteisössä tilaa niiden taitojen huomaamiseen, 
joiden juuret ovat vanhempien kodeissa ja perinteissä. Moraalin päästessä julkiseen 
keskusteluun yhteisön jäsen voi oppia omasta kutsumuksestaan ilman, että hänellä 
tarvitsisi olla perinteistä uskonnollista katsomusta.154 
 
                                                 
151 RBC 275, Mudge 2000, 24. 
152 CMC 17 
153 CMC 17, Hauerwas 1977, 142, Wannenwetsch 2005, 59. Kirkolla rakenteena ja ihmisyhteisönä 
nähdään olevan sisäinen eettinen ja jopa poliittinen luonne. Kirkon sosiaalietiikka selviää paremmin 
tarkastelemalla sen elämää sen sääntöjen sijaan. Hauerwas ja Yoder pitävät kirkko-oppia etiikkana ja 
etiikkaa kirkko-oppina.  
154 RBC 279 
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Mudge on havainnut muutamien filosofien haikailevan sellaisen uskonnollisen 
perinteen perään, jolla olisi tarvittavaa viisautta maallistuneelle maailmalle. Uusi 
filosofinen avoimuus merkitsee sitä, että rationaalisuus säilyttäen halutaan jatkuvuutta 
elämään kauan kuuluneista perinteistä, kuten uskonnosta. Mudge näkee tämän 
eräänlaisena filosofian kotiinpaluuna, kun filosofia ja uskonnolliset perinteet tulevat 
lähemmäksi toisiaan. Uskonnollisen uskon marginalisoitumisen syynä voi pitää 
filosofian erkaantumista uskonnosta 1600-luvun uskonsotien ajoista lähtien. 
Sosiaalista rauhaa ja hyvinvointia kaivanneet filosofit näkivät uskonnon olevan syynä 
levottomuuksiin.155 
 
Uskonnollisen uskon marginalisointi länsimaisessa maailmassa on Mudgen mielestä 
ollut virhe, koska kirkkojen toivotaan vaikuttavan yhteisön moraaliin. Hänen 
mukaansa teokraattisten poliittisten liikkeiden synty halutaan välttää, ettei 
uskonnonvapaus kärsisi, ja toisaalta on varottava konflikteja eri uskonnollisten 
katsomusten välillä. Siitä, miten tämä tulisi tehdä, ei Mudgen mielestä ole kenelläkään 
täyttä varmuutta. Hän toivoo, että kirkot pääsisivät keskenään yhteisymmärrykseen 
siitä, mikä on kristinuskon sisältö ja tavoite näissä kysymyksissä.156 
 
Esimodernin ajan valistuksen jälkeläiset ovat Mudgen tulkinnan mukaan tajunneet, 
miten hyvin uskonnollisissa perinteissä on huolehdittu sosiaalisesta hyvinvoinnista. 
Samaan aikaan maallistuneen elämän pirstaleisuus ja onttous ovat aiheuttaneet 
pettymyksen. Mudge näkee uskonnollisten yhteisöjen ulkopuolelta tulevien haluavan 
saada uskonnollisesta perinteestä siinä säilynyttä viisautta. Uskonnollinen yhteisö 
voisi hänen mielestään saada tulokkailta uusia kokemuksia ja tietoa hyödynnettäväksi 
yhteisön omassa elämässä. Näistä esimerkkeinä hän mainitsee ympäristöongelmat, 
joita ei osattu aavistaa muutamia kymmeniä vuosia sitten. Vastuun ottaminen niistä 
kuuluu moraaliseen vieraanvaraisuuteen.157 Mudge on tehnyt havainnon, jonka 
                                                 
155 RBC 276, Mudge 2000, 31 
156 CMC 18 
157 RBC 277. Martin 2011, 11, 107. Maallistumisen etenemisestä on kahdenlaista käsitystä. Kiinaa ja 
ortodoksista maailmaa, sekä niitä alueita lukuunottamatta, joissa marxilaisuus on väistynyt, 
maallistumisen eteneminen on ilmeistä. Uskonnot ovat elinvoimaisia etnisinä uskontoina, kuten 
Intiassa, ja niillä alueilla, joissa maallistuminen ei ole saavuttanut merkittävää läpimurtoa. 
Maallistumista tuntuu ehkäisevän eniten syntyperäinen kuuluminen uskontoon, joka omalla muodollaan 
vastustaa maallistumista riittävästi. Maallistumisella tässä tarkoitetaan kirkon vaikutuksen vähenemistä 
yhteiskunnassa ja yksittäisen ihmisen elämässä. Martin haluaa erottaa seksuaalisuuden, lisääntymisen 
ja perhesuunnittelun kysymykset muista julkisen keskustelun kysymyksistä, kuten sotaan, rotuun ja 
erilaisiin vähemmistöihin liittyvät kysymykset tarkastellessaan kirkon eettisten normien vaikutuksen 
vähenemistä yhteiskunnan säännöissä ja normeissa. 
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mukaan filosofien tehdessä paluuta uskonnolliseen ajatteluun uskonnolliset yhteisöt 
tuntuvat kääntyvän sisäänpäin. Estävätkö yhteisöt kohtaamisia vai haluavatko ne 
valmistautua vastaanottamaan filosofeja? Mudge pohtii, mikä on motivaationa 
julkiseen elämään osallistumiselle. Onko se oman yhteisön etu vai kaikkien hyvän 
edistäminen? Calviniin viitaten Mudge väittää saman jumalallisen hoivan koskevan 
sekä kirkkoa että siviiliyhteisöä, jonka kaikki jäsenet tekevät Jumalan työtä. Hän näkee 
työn tekemisen olevan ihmisten velvoite: työ on merkkinä totuudesta ja armon liitosta, 
joka ympäröi uskovien elämää.158 Usko siis näkyy työn tekemisenä. Tämä tarkoittanee 
sitä, että vaikka työntekijä ei itse asiaa ajattelekaan, eikä tiedosta mitenkään, niin työtä 
tehdessään hän tulee ilmaisseeksi omaa uskoaan. 
 
Uskovat ja ei-uskovat elävät yhdessä sopimuksellisessa poliittisessa järjestyksessä, 
jonka todellinen luonne on Mudgen mukaan paljastettu kirjoituksissa ja jonka 
historiallinen mahdollisuus perustuu ammattien ymmärtämiseen kutsumustehtävinä. 
Tämä järjestelmä tarvitsee ihmisiä, jotka toimivat oikeamielisemmin kuin laki vaatii. 
Mudgen mukaan uskovat ihmiset ymmärtävät tämän kaltaisen oikeamielisyyden 
armosta johtuvaksi työksi.159 Tarkoittaako tämä sitä, että lain vaatimuksen täyttyminen 
edellyttää, että ihmiset toimivat paremmin kuin laki vaatii? Jos tuo nähdään armon 
aikaan saannokseksi, niin ovatko oikeamielisesti toimivat jollakin tavalla armolahjan 
saaneita? Ovatko he tietoisia itse tästä ja ajattelevatko he toimivansa niin, koska se 
kuuluu asiaan heistä riippumatta, vai tuntevatko he sen velvollisuudekseen?  
 
Mudge väittää kirkon toimivan ennen kaikkea tilan tarjoajana yhteiskunnalle, että 
yhteiskunta voisi ylittää väkivaltaisen alkuperänsä, jatkuvan kaunansa ja 
epäluottamuksensa ja huomaisi kutsumuksensa tulla Raamatun kertomusten 
kuvaamaksi rakastetuksi yhteisöksi. Kirkot ovat Mudgen mukaan olemassa pitääkseen 
avoinna sosiaalista tilaa, jossa yhteisön olemassa olevat rakenteet ja käytännöt voidaan 
nähdä sellaisinaan, yhteisö voidaan ilmaista uudella tavalla, ja jossa yhteiselämän 
                                                 
158 RBC 278. Covenant of grace on käännetty armon liitoksi. 
159 RBC 279, 121. Mudgen ajattelussa näkyy vaikutteita Ricoeurin ajattelusta. Ricoeur ajatteli 
evankeliumin vapautetun ihmiskunnan projektina, jonka poliittisia seurauksia hän oli valmis 
kehittämään. Ilmestyskirjan heijastama toivo saa kommunitaarisen, historiallisen ja poliittisen muodon, 
kun evankeliumin vapautta tulkitaan politiikan, universaalin historian ja elämän eri konteksteissa. 
RBC 122. Mudge lainaa Ricoeuria kuvatessaan evankeliumin vaatimusta itsessään mahdottomana 
toteuttaa. Toivon valaiseman vapauden näkökulma on ainoa validi viitekehys evankeliumin 
vaatimuksen käsittelyssä. 
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vertauskuvien tuonpuoleinen perusta voi tulla ilmi.160 Kirkkojen elämän ja rakenteiden 
moninaisuus on havaittu rikkaudeksi, ja samalla on kyetty näkemään, että Pyhä Henki 
toimii niissä monin erilaisin tavoin.161 Moraalinen vieraanvaraisuus on sosiaalisen 
tilan luomista erilaisten asioiden käsittelylle ja olemassaololle. Ensinnäkin se tarjoaa 
toiselle osapuolelle mahdollisuuden tulla ja saada kokemuksia yhteisöstä. Toiseksi 
vieraanvaraisuus auttaa luomaan poliittiset olosuhteet, joissa on mahdollista toimia. 
Mudge näkee kirkkojen harjoittaman moraalisen vieraanvaraisuuden tietoisena 
strategiana tilan luomisessa ja käyttämisessä ihmisten välisen vuorovaikutuksen 
aikaansaamiseksi yhteiskunnan keskellä. Yhteisen tavoitteen – esimerkiksi 
sosiaaliohjelman – käsitteleminen moraalisen vieraanvaraisuuden luomassa tilassa voi 
auttaa poliitikkoja huomaamaan tilan muodostumisen taustalla olevan perustan, jolloin 
vieraanvaraisuudella on mahdollisuus saavuttaa syvempi ulottuvuus. Tällä Mudge 
tarkoittanee sitä, että perinteisen uskonnollisen yhteisön arvojen hyödyllisyys palautuu 
poliitikkojen mieleen.162  
 
Maallinen yhteisö ei pysty Mudgen mukaan luomaan riittävästi moraalista energiaa, 
koska uskonnollis-moraalista alkuperää oleva maallistunut ajattelu pysyy 
voimakkaana vain jos uskovat jäsenet pysyvät yhteisössä uudistamassa ja 
voimistamassa sitä. Uskonnollisen ajattelun muodot eivät kiinnity muihin 
voimalähteisiin, kuten valtioon tai populaarikulttuuriin. Moraalinen vieraanvaraisuus 
on siten maallistuneelle uskonnolliselle yhteisölle jonkinlainen jatkuva velvollisuus, 
muuten se jää vaille tunnustusta. Tarkoittaako tämä sitä, että jos ei toimi uskonnollisen 
yhteisön tavoin suhteessa muuhun maailmaan, niin muu maailma ei enää tunnusta 
yhteisöä? 163  
Moral hospitality of some sort is thus a continuing obligation of religious 
communities whose understandings have been secularized, lest they be 
distorted or attenuated beyond recognition.164  
Uskonnollinen yhteisö voi luoda tilaa sellaisten asioiden käsittelylle, jotka jäisivät 
muuten ilman tilaa.165 Tilan luomiseksi on tunnistettava asiat, joilla on juuret 
uskonnollisessa perinteessä. Mudge mainitsee vertauksen tuhlaajapojasta käyvän 
esimerkiksi vanhemmille. On tunnistettava, mitä muutoksia uskonnolliseen 
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perinteeseen on tullut maallistumisen ja modernin aikakauden myötä, että maallisen 
kontekstin asioista voitaisiin ottaa oppia. Mudge näkee, että kirkkojen on tunnettava 
tilan luominen moraaliseksi velvollisuudekseen. Ne voivat luoda tätä tilaa omilla 
käytännöillään. Itseymmärrystä parantamalla kirkot voivat havaita, että 
maallistuminen on joskus auttanut niitä olemaan kirkkoina parempia. Perinteiden 
säilyttäminen ja muovaaminen uudessa kontekstissa on luova haaste perinteiden 
säilyttäjille. Yhteisön jäsenten on toimillaan luotava yhteisön sisälle tilaa, jossa 
ihmiset voivat kohdata tunnistettavia tarkoituksia ja mahdollisuuksia, joita 
maallistumisen myötä on tullut. Mudge uskoo, että näiden mahdollisuuksien tarkastelu 
yhdessä tradition kanssa syventää oppimista. Olisiko niin, että perinteeseen kuuluvien 
arvojen näkökulmasta tarkasteltaessa maallistumisen myötä syntyneistä tarkoituksista 
löytyy paljon hyvää?166 
 
Moraalisen vieraanvaraisuuden tila voi syntyä esimerkiksi taloudellista 
oikeudenmukaisuutta ja ydinsotaa käsittelevässä katolisen piispan kirjoittamassa 
pastoraalikirjeessä. Piispa tuli luoneeksi tilaa, jollaista ei ennen ollut olemassa. Hän 
esitteli argumentit yleisön käsittämällä tavalla moraalisen vieraanvaraisuuden tilassa, 
jonka taustalla olivat uskonnollisen perinteen arvot. Alkuperäisestä perinteestä 
nousevien impulssien ja niiden käytännön seurauksien välisen vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen edistää tilan syntymistä teemoille, joilla on syvempi uskonnollinen 
muoto. Mudgen mielestä tilan luomisesta olisi tultava tietoinen strategia 
uskonnollisille yhteisöille. Esimerkkinä hän mainitsee Etelä-Afrikan 
anteeksiantamisen tilan, joka oli yhteisölle perusta, jonka päälle pystyi rakentamaan ja 
pääsemään eteenpäin apartheid-ajasta.167 
 
Eri uskonnollisten yhteisöjen olisi ryhdyttävä yhdessä tilan luomiseen. Mudge näkee, 
että yli uskontorajojen yltävien liittojen avulla on mahdollista esimerkiksi vastustaa 
globaalin talouden haittoja.168 Hän tuntuisi ajattelevan, että tilan luominen on vaikeaa 
tai mahdotonta ilman yhteisen moraalisen kehyksen luomista, jossa huomioidaan eri 
moraalisten maailmojen sisäiset muodot. Hän näkee mahdollisena sen, että 
moraalisesti perinteiset yhteisöt, jotka noudattavat moraalisen vieraanvaraisuuden 
strategiaa, voisivat osoittaa olevansa hyödyllisiä maailmalle. Tuon edellytyksenä on 
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oletus mahdollisuudesta tai tilasta rauhanomaiselle neuvottelulle sekä keskustelun 
perinteestä.169 Mudge haastaa perinteisiä yhteisöjä ottamaan tietoiseksi strategiaksi 
moraalisen vieraanvaraisuuden tarjoamisen ja ulkopuolisten kutsumisen. Kutsu 
toimisi siten, että ulkopuoliset voisivat kutsun saatuaan ja osallistuessaan nähdä 
yhteisön hyveiden toteutumista käytännössä ilman, että heitä velvoitettaisiin 
liittymään yhteisöön. Mudge näkee, että yhteisön perinteiden mukaiseen elämään ja 
moraalisen perinteen toimiviin osiin tutustuminen onnistuu parhaiten osallisuuden 
kautta.170 Mudge tähdentää, että moraalinen vieraanvaraisuus on oltava hahmoltaan 
tunnistettava. Muuten se ei vastaa tarkoitustaan.171 Moraalisen vieraanvaraisuuden 
kuvauksissa Mudgen ajattelu nojaa reformoituun perinteeseen ja postliberaaliin 
teologiaan. Elämä historiallisena sekä yhteisö- ja traditiokeskeisenä teemana kuuluu 
postliberalistiseen ajatteluun. Kristityn elämään kuuluva jatkuvan kasvamisen ajatus 
löytyy Calvinilta. 
 
3 Oikeanlaiseksi kirkoksi? 
 
Kirkko maailmanlaajana yhteisönä on Mudgen näkemyksen mukaan merkittävä 
moraalinen voima, joka pystyy haastamaan globaalin markkinatalouden elämän 
merkityksen määrittelyssä. Hän katsoo, ettei maailmanlaajuisen yhteisön uskonkäsitys 
voi olla rajattu.172 Kristittyjen yhteisöjen yritykset moraaliseen kannanottoon 
yhteiskunnallisissa epäkohdissa johtavat Mudgen arvion mukaan liian usein yhden 
asian politiikkaan, sulkeutuneisuuteen, tai sisäiseen jakautumiseen ja julkisen 
uskottavuuden vähenemiseen, mikä ei edistä sen päämäärän saavuttamista, joka 
kristityllä uskonyhteisöllä tulisi olla. Kirkkojen julkisessa keskustelussa esittämät 
ajatukset on Mudgen mielestä irrotettu siitä yhteisöllisestä suhteesta, jossa kristityt 
ovat Kristuksen sovitustyön vuoksi: kirkot osallistuvat keskusteluun yksittäin, 
laillisesta ja ideologisesta näkökulmasta, mutta harvoin sen ruumiin jäseninä, jolle on 
olennaista luottamus toisiin. Kirkkojen välisten yhteyksien puute huolestuttaa 
Mudgea, ja hän kysyykin, kuinka uskonyhteisö voisi antaa säännöt ja kontekstin 
yhteistä elämää ja sen jatkumista koskevien haasteiden selvittelyssä. Hänen mukaansa 
kirkkojen on elvytettävä tehtävänsä primaarisen moraalisen muodon tarjoajina ja 
ihmisten moraalisen identiteetin muokkaajina. Uudelleenmuotoutumista ja 
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yhdistymistä voidaan pitää kristittyjen velvollisuutena.173 Mudge puhuu Kristuksen 
sovitukseen liittyvästä kristittyjen yhteisöllisestä suhteesta. Hän tarkoittanee yhteisön 
pelastumista, jonka kautta myös yksilöt pelastuvat. Yksilön ja sovituksen suhde jää 
epäselväksi. Pelastuuko yksilö, jos hän ei ole pelastuvassa yhteisössä? Tähän tuntuisi 
liittyvän kalvinistinen ajatus yhteisön sisällä olevasta erityisestä pelastettujen 
yhteisöstä: Yhteisö tukee yksilöä uskon mukaisessa elämässä. Ihminen on heikko ja 
tarvitsee sen vuoksi yhteisöä, järjestystä ja lakia pysyäkseen uskossa. Yhteisön 
ulkopuolella usko ohenee ja haihtuu. Onko yhteisön ulkopuolelle joutunut siis 
määrätty ennalta kadotukseen? Mikä mahdollisuus yhteisön ulkopuolelle joutuneella 
on pelastukseen? Jos joku palaa yhteisöön, onko sekin jo ennalta määrätty?  
 
Kirkko voisi Mudgen ajattelun mukaan toimia merkkinä tai linssinä, jonka läpi ihmiset 
kykenevät näkemään uusia moraalisia mahdollisuuksia suhteessa valtaan. Mudgen 
mielestä teologien tehtävä on osallistua Jeesuksen merkin ja ihmiskunnan pelastuksen 
esille tuomiseen ja uskonyhteisössä käytävän keskustelun kriittiseen tarkasteluun. 
Monet seurakuntalaiset ovat epävarmoja siitä, miten heidän tulee toimia maailmassa. 
Mudge näkeekin, että keskustelun jatkaminen on tärkeää riippumatta siitä, mitä 
menetelmää käytetään, sillä keskustelun tulokset ja syvempi ymmärrys siitä, miten 
keskustelu saadaan mahdolliseksi, ovat tärkeitä paitsi seurakunnille myös teologeille: 
uusi ajattelu kirkosta pelastuksen välittäjänä maailmassa voi johtaa uusiin näkyihin 
teologisista metodeista edessä olevien vuosien ekumeenista keskustelua varten.174  
New thinking about the church as agent of salvation in the world, can, in turn, 
lead to new insights about theological method for the years of ecumenical 
discussion ahead of us.175 
Mudge näkee kirkon pelastuksen välittäjänä tai edustajana. Ajatuksessa korostuu 
Mudgen jo aiemmin esille tuoma yhteisön merkitys pelastuksessa. 
 
Mudge miettii tapaa, jolla uskonyhteisö voi todistaa uskoaan ympärillään oleville 
yhteisöille. Onko moraalisen esimerkin näyttäminen ensisijainen keino, vai voisivatko 
seurakunnat vaikuttaa siihen, kuinka yhteisö järjestyy ja muovautuu? Mudge miettii 
myös teologisen näkökulman, maallisen politiikan ja yhteiskuntateorioiden 
kohtaamista. Hän väittää, että näkyvä kirkko on vain yksi Pyhän Hengen tuote muiden 
joukossa tunnetussa maailmassa. Hän näkee koko järjestyneen ihmisyhteisön Pyhän 
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Hengen työn tuloksena. Tämän seurauksena kirkko-oppi on erikoistunutta 
yhteiskuntateoriaa, joka osoittaa yhteisön päämäärän tulevan näkyväksi seurakuntien 
elämässä.176 Mudgen ajattelussa on nähtävissä kommunitarismin piirteitä. Mudge ei 
kuitenkaan tee selkoa siitä, kuinka sitovasti yksilön tulee noudattaa yhteisön sääntöjä 
tai kuinka aktiivinen jäsen hänen tulee olla yhteisössään. 
 
Kirkkojen Maailmanneuvoston selvitys kansainvälisestä keskustelusta kirkko-opissa 
ja etiikassa on tuonut tuloksen, jonka mukaan moraalisten kysymysten oikeanlainen 
kysyminen alkaa, kun opitaan olemaan oikeanlainen kirkko. Oikeanlainen kirkko 
merkitsee Mudgen mukaan sellaisen yhteisöllisen muodon kehittymistä, jonka 
käytännöt nousevat evankeliumista. Kirkko-opin moraalinen ymmärtäminen voi 
muuttaa ekumeenista tehtävää. Kristilliset yhteisöt voivat Mudgen mukaan tehdä tilaa 
ihmisten välisissä suhteissa sakramentaalisesti todellisen ja molemminpuolisen 
moraalisen velvoitteen läsnäololle. Tätä tilaa Mudge nimittää elämän valtakunnaksi 
tai taloudeksi. Yhdessä elävät kirkot ovat vastuussa tuosta yhteisöstä, joka on avoin 
maallisille ja uskonnollisille aloitteille. Mudge näkee, että tuolle yhteisölle olisi 
mahdollista tulla merkittäväksi moraaliseksi voimaksi, joka voisi kyseenalaistaa 
globaalin markkinatalouden ja kansallisvaltioiden määritelmät elämästä maapallolla. 
Seurakunnat, jotka tuntisivat itsensä osaksi maailmanlaajuista yhteisöä, eivät tyytyisi 
yksityistettyyn ja rajattuun ymmärrykseen uskosta.177  
 
Mudgen kuvaileman muodon aikaansaaminen voisi olla haasteellista vallitsevissa 
pirstoutuneissa ja moniarvoisissa kulttuureissa. Onko ekumeenisen tehtävän 
muuttuminen jatkumoa sille, mitä ekumenia on merkinnyt, vai ovatko tehtävä ja 
ekumenia muuttumassa? Huolenpito heikoimmista, oikeuden ja rauhan edistäminen 
sekä ympäristön suojelu voidaan nähdä kirkkojen tehtäviksi, joita niiden tulee toteuttaa 
yhdessä muiden vastuunkantajien kanssa. 
 
Mudgen mukaan uskonyhteisö voi julistaa evankeliumin mukaista kriittistä 
solidaarisuutta. Se voi myös vastustaa evankeliumin vastaisia ideologisia oletuksia. 
Mudge miettii, mikä auttaa meitä ymmärtämään riittävästi moniarvoisen tunnetun 
maailman outouksia. Voivatko moninaiset uskonnolliset yhteisöt osallistua useiden 
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yhteisöjen muovaamaan avoimeen kulttuuriin? Tässä taitaa olla erityisesti kysymys 
siitä, onko erilaisilla yhteisöillä mahdollisuus päästä yhteisymmärrykseen käytännön 
elämän perusteluissa. Mudge väittää, että eri yhteisöjen välinen dialoginen pohdinta 
tarvitsee transsendenttisen perustan, ja sen tähden uskonyhteisöillä on hallussaan 
rauhallisen vuorovaikutuksen salaisuus.178 Mudgen mukaan moraalinen voima on sen 
vaatimuksen takana, jonka mukaan meidän on tunnustettava keskustelukumppaneiden 
arvokkuus riippumattomaksi omista mielipiteistämme.179 Ymmärtäisin niin, että 
kristityn keskustelukumppania on pidettävä arvokkaana, vaikka näkemykset 
eroaisivat. Mudge ajattelee, että jokainen traditio tarvitsee yhteiskuntafilosofiaa 
tuodakseen esille, mitä tradition tulkitsema vastuu yhteisölle edellyttää käytännön 
moraalin näkökulmasta. Mudge liittää Habermasin ajatukset avoimen toiminnan 
edellytyksistä Jeremiaan kuvaamaan uuteen liittoon, jonka periaatteiden on nähty 
sisältyvän luontaisesti Israelin kansan tietoisuuteen, aivan kuin ne olisi kirjoitettu 
sydämiin. Mudge pohtii, voiko tämän kaltaista liittotraditiota tarjota laajemmalle 
yhteisölle suurpiirteisemmillä käsitteillä ilmaisten. Tarjottavan on perustuttava 
ihmisen arvokkuuteen. Ihmisen arvokkuuden Mudge näkee muodostuvan 
uskonyhteisössä, joka tulkitsee maailman transsendenssille avoimeksi tilaksi.180 
 
Kirkkojen keskuudessa ei Mudgen mukaan vallitse yksimielisyyttä siitä, mikä on 
suhde uskotun uskon ja sakramentaalisesti jaetun uskon välillä. Hänen mielestään 
yksimielisyyttä ei ole myöskään tavasta, jolla seurakunnan tulisi ymmärtää itsensä 
sovitettuna jäsenenä maanpäällisessä moraalisessa yhteisössä. Moraalisen 
konsensuksen puutetta Mudge kuvailee jopa vakavammaksi kuin kirkkojen jatkuvaa 
kyvyttömyyttä tavoitella riittävää sopimusta uskon, sakramenttien ja viran yhteydestä, 
sillä se merkitsee, etteivät kirkot voi tehdä yhteistä uskon todistusta asioista, joihin 
kuuluvat oikeus, rauha ja luomakunnan arvokkuus.181 Kirkkojen olisi saavutettava 
yhteisymmärrys siitä, millainen identiteetin tulisi olla ja mitä yhteinen ääni sanoisi, 
sillä muuten ne menettävät erityisen identiteetin ja julkisen äänivallan palauttamisen 
mahdollisuuden. Mudge näkee ydinongelmaksi sen, että ihmiset eivät näe yhteyttä 
moraalisten sitoumusten ja kirkollisen yhteisön välillä: etiikan ja kirkko-opin läheinen 
yhteys on jäänyt hämäräksi.182  
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Mudge näkee henkilökohtaisen moraalin ja sosiaalisen todistamisen kuuluvan 
yhteen.183 Käytännön työstä on löydettävissä kytkökset teologiaan, minkä vuoksi hän 
näkee tärkeänä pääsemisen pois vanhasta ajatuksesta, jonka mukaan oppi erottaa ja 
palvelu yhdistää. Hän katsoo uskon tulevan näkyväksi kaikessa tekemisessä, perinteen 
opetuksessa, sakramenttien kunnioituksessa, oikeudenmukaisuuden etsimisessä ja 
maailman suojelemisessa, ja pitää yhteisöllisen moraalin muodostumista täysin 
ilmeisenä. Hän väittää, että mitä enemmän moraalinen käyttäytyminen nähdään 
riippuvaksi tietystä yhteisöllisestä sitoumuksesta, sitä enemmän koko kirkon elämästä 
tulee moraalista todellisuutta. Hän tuntuu ajattelevan, että koko uskonyhteisön elämä 
on osoitus sen moraalista, jos yhteisö itse on moraalisen tietoisuuden ensisijainen 
lähde. Hän väittää moraalista tulevan uskonyhteisön koko elämän merkityksen, kun 
moraalisten kysymysten asema ihmiskunnan ja maailman selviytymiselle 
ymmärretään.184 Mudge näkee olennaisena, että kaikki kirkon elämän alueet – oppi, 
liturgia, yksilön spiritualiteetti, palvelu ja sosiaalinen todistus – osoittavat kristillistä 
moraalia. Näin ajatellessaan Mudge liittyy kalvinistiseen ajatteluun, jonka mukaan 
jokaisen kristityn kutsumus on osoittaa uskoaan kaikessa toiminnassaan. Moraalia ei 
voida pitää osana jotakin tiettyä tehtäväaluetta. Tämä kuulostaa järkevältä. Mieleen 
nousee kuitenkin kysymyksiä siitä, miten moraali näkyy liturgiassa tai opissa. 
Tavoitellaanko lähinnä opin tulkintojen moraalia?  
 
Tämän luvun yhteenvetona voidaan todeta kirkon olevan yhteisö, jonka on oltava 
moraalinen voidakseen olla oikeanlainen kirkko. Mudge näkee kirkon kutsumuksena 
olla erityinen moraalisesti muotoutunut yhteisö. Moraali kietoutuu kaikkeen kirkon 
toimintaan Mudgen ajattelussa. Hänen ajattelussaan näkyy kalvinistinen ajatus 
kirkosta aktiivisena yhteiskunnan moraalisena muovaajana: kirkon kutsumuksena 
pidetään uskon osoittamista moraalisesti oikeana toimintana. Näkeekö Mudge 
moraalin olemuksellisena kirkolle? Varmuudella tätä ei voida sanoa, koska tieto 
kirkon olemuksesta ylipäätään tuntuu jäävän Mudgen ajattelussa ihmisen 
ymmärrykselle käsittämättömäksi asiaksi. Mudge vaikuttaa kuitenkin edustavan 
ajattelussaan käsitystä, jossa moraalin merkitys on kirkolle jotakin niin keskeistä, että 
ilman sitä kirkko ei ilmennä Kristusta, eikä voi olla kirkko. Kirkon on oltava 
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moraalinen oikealla tavalla, että ne ristiriidat, mitä kirkkojen sisällä ja välillä vallitsee, 
olisi mahdollista selvittää. Kirkkojen on lisättävä itseymmärrystään voidakseen toimia 
oikein ja tarjota jäsenilleen oikeanlaista moraalista kasvatusta. Mudge esittää 
moraalista vieraanvaraisuutta ratkaisuksi moraalin ylläpitämiseen ja ihmiskunnan 
hyvinvointia uhkaavien ongelmien selvittämiseen. Hän näkee, että yhteisöt yhdessä 
voivat luoda avoimen sosiaalisen tilan näiden ja muiden ongelmien ratkaisemiseksi. 
Mudge vaatii kristityiltä etiikkaa, joka vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Hän on 
vakuuttunut siitä, että kirkko voi olla merkittävä moraalinen voima, joka voi ohjata 
maailmaa Jumalan tarkoittamaan suuntaan. Ollakseen moraalinen kirkon on Mudgen 
mukaan oltava sitä ekumeenisesti. Ekumenia kirkon tehtävänä on tarkastelun kohteena 
seuraavassa luvussa. 
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IV Kirkko ja ekumenia 
 
Ekumeniamyönteisyys on ilmeistä Mudgen ajattelussa. Hän näkee ekumenian 
keskeisenä kirkon ja koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. Tässä luvussa tarkastelen 
Mudgen ajatuksia ekumenian ja etiikan yhteensovittamisesta ja kirkon tehtävistä 
ekumenian saralla. 
 
Ekumeeninen liike on kirkkojen keskuudessa olevaa liikehdintää niiden näkyvän ja 
institutionaalisen ykseyden elvyttämiseksi. Modernin ekumenian juuret ovat 1800-
luvun lopun ja 1900-luvun alun lähetystyössä. Moraalisen muodon tarkastelu tuo esille 
kirkkoja jakavia eroja ja yhteisöjen välisiä jännitteitä, joita Mudge ei näe aiemmin 
juurikaan kohdatun ekumeenisessa keskustelussa. Mudge pitää kirkkojen moraalisen 
muodon tutkimista tärkeänä ekumenialle, koska siten on mahdollista selvittää 
erimielisyyksien vuoksi piiloon jääviä kirkko-opillisia eroavaisuuksia. On myös 
mahdollista, että tutkimus voi vakiintuneita ja ääneen lausumattomia oletuksia 
tutkiessaan paljastaa vielä vaikeampia haasteita ykseydelle, kuin mitä ennestään tutut 
kirkko-opilliset ja tunnustuskuntien moninaisuudesta johtuvat haasteet ovat. Mudge 
väittää kirkkojen olevan huonosti varustautuneita nykyisillä ekumeenisilla 
työkaluillaan näiden ongelmien kohtaamiseen.185 Mudge valittaa keskinäisen 
ymmärryksen puutetta ekumeenisessa keskustelussa. Hän pohtii keinoja edetä 
tunnustuskuntasidonnaisesta ajattelusta kohti ykseyttä. Kirkkojen on käytävä toimeen 
maailmalla esiintyvien eettisten ongelmien selvittämiseksi, ja vasta sen jälkeen 
osallistuminen ykseyteen Kristuksessa on mahdollista. Jännite Kirkkojen 
maailmanneuvoston Faith and Order ja Life and Work -liikkeiden välillä ei ole 
häipynyt. Mudge valittaa, että huolimatta useiden sukupolvien ekumenian hyväksi 
tekemästä työstä suurinta osaa kristikunnasta ei ole saatu vakuutettua siitä, että usko 
johtaa yhteiskunnan tarvitsemaan eettiseen vastuuntuntoon.186 Jos yhteys uskon ja 
ekumeenisen moraalisen yhteisön näyn välillä saadaankin näkyville, ongelmaksi jää 
esimerkiksi toiminnan toteuttamistapojen miettiminen paikallistasolla. Mudge pohtii, 
kuinka uskova kansalainen voi elää yhteiskunnan jäsenenä ja samaan aikaan elää 
uskon mukaista elämää.187  
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1 Ekumenia, etiikka ja kirkko-oppi 
 
Modernissa ekumeenisessa liikkeessä kirkko-oppi ja etiikka ovat lähentyneet toisiaan. 
Ekumeenisen toiminnan myötä protestanttiset kirkkokunnat lähestyivät toisiaan ja 
toivat myös katolisen kirkon mukaan keskusteluun. Kirkko-opin ja etiikan huolia 
nostettiin esille Faith and Order ja Life and Work -liikkeiden työssä. Ekumenian 
alkuvuosina näiden huolien ei ajateltu liittyvän toisiinsa, kunnes niiden yhteyksiä 
alettiin selvittää. Tarve kirkon eettisen tarkoituksen ja etiikan kirkko-opillisen 
tarkoituksen selvittämiseen kasvoi 1970-luvulle tultaessa. Tarkastelun tulokset olivat 
erittäin monimutkaiset. 188  
Kirkko-opin ja etiikan yhteyttä koetettiin selvittää Faith and Order -komission 
tapaamisessa Louvainissa vuonna 1971. Tavoitteena oli kehyksen löytäminen kirkon 
ykseyden historialle uudessa kontekstissa erityisesti ihmisyyden näkökulmasta, ei vain 
kirkkokuntien eroavaisuuksista käsin. Keskustelun aiheena olivat oikeus, uskontojen 
kohtaaminen, rasismin vastainen taistelu, vammaisten osallisuus ja kulttuurierot. 
Mudge näkee kiinnostuksen kirkon olemukseen antaneen keskustelulle sosiaalisen ja 
eettisen merkityksen. Louvainin lausunnossa todetaan, että kirkko on ihmiskunnan 
kokonaisuus siinä muodossa, jossa se on havaittavissa tässä ajassa.189  
Kirkon roolin tutkimista ihmiskunnan selviytymisessä Mudge pitää kirkon ykseyden 
etsimisen uutena menetelmänä. Tämän uuden menetelmän sisällöiksi Mudge 
määrittelee mahdollisen tulevaisuuden ekumeenisen konsiilin edellytysten 
selvittämistä sekä perustan luomista uskon ekumeeniselle tunnustamiselle ja vahvan 
eettisen sisällön liittämistä kirkko-oppiin. Mudge pitää uudesta menetelmästä 
nousevana perustavanlaatuisena kysymyksenä sitä, ovatko kirkollis-sakramentaalinen 
ja sosiaalieettinen ulottuvuus liitettävissä toisiinsa: voidaanko puhua kirkon 
moraalisen läsnäolon seurauksista maailmassa ja samanaikaisesti tehdä oikeutta 
kirkolle sanan ja sakramentin yhteisönä.190 
Mudgen mukaan yhteys moraalisten sääntöjen ja käytäntöjen ja niitä ylläpitävän 
kirkkoyhteisön välillä puuttuu. Etiikka ja kirkko-oppi pysyvät erillään, vaikka ne 
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pitäisi nähdä lähekkäisinä.191 Mudgen mielestä kristillisen moraalin on oltava ilmausta 
siitä, että kirkko luonteeltaan on niiden syntisten yhteisö, jotka ovat saaneet syntinsä 
anteeksi Kristuksen kautta. Kristillinen moraali on nähtävä välineenä Jumalan työssä 
ihmiskunnassa.192  
To be the church in this sense, I claim, is the fundamental moral act on which 
all other forms of witness, all reflection in the categories of “Christian ethics”, 
depend.193 
 
Mudgen mukaan etiikka on ymmärrettävä kirkko-opillisesti ja kirkko-oppi eettisesti. 
Hän perustelee ajatustaan sillä, että kristityillä on ollut alusta lähtien ajatus uskon 
harjoittamisen moraalisista vaikutuksista ja seurauksista, joista toora, profeetat, 
viisauskirjallisuus, käskyt, laki ja vuorisaarna opettavat. Kirkko on halki vuosisatojen 
tuottanut eettistä pohdintaa ja moraalista ohjausta Kristuksen ja kulttuurin 
kysymyksiin maallisia näkökulmia käyttäen.194 Kirkko-opin ja etiikan yhdistämisessä 
Mudge seuraa amerikkalaista reformoitua perinnettä, jota on käsitelty edellä.195  
Kristillisen yhteisön eheys ja identiteetti voidaan arvioida niiden moraalia 
tarkastelemalla. Mudge väittää, että juuri puutteet yhteisön moraalissa voivat johtaa 
siihen, että yhteys toisten yhteisöjen kanssa katkeaa. Moraalisilla kysymyksillä 
nähdään olevan kirkko-opillisia vaikutuksia, joita ei tunnuta tiedettävän tarkalleen. 
Mudge tulkitsee tämän tapaisten ongelmien alkaneen vaikuttaa ekumeenisessa 
yhteistyössä olevien kirkkokuntien keskinäiseen tunnustamiseen ja hyväksyntään.196 
 
Kirkoilta vaaditaan ekumeenista sosiaalista vastuuta ja moraalisen tilan tarjoamista. 
Oikeuden ja rauhan puolesta toimiminen on ollut ekumeenisen liikkeen tavoite alusta 
saakka. Kirkkojen kannanotto voi olla ratkaisevan tärkeä tuki sorretulle 
ihmisryhmälle, kuten esimerkiksi apartheid-aikana Etelä-Afrikan mustalle väestölle. 
Sosiaalinen oikeamielisyys yhdistettiin kirkon oikeamielisyyteen ja uskoon kahden 
protestanttisen maailmanliiton voimin, kun LML ja RKML ilmoittivat tuestaan 
sorretuille Etelä-Afrikan jäsenkirkoilleen. WARC erotti kaksi valkoisten kirkkoa 
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yhteydestään syyttäen niitä harhaopista. Apartheidin teologinen puolustaminen 
ilmoitettiin harhaopiksi ja värillisten sulkeminen ehtoollisyhteydestä synniksi. On 
kysyttävä, rikkooko kirkkokunta ekumeenisen yhteyden sääntöjä, jos se ei kykene 
tuomitsemaan omalla alueellaan tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Mudgen 
mukaan kirkko-opilliset seuraamukset ovat selviä, mutta niitä ei ilmaista kirkon 
itseymmärryksen ytimestä käsin. Kirkko on pitäytynyt erillään poliittisista 
kysymyksistä. Mudge pohtii, eikö niitä nähdä oleellisina kirkolle. Hän kyseenalaistaa 
ajattelun, jonka mukaan kirkon olisi pysyttävä vain ikuisuutta koskevissa moraalisen 
järjestelmän kysymyksissä ja niiden pastoraalisessa ilmaisemisessa kansalle.197 
Yritykset tuoda seurakuntia uskonnollisesta yksityisyydestä sosiaaliseen 
tiedostamiseen ovat osoittautuneet haasteellisiksi. Mudge vaikuttaa pitävän yhtenä 
syynä epäonnistunutta vuorovaikutusta kirkon teologisen johdon ja jäsenistön välillä. 
Hän miettii yhteyttä henkilökohtaisten moraalisten asioiden ja julkisten moraalisten 
huolten välillä ja pohtii, onko vallitsevasta kulttuurista löydettävissä jokin riittävä ja 
itsestään selvänä pidettävä kristillisen moraalin malli. Mudge ei silittele teologeja 
todetessaan, ettei teologista pohjaa sosiaaliselle tietoisuudelle tunnu löytyvän, eikä 
riittävän moni pastori löydä yhteyksiä yksilöä koskevien kysymysten ja julkisten 
moraalisten kysymysten välillä. Mudge väittää, että teologinen koulutus on 
laiminlyöty, koska ympäröivän kulttuurin on ajateltu tarjoavan riittävän kristillisen 
elämänasenteen.198 Mudge ei tunnu luottavan yhteiskunnan moraalin tai kristillisyyden 
vaikuttavuuteen tavallisen kansalaisen elämässä ainakaan siinä määrin, että ne 
pelkästään riittäisivät. Millaista kristillisyyttä ja moraalia hän odottaa yhteiskunnalta 
ja kirkolta? Hän olettaa kristillisten arvojen olevan sisällä yhteiskunnan rakenteissa, 
mutta ei näe niillä olevan riittävän selvää vaikutusta yhteisön jäseniin. Tätä 
problematiikkaa pystyy ymmärtämään myös suomalaisesta tilanteesta käsin. 
Valistuksen, maallistumisen ja moniarvoistumisen pirstaloiva vaikutus lienevät 
seurauksiltaan samankaltaisia useimmissa protestanttisissa länsimaissa. 
Maallistumisen kristillisiä arvoja heikentävä vaikutus näyttäisi olevan merkittävä 
valtakirkosta riippumatta.  
 
Mudge pohtii, mikä merkitys on perinteitä kannattavien ja edistystä ajavien välisillä 
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kiistoilla. Paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla on eroja siinä, miten Jumalan 
toiminta maailmassa ymmärretään. Nämä erot vaikuttavat eri yhteisöjen eskatologisiin 
käsityksiin. Mudge pohtii, kuinka tulisi suhtautua Jumalan kaikkivaltiuteen 
maailmassa. Onko se ymmärrettävissä poliittisin käsittein ihmiskunnan tunnetun 
historian kontekstissa, vai vaikkapa Raamattuun nojaten, jolloin sen odotetaan 
ulottuvan kauemmas.  
”Is the Reign of God something to be worked for in political terms within the 
context of human history as we know it, or does the Bible teach, and our 
practical observations reinforce, the view that God´s rule is at least partly to be 
expected beyond history?” 199 
 
Mudge nostaa esille ekumeenisissa keskusteluissa vallalla olevan eskatologian, jossa 
luotetaan Jumalan vaikuttavan poliittisessa todellisuudessa. Siinä Jumalan tarkoitusten 
historiallisen kehityksen merkit ovat nähtävissä kaikkialla maailmassa.200 Kaikista 
yhteisöllisistä ongelmista ja vioista huolimatta seurakunnasta voi tulla Mudgen 
mukaan jonkinlainen moraalinen sakramentti. Mudge ajattelee, että seurakunnan on 
nähtävä itsensä moraalisena yhteisönä, joka on sidoksissa moniin muihin: Sillä on 
eräänlainen julkinen sakramentaalinen rooli. Seurakunta muodostuu ja muovaa 
samalla jäseniään siirtäessään uskon ja käytäntöjen perinteitä eteenpäin seuraaville 
sukupolville. Myös yhteydet muihin yhteisöihin vaikuttavat seurakunnan 
muovautumiseen.201 Kirkolla on Mudgen mukaan julkinen sakramentaalinen rooli. 
Seuraavaksi tarkastellaan kirkon roolia ja sen muutosta Westfalenin rauhan jälkeisenä 
aikana. 
 
 
2 Missio Dei postmodernina aikana 
 
Kirkon rooli yhteiskunnassa on murroksessa.202 Kehityskulku vuonna 1648 solmitun 
Westfalenin rauhan jälkeen johti uskonnon korvaamiseen kansallisuusaatteella. 
Uskonnosta tuli yksityisasia. Kirkon ja valtion välinen yhteys alkoi rakoilla. Valistus 
vahvisti tätä kehitystä. Kun valistuksen ajattelusta on siirrytty eteenpäin, myös 
uskonnolle annettu rooli on katoamassa.203 Mudge näkee westfalenilaisen roolin 
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katoamisen positiivisena asiana, sillä kirkko saa mahdollisuuden luoda itse roolinsa 
kuvaamaan itseään sellaisena kuin se on kutsuttu.204 
 
Mudge hahmottelee kirkon roolin muutoksen edellytyksiä seuraavasti: Ensiksi kirkon 
on sanouduttava irti modernin ajattelun olettamuksista sen yhteiskunnallista roolia 
kohtaan. Usko ei edellytä kirkon olevan kytköksissä yhteiskuntaan samalla tavalla 
kuin se on ollut Westfalenin rauhan jälkeen. Toiseksi kirkon ei tule taipua ulkopuolelta 
tulevien totuuden määritelmien alle, vaan sillä on vapaus olla kirkko. 205 Postmoderni 
ymmärrys maailmasta voisi merkitä kirkolle vapautta koota ympärilleen perinteensä 
ja toteuttaa uskoaan haluamallaan tavalla. Tämä voisi merkitä kristinuskon 
harjoittamisen uutta elpymistä vapaana sellaisista kulttuurisista vaatimuksista, joiden 
vuoksi kirkon toiminta on voinut olla joiltakin osin pakonomaista eikä vapaata. 
Postmodernin teologian uusi näkökulma voisi antaa kristilliselle yhteisölle armon ja 
vapauden olla omana itsenä ja samalla auttaa hyväksymään toiset eri tavoin toimivat 
yhteisöt.206  
 
Moraalin näkyminen kirkon koko elämässä edellyttää erilaista ekumeniaa. Uudet 
yhteisöt olisivat yhtä moni-ilmeisiä kuin aiemmat kristilliset yhteisöt ja 
tunnustuskunnat. Uusien yhteisöjen on oltava yhteydessä toistensa sekä suuremman 
kirkon kanssa. Erilaisten kristillisten moraalisääntöjen omaksuminen johtaa 
uudenlaisen ekumenian hahmottamiseen. Uusia muotoiluja tehtäessä on tunnistettava 
alkuperäinen ja pysyväksi tarkoitettu sääntö aikasidonnaisista säännöistä. Mudge 
kaipaa laajempaa kirkollista areenaa, jolla käsiteltäisiin moraalisia kysymyksiä, 
asetettaisiin ne kontekstiin, alistettaisiin kritiikille, hylättäisiin tarvittaessa tai 
otettaisiin osaksi pysyvää ymmärrystä. Mudge vaatii, että ekumeenisista 
toimintatavoista on tultava kirkon kaiken toiminnan konteksti.207 Pohdittavaksi jää, 
mitä Mudge tarkoittaa ekumenialla. Onko olemassa yleisekumeniaa, vai onko Mudgen 
ekumenia reformoitujen ekumeniaa?  
 
Mudge pohtii, tarvitseeko vakavasti otettava kristillinen todistus tavallisen 
seurakuntaelämän lisukkeeksi seikkailunhaluisen joukon kokoontumista ja 
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ratkaistaanko etiikan ja kirkko-opin asia tänään kuten ennenkin, jolloin on 
kahdenlaisia kristillisiä yhteisöjä. Toisessa toimivat tavalliset, kohtuulliset 
seurakuntalaiset, ja toinen yhteisö on erityinen sitoutuneiden yhteisö. Onko ratkaisu 
jonkinlainen ekumeeninen versio kirkko kirkossa -mallista? Kirkon sisällä olisi 
pienempi todistajien ryhmä.208 Ensimmäinen ajatus ei tunnu viisaalta sisäänpäin 
kääntymisen vaaran vuoksi. Millaiseksi laajempi kirkko nähtäisiin sisäpuolelta 
katsottuna? Olisiko pelastus vain sisäryhmällä, tai olisiko ulkoryhmän pelastus 
sisäryhmän harteilla? Mikä olisi ulkoryhmän tehtävä? Hengellisen veltostumisen 
vaara on ilmeinen, jos kokemukseksi tulisi olla vain ”ulkopuolinen”.  
 
Kirkot eivät ole enää poliittis-sosiaalisia järjestelmiä, ihmisten arkielämän helpotusta 
tuottavia järjestöjä, kansallisvaltioiden rappeuttajia, eivätkä ne enää edusta tarkasti 
rajansa tuntevia tunnustuksellisia ryhmiä, jotka erottautuvat valtiosta. Mudge kysyy, 
ovatko ne globaalin todistamisen ja uskon harjoittamisen yhteisöjä. Hän miettii, mitä 
ekumenialla tarkoitetaan tässä yhteydessä. 209 Mudge vaikuttaisi sanovan, että kirkot 
eivät ole yhteiskuntien työkaluja, vaan päinvastoin. Kirkoilla on tärkeämpi tehtävä, 
rakkaus. Rakastetussa yhteisössä rakkauden soisi näkyvän myös yhteiskunnassa, ja se 
on mahdollista, jos jokainen kristitty ottaa rakkauden tehtäväkseen ja toteuttaa sitä 
kaikessa työssään yhteiskunnan jäsenenä.  
 
Westfalenin rauhan jälkeisenä aikana Mudge näkee uuden ekumeenisen näkökulman. 
Vaikka ekumenia on saavuttanut nykyisen institutionaalisen muotonsa hiipuvan 
modernin paradigman aikana, sen suurin saavutus on ollut näköalan avaaminen 
Westfalenin rauhan seurausten ylitse. Mudge uskoo ekumenian auttaneen kristillisiä 
yhteisöjä miettimään, kuinka ne voisivat elää ja toimia yhdessä Jumalan antaman 
tehtävän mukaisesti. Hän näkee jokaisen kristityn yhteisön kutsutuksi tulevan 
moraalisesti muodostetun ihmiskunnan oikoumenen tai talouden jäseneksi. Tuosta 
yhteistaloudesta tulee niin tiivis, että siitä tulee lopulta Jumalan asuinsija. 
Ekumeeninen puhe tarjoaa lupaavimman kontekstin erilaisia moraalisia käytäntöjä 
harjoittaville yhteisöille niiden tavoitellessa yhdessä ekumenian täyteyttä.210 Mudge 
tarjoilee jälleen pelastusta kristitylle yhteisölle. Vaikuttaisi myös siltä, että 
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ekumenialla on tietty tehtävä siinä, että yhteisöt yhdessä voisivat käydä kohti 
pelastusta. 
 
Mudge palaa maan pinnalle toteamalla institutionaalisen ekumenian olevan heikko 
lenkki.211 Ekumeniasta on Mudgen mukaan tullut joissakin yhteyksissä sanan 
evankelinen vastakohta. Joillekin ekumenia merkitsee liberaalia: esimerkkinä Mudge 
mainitsee joidenkin tahojen jättävän sielujen pelastamisen sivuun pelastaessaan 
yhteisöjä. Tämä on yllättävä huoli Mudgelta, koska hän vaikuttaa itse toistuvasti 
puhuvan juuri yhteisön pelastumisesta. Onko yksilön kaitsenta yhteisön sisällä 
Mudgelle niin itsestään selvä asia, vai miksi se ei nouse esille enemmän? Mudge pitää 
vanhoillisimpia ekumenian muotoja menneisyyteen kuuluvina alirahoitettuine ja 
kuihtuvine projekteineen, ja näiden projektien rahoja hukkaan heitettyinä taloudellisen 
ahdingon vaivaamille yhteisöille. Mudge kritisoi niitä, joiden mielestä 
ystävyyssuhteiden todellisuus ja yhteistyö ovat ylittäneet muodolliset kirkko-opilliset 
lokerot. Heidän mukaansa ongelmat on jo voitettu ja pitäisi vain jatkaa eteenpäin. 
Mudge ei näe asiaa aivan näin. Hänen mukaansa näin ajattelevat ovat jollakin tavalla 
edellä ja toisaalta myös jäljessä ekumeniassa. He seuraavat Pyhän Hengen johdatusta 
ja samalla jättävät huomioimatta eri yhteisöjen välisen muodollisen tunnustamisen. 
Tämä rohkaisee naapuriuteen ja sitä kautta yhteiseen jakamiseen. Samalla heiltä 
kuitenkin puuttuu kokonaiskäsitys siitä, mikä tekee ekumeenisen työn eläväksi. 
Mudge näkee naapuriystävyyden esteenä vallitsevan tilanteen haastamiselle ja 
muuttamiselle, jolloin kirkkojen väliset erot jäävät estämään ekumenian täyttä 
toteutumista. Institutionaalisen ekumenian innostuksen laantuessa Mudge vaatii 
ekumeenisen liikkeen uudistusta ja uuden suunnan asettamista.212  
 
Mudge näkee ironiaa siinä, että ekumenian merkitys on alettu ymmärtää samaan 
aikaan, kun kirkot ovat menettäneet suuren osan kulttuurisesta vaikutusvallastaan. 
1800-luvun lopun ekumenia oli konstantiinilaisen tai westfalenilaisen kristillisyyden 
viimeisiä henkäyksiä. Tuloksekas lähetystyö on juurruttanut uskoa eteläiselle 
pallonpuoliskolle samaan aikaan, kun lännen ja pohjoisen kirkot menettävät 
jäseniään.213 Mudge sanoo, että ekumenia on institutionalisoitunut malleihin, jotka 
ovat sitoutuneita vanhentuneeseen ajatteluun, ja näkee, että ekumeenisten järjestöjen 
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on tehtävä muutakin kuin varattava rahaa kokousten järjestämiseen ja 
matkakuluihin.214 Kansojen evankelioiminen kulttuurisen kristillisyyden 
merkityksessä ei ole Mudgen mielestä enää käyttökelpoinen tavoite. Radikaali 
uskonnollisuus ja kulttuurinen pluralismi ovat tulleet jäädäkseen. Ekumenia tarvitsee 
uusia tapoja voidakseen ymmärtää ja vastata Jumalan ihmiskunnalle antamaan 
tehtävään.215 Mudgen toteamuksessa monikulttuurisuudesta näkyy postmoderni 
teologia. Hän vaikuttaa pitävän monikulttuurisuutta rikkautena ja mahdollisuutena, 
mikä kuuluu postmoderniin ajatteluun. 
 
Mudge kysyy, mikä on Jumalan antama tehtävä ihmiskunnalle uudessa ekumeenisessa 
tilanteessa, jossa kutsuminen tulisi hänen mukaansa nähdä osana missiota.216 Hän 
näkee sopivaksi David Boschin näkemyksen teoksessa Believing in the Future. 
Läntisen missiologian pitäisi olla ekologista, vastakulttuurista, ekumeenista, 
kontekstuaalista, paikallista ja suunnitelmallista. Konrad Raiserin ajatuksen mukaan 
avain ekumenian tulevaisuuteen saattaa olla kreikankielisen oikoumene -sanan eri 
merkitysten ja tulkintojen uudenlaisessa hyväksymisessä. Käsite on ollut olemassa jo 
kauan ennen kuin ekumeeninen liike on antanut sille oman merkityksen.217 Olennainen 
kysymys ekumenian kannalta on, sisältyykö kristinuskoon itseensä visio ihmisen 
maailman yhtenäisyydestä Jumalan tarkoituksen mukaisena. Jos sisältyy, niin kuinka 
tuo ajatus voisi saada täyttymyksen vallitsevassa maailmantilassa? Tuollaisen vision 
perustaksi on yleensä tulkittu Jeesuksen rukous.218  
Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja 
minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma 
uskoisi sinun lähettäneen minut. Joh. 17:21 
 
Mudgen mukaan jokaisessa toteuttamismallissa on oltava mukana moraalinen 
tarkoituksellisuus. Ollakseen moraalinen yhteisö kirkon on oltava ekumeenisesti 
moraalinen. Tämä edellyttää ekumenian käsitteen laajentamista. Mudgelle ekumenia 
merkitsee globaalia taloutta, jossa ihmiset elävät. Tämä talous vaatii erityistä 
taloudenpitoa. Mudgen mukaan vain tätä kautta voi saada jonkinlaisen ymmärryksen 
kirkon perustavanlaatuisesta moraalisesta luonteesta ja sen merkityksestä 
ihmiskunnalle. Vallitsevaan tilanteeseen sopiakseen Missio Dein käsitteen on koottava 
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yhdeksi monimuotoiseksi kokonaisuudeksi kaikki nämä näennäisesti erillään olevan 
asiat. Tämä koskee kirkkoja ekumeenisissa suhteissa ja ihmiskunnan etiikkaa, 
kansainvälistä taloutta, globaalia ympäristönsuojelua ja ekologiaa. Kaikilla näillä 
käsitteillä on juurensa samassa kreikan sanassa.219 Mitä Mudgen puhe ekumeenisesta 
moraalista tarkoittaa? Onko se sitä, että kaiken toiminnan päämääränä on ekumenia, 
ja samanaikaisesti kaiken toiminnan on oltava moraalista? Mitä ekumeenisen käsitteen 
laajentaminen voi tarkoittaa? Jos ekumenian ajatellaan olevan kaikkia niitä 
pyrkimyksiä, joiden avulla kirkot tavoittelevat opillista ykseyttä, niin onko laajennettu 
ekumenia sitä, että ykseyttä ja yksimielisyyttä tavoitellaan muillakin elämän alueilla, 
kuten esimerkiksi globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyksissä? 
 
Mudge näkee kristillisen ekumenian yhtenä spiritualiteetin polkuna, joka on 
mahdollista valita. Jokaisen Jumalan ihmiskunnalle antaman tehtävän osan on 
perustuttava kulttuurin, talouden ja politiikan analyyseille siitä, mitä maailmassa 
tapahtuu. Mudge näkee, että moraalin on noustava ensisijaisesti uskonyhteisöistä.220 
Tämä vaikuttaisi liittyvän reformoituun ajatukseen, että uskon tai kirkon ulkopuolinen 
ihminen ei kykene kunnolla moraaliseen elämään, sillä moraalisesti oikea elämä 
edellyttää uskon. Toisaalta tämä kuulostaa käännetyltä kantilaisuudelta: Kantin 
mukaan uskonto nousee moraalista. Epäilemättä Mudge näkee moraalin olevan 
uskonyhteisön ominaisuus. Ongelma lienee siinä, kuinka hyvin uskonyhteisö pystyy 
kaivelemaan itsessään olevan moraalin näkyväksi. Jos kristillinen ekumenia on yksi 
spiritualiteetin polku, mitä muita polkuja Mudge löytää? 
 
Mudge toteaa, että ihmisyys on tilanteessa, jossa moraalisesta tietoisuudesta on tullut 
ihmiskunnan elämän ja kuoleman kysymys. Siksi kirkko-opin ja etiikan suhde on 
keskeinen aikamme kysymys. On tarkasteltava samaan aikaan sekä etiikan luonnetta 
että kirkon olemusta. Kirkon tehtävä on edistää Missio Deitä.221 Tähän tehtävään 
Mudge ehdottaa välineeksi toisenlaista ekumeniaa, joka on tarkastelun kohteena 
seuraavassa alaluvussa. 
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3 Toisenlainen ekumenia 
 
Mudge peräänkuuluttaa toisenlaista ekumeniaa, joka ei perustu maailmantalouteen 
vaan Jumalan talouteen. Hän näkee kristillisen ekumenian olevan vastaus 
maailmantalouden ongelmiin. Samalla hän vaatii kristittyjä tulemaan vastuullisiksi 
2000-luvun rakentajiksi. Sokeasti eteenpäin menevä talous herättää tajun 
maailmanlaajuisen ihmistenvälisen solidaarisuuden tarpeesta. Mudge tarkoittaa 
käytännön tajua siitä, ketä olemme ja miten elämme yhdessä. Hän näkee, että 
ihmiskunta tarvitsee laajan ja voimakkaamman solidaarisuuden vision.222 
Vapautuksen teologiassa Mudge näkee hyvinä sen tarjoamat opetukset köyhyyden 
asettamista reunaehdoista.223 Hän näkee kolonialismin voimien vaikuttavan vieläkin. 
Sama systeemi, jonka jäseniä kaikki ovat, uhkaa Mudgen käsityksen mukaan 
ihmisyyttä. Hän näkee huolen solidaarisuuden toteutumisesta laajaksi, minkä vuoksi 
nyt on aiempaa paremmat mahdollisuudet rakentaa uutta moraalisesti suuntautuvaa 
ekumeniaa. Tämän mahdollisuuden äärellä Mudge pohtii, miten kirkko voisi olla 
moraalisten yhteisöjen yhteisö. Kansainvälisen ekumenian rakentamisen taustalla on 
KMN:n komissioiden pitkä työ.224 Ekumenian ongelmaksi on nähty sen tapahtuminen 
ylätasolla, jopa kirkkojen ulkopuolella. Seurakuntien tasolla Mudge näkee haasteita. 
Niiden olisi hänen mielestään tehtävä enemmän kuin tulkita ja tukea yhteisöjään.225 
Tämän lisäksi niiden olisi luotava uudenlainen moraalinen tietoisuus, johon kuuluisi 
kristillisen ekumenian visio. Kirkon tulevaisuuden kannalta yhteyksien luominen on 
nähty välttämättömäksi. Mudgen tarkoittamassa tietoisuudessa ihmiskunta olisi 
Jumalan luoma rakastettu yhteisö.226 Seurakuntien oma aktiivisuus vaikuttaa varmasti 
siihen, miten sen jäsenet omaksuvat toivotun moraalisen ja ekumeenisen asenteen. 
Tehtävä lienee haasteellinen mutta välttämätön, jos muutosta halutaan saada aikaan. 
Uudenlainen moraalinen tietous kristillisen ekumenian visiolla varusteltuna liittynee 
Mudgen aiemmin esille tuomaan ajatukseen kirkosta lupauksena tulevasta 
yhteisöllisestä täyttymyksestä. Tämän lupauksen merkityksen selvittämiseksi on 
perehdyttävä Mudgen esittelemään elämän talouden käsitteeseen 
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Elämän talous – household of life – on laajempi ihmisyhteisö, jonka ytimessä ovat 
uskonnolliset yhteisöt. Niiden sisältämä energia palvelee ympäröivää laajempaa 
yhteisöä.227 Mudge arvioi KMN:n tekevän tilaa globaalille elämän taloudelle.228 
Mudgen esittämä elämän talouden idea ei oleta, että kristityt määräisivät kuinka 
maailman tulee ajatella. Mudgen mukaan se paremminkin tarjoaa kontekstin, jossa 
ihmiset ovat vapaita ajattelemaan ilman maailman tarjoamia onttoja vaihtoehtoja.229 
Mudge näkee kristillisen elämäntalouden tarjoavan herkkyyttä käsitellä ja havaita 
kärsimyksiä, jotka ovat piilossa maallisuudessa. Elämäntalous ei tarjoa ohjeita vaan 
on läsnä yksilöille ja yhteisöille liittäen ne osaksi suurempaa tarkoitusta, jonka Jumala 
on antanut ihmiskunnalle. Kärsimyksen kysymys on Mudgen mukaan yksi sellaisista 
kysymyksistä, joiden käsittelyyn tarvitaan uskonyhteisön tarjoamaa tilaa ja toivoa, 
sillä sitä ei pystytä ratkaisemaan maanpäällisen elämän rajoissa. Uskonyhteisön 
tarjoama tila on tärkeää heille, jotka etsivät vastauksia kärsimykseen ja tukea 
syyllisyyden kantamiseen.230  
 
Varhaiset kristityt ovat joutuneet pohtimaan, miten elämän talouden rakentamista 
voidaan harjoittaa maanpäällisen elämän aikana, kun todellinen Jumalan valtakunta on 
taivaissa ja kristityt ovat vain vieraina maailmassa. Mudge väittää, että elämän 
talouden idea liiton yhteisönä ihmiskunnalle kautta aikojen edellyttää paroikian ja 
oikodomén käsitteiden yhdistämistä. Luova eksegeettinen ote ja Raamattu auttavat 
tässä. Herran laulujen laulaminen vieraalla maalla (Ps. 137:4) on yhteisön hyväksi 
toimimista (Jer. 29:7). Mudge ei näe ihmisiä pelkästään muukalaisina maailmassa, 
vaan myös moraalisesti ja eskatologisesti kekseliäinä maailman kansalaisina. 
Maailmassa olevaa elämän taloutta Mudge kuvaa yhteisöksi, jossa Pyhän Hengen 
vaikutus ilmenee jatkuvasti virkistävillä tavoilla, ja myös yhteisön säännöt ilmaisevat 
Pyhää Henkeä. Säännöissä kehotetaan väkivallan, ylpeyden ja itsensä korostamisen 
tuomitsemiseen. Ne ohjaavat kieltäytymään tuomitsemasta ja sulkemasta erilleen eri 
tavoin ajattelevia ja eläviä. Sen sijaan ne kutsuvat keskusteluun, jatkuvaan totuuden 
hengen etsimiseen ja vuorovaikutukseen erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
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rauhanomaisesti. Ne hahmottelevat anteeksiantamuksen logiikkaa, syyllisyyden 
poistamista, ihmistenvälistä solidaarisuutta, rajojen ja yhteisen tuen jakamista sekä 
rauhan ja oikeuden edistämistä elämän talouden sisä- ja ulkopuolella. Ne puhuvat 
yhteisestä vieraanvaraisuudesta, joka moninkertaistaa elämän hyvät asiat. 
Tuonkaltainen solidaarisuus ja vieraanvaraisuus näyttävät Mudgen mielestä tulevan 
esille parhaiten ehtoollisessa. Näiden perustavien yhteisöllisten rakenteiden on oltava 
kunnossa ennen kuin yhteisö alkaa rakentaa moraaliargumentteja. Elämän talouden 
idea vaatii mielikuvituksen avaamista laajemmaksi, koko ihmiskuntaa käsittäväksi: 
Mudgelle elämän talous merkitsee maailmanlaajaa todellisuutta, ja ekumenia jatkuvaa 
oppimista toisilta globaalin yhteisön jäseniltä.231  
 
Mudge miettii kuvailemansa vision realistisuutta ja kysyy, mikä voisi olla sen voima 
vallitsevassa ihmiskunnan tilanteessa. Mudge vaikuttaisi näkevän elämän talouden 
jonkinlaisena kuvitteellisena paikkana, josta käsin on mahdollista nähdä uusia 
tarkoituksen horisontteja. Hän näkee elämän talouden ajatuksen olevan nykyaikaisen 
moraalisen mielikuvituksen luomus, jolla ei ole menneisyyden taakkoja, joka ei ole 
minkään tietyn kristillisen tradition omaisuutta, ja joka ei ole teologisen väittelyn 
kohteena. Mudge näkee elämän talouden käsitteen auttavan Ilmestyskirjan kuvakielen 
sisälle ja sitä kautta antavan kristilliselle pelastusopille nykyaikaisella ymmärryksellä 
käsitettävissä olevan kiintopisteen.232 Onko Mudgen käsitys riittävän konkreettinen, 
että siitä on mahdollista saada otetta? Mudgelle elämän talouden käsite on kuin se 
kaivattu prisma tai linssi, jonka läpi katsottuna Ilmestyskirjasta on löydettävissä uusi 
visio ihmiskunnalle. Elämän talouden käsitteen käyttäminen pelastusopin tulkinnan 
näkökulmana voisi johtaa Mudgen tarkoittaman uuden moraalisen tietoisuuden 
syntymiseen, mikä johtaisi kristittyjä näkemään kirkon Jumalan rakastamana 
yhteisönä. 
 
                                                 
231 CMC 147–148 Paroikia-käsitteellä tarkoitetaan oleskelua muistuttavaa asumista vieraassa maassa. 
Kristityn maanpäällistä elämää on kuvattu väliaikaiseksi oleskeluksi.  
The NAS New Testament Greek Lexicon selittää Oikodome-käsitteen tarkoittavan rakentamista ja 
vertauskuvallista kristillisen kasvun edistämistä: ”The act of one who promotes another's growth in 
Christian wisdom, piety, happiness, holiness.”  
”Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla?” Ps. 137:4 ja ”Toimikaa sen kaupungin 
parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on 
teidänkin menestyksenne.” Jer. 29:7. 
232 CMC 148 
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Mudge uskoo, että monet alkavat nähdä laajemman kristittyjen elämäntalouden 
rakentamisen ekumenian ykköstavoitteena. Sakramentaalisia sosiaalisia tiloja 
ylläpitävien uskonyhteisöjen läsnäolossa kulttuurit voivat vapautua siirtyäkseen 
lähemmäs oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja eheyttä suhteissaan luomakuntaan. Mudge 
näkee maailmanlaajuisen perheen syntymisen olevan mahdollista Jumalan kansan 
kokoontumisten tuloksena.233 Mudge puhuu moraalisten käytäntöjen ekumeniasta.234 
Millaista ekumeniaa se olisi?  Kirkolliset rajat estävät kristittyjen kokoontumista 
yhteen. Mudge näkee mahdollisuuden ykseydelle, elleivät kristityt heitä sitä 
mahdollisuutta menemään.235 Kristillisen moraalin verkoston luominen on kiinnostava 
ajatus: onko sellaisen rakentaminen mahdollista, vai onko sellainen jo olemassa? 
Oikeuden, rauhan, jatkuvuuden ja riistonvastaisen suhteiden verkoston luominen voisi 
olla ekumeenisen liikkeen tehtävä. Mudge kysyy, voisiko moraalisen kirkollisen 
kulttuurin kehittyminen olla ekumenian todellinen olemus ja ehkä perusta sen 
tärkeimmälle lahjalle, jonka se voi antaa maailmalle.236  
 
Ekumeenisessa keskustelussa tutut mallit voisivat Mudgen mielestä ottaa huomioon 
erilaisia spirituaalisen ja moraalisen todistuksen perinteitä, joissa ihmiset ovat 
kasvaneet. Näitä kuvaavia termejä voisi ottaa käyttöön tutun sanaston rinnalle.237 
Mudge väittää, että ekumeenisessa keskustelussa tarvitaan uutta kieltä, sillä menneiltä 
ajoilta periytyneet muodot eivät toimi kunnolla. Hän miettii, voivatko kirkot murtaa 
toimimattomia perinteitä avatakseen uusia mahdollisuuksia tälle sukupolvelle. 
Tunnustetun ja eletyn uskon olemuksen elvyttäminen ja paluu alkulähteelle, 
pelastuksen tarinaan julistuksessa ja palveluksessa, ovat Mudgen mielestä tärkeitä, 
sillä ne osoittavat uskon ja moraalin erottamattomuuden hyväksymistä. Hän kuvailee 
elämää yhdeksi todellisuudeksi, matkaksi ja kokemukseksi, josta ei voi erottaa 
teologista ja käytännöllistä hetkeä, sillä on vain yksi yhtenäinen elämäntapa, 
aistiminen, ajatteleminen ja tekeminen.238 Mudgen mielestä silmiä ei voi sulkea siltä, 
                                                 
233 CMC 118 “In part through the very presence of Christian faith communities constituting sacramental 
social spaces within and among them, human cultures might be liberated to move toward justice, peace, 
and integrity in their relationships with the created order.” 
234 CMC 119 
235 CMC 120 
236 CMC 121 
237 CMC 123 
238 CMC 125 Mudge: “Such formation leads diciples to a bodily form of witness, a moral positioning, 
an engagement intrinsic to the persons they have become in the community of faith. It likewise shapes 
the community itself to take an intrinsically moral role in relation to events around it.” Uskon ja moraalin 
erottamattomuuden teoriasta ja käytännöstä CMC luvuissa 3 ja 4. 
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mitä naapurissa tapahtuu, sillä se on vastoin kristillistä identiteettiä. Kun yksittäiset 
ihmiset toimivat, kirkko toimii heissä. Heidän vastuullaan on todistaa uskonyhteisöstä 
sen sisällä ja ulkopuolella yhteisön tukemina. Laajemmin katsottuna he toimivat koko 
ekumeenisen yhteisön kontekstissa edeltäjiensä kokemuksia seuraten.239 Elämän ja 
uskon kuvaamisessa tarinana Mudge seuraa Ricoeuria. Ricoeurille Raamatun 
kertomukset ovat todellisuutta kuvaavia tarinoita, joita kirkon ja kristittyjen on 
osattava tulkita.240 Postmodernin ajattelun vivahteita näkyy siinä, miten Mudge 
kykenee poimimaan oleellisen ja käyttökelpoisen aineksen traditiosta. Hän ei ole 
tradition vanki, vaan on valmis murtamaan sitä pitääkseen kirkon elävänä. 
 
Mudge sitoo yhteisön moraalisen muotoutumisen sakramentteihin, sillä ne ovat 
perusta moraalisen yhteisön hankkeelle. Ehtoollisyhteys puuttuu monien kirkkojen 
väliltä. Voiko niillä silloin olla kirkollis-moraalista yhteyttä? Onko ensin voitettava 
virkaa ja ehtoollista koskevat erimielisyydet ennen kuin yhteinen moraalinen 
näkökanta on mahdollinen? Mitä lähempänä moraalinen dimensio on sakramentteja, 
sitä vaikeampi kirkkojen on saavuttaa yhteisymmärrystä moraalista. Toisaalta Mudge 
katsoo kasteen todellisuuden olevan riittävä yhdistävä tekijä ekumeenisen tilan 
avautumiselle. Toinen mahdollisuus olisi koinonian moraalisen dimension pitäminen 
riittävän erillään sakramenteista.241 Kirkot voisivat verkostoitua ja aloittaa toiminnan 
solidaarisuuden kysymyksistä. Ensimmäisenä tehtävänä voisi olla talouden ja 
politiikan voimien hegemonian vastustaminen. Kyseessä on kirkon ja ihmiskunnan 
tulevaisuus.242 Mudge pitää tärkeänä, että kriisiä, jossa maailma on, ei saa vähätellä, 
eivätkä kirkot saa uppoutua totuttuun positiiviseen ajatteluun, sillä kyse ei ole hänen 
mukaansa vain järjestysongelmasta.243  
 
Uusi paradigma on jossain sen voimistuvan ajattelun takana, jonka mukaan usko 
Jumalaan ja eettisten ongelmien käsittely kuuluvat erottamattomasti yhteen laajassa 
kirkollis-sosiaalisessa näyssä. Kirkko ja maailma ovat Mudgen käsityksen mukaan 
sidoksissa elämän talouteen, joka edustaa Jumalan valtakuntaa historiassa ja tulevassa. 
Usko ja etiikka ovat kaksi puolta yhdestä todellisuudesta, rakastetusta yhteisöstä, jossa 
                                                 
239 CMC 126 
240 RBC 122–125 
241 CMC 133 
242 CMC 139 
243 CMC 145 
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Jumala asuu ja jonka kansan hän muodostaa.244 Mudge viittaa seuraavaan Johanneksen 
Ilmestyskirjan kuvaukseen. 
Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, 
Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee 
hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ilm. 21:3. 
Tämä voisi liittyä Mudgen mainitsemaan ajatukseen kirkosta yhteisöllisen 
täyttymyksen lupauksena. Yhteisöllinen täyttymys on todellisuutta Jumalan läsnäolon 
yhteisössä.  
 
Samaan aikaan Kristuksen kirkko on kutsuttu olemaan uskoa täynnä oleva moraalisen 
keskustelun ja käytännön yhteisö sekä uskon solidaarisuuden tila ihmiskunnalle.245 
Mudgen näkemyksen mukaan uskon ja etiikan erottaminen ei tee niille oikeutta, mutta 
hän ei näe muutakaan vaihtoehtoa vallitsevassa jaottelevassa ajattelussa, jossa teoria 
ja käytäntö on tapana erottaa. Hän näkee uskon ja etiikan yhdessä spirituaalisena 
todellisuutena. Niiden ilmaiseminen toisistaan erillisinä ei kuvaa niitä riittävän hyvin, 
sillä ne muodostavat yhdessä kokonaisen jumalallisen elämän mallin, joka on 
evankeliumin kutsumana maailmassa.  Mudgen mukaan tarvitaan kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kristinuskon tunnustuksen uudelleenarvioinnille. Hän kutsuu uskoa ja 
etiikkaa varhaisten kristittyjen tieksi. Uskon olemuksen ja käytännön arviointi tuntuvat 
olevan keskeistä ydintä. Hän näkee uskon ja etiikan yhdessä olevan elämän todeksi 
elettävä muoto, jolla on uskon kieli ja moraaliset säännöt. Tämä elämän muoto tulee 
nähdä jaetun olemassaolon tapana, jolla on merkitystä parhaimmillaan jopa 
poliittisesti.246  
 
Mudge tuntuu olettavan, että ihmiskunnalle on annettu jumalallinen malli, jonka 
mukaan tulee elää. Tietä seuratessaan uskonyhteisön jäsenten elämällä on poliittista 
vaikutusta. Kuka tulkitsee, mitkä teot ja käytänteet kuuluvat oikean tien mukaiseen 
elämään, ja kuka määrittelee rajat, jos joku epäonnistuu? Kuinka ehdotonta sen 
seuraaminen on ja mikä on riittävää? Mudgen ajattelu sopii hyvin reformoituun ja 
kalvinistiseenkin ajatukseen siitä, että oikean uskon mukaan olisi elämänsä elettävä. 
Epäselväksi jää, valvooko joku, kuinka hyvin kukin suoriutuu tuossa tehtävässä. 
Toisaalta voimme miettiä, onko valvonta tarpeen, sillä tosiuskova tuskin tieltään 
hairahtuu, tai jos hairahtuu, niin sekin lienee ollut ennalta määrättyä. 
                                                 
244 RBC 191 
245 RBC 191 
246 RBC 192 
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Tämän luvun päätökseksi voidaan todeta Mudgen näkevän ekumenian ja eettisen 
vastuuntunnon ratkaisuina niihin ongelmiin, joita kirkolla on. Vaikka tie kristittyjen 
väliseen ykseyteen on mutkikas, se on samalla jumalallinen tehtävä. Mudgea ei voi 
ainakaan syyttää pessimismistä näiden kirkolle ja kirkoille annettujen vaatimusten 
näkökulmasta katsottuna. Hän on itse ollut työssä institutionaalisen ekumenian 
kansainvälisellä tasolla. Osataanko Mudgen kokemusta ja näkemystä käyttää hyödyksi 
ekumenian saralla tehtävässä työssä? Mudge kehottaa lähtemään liikkeelle eettisten 
ongelmien ratkaisusta ja etenemään vasta sitten opillisten kysymysten selvittelyyn. 
Mudgen ajattelussa usko ja etiikka kuuluvat yhteen, mutta hän hyväksyy niiden 
erottelun kuuluvan vallitsevaan ekumeeniseen ajatteluun. Mudge haluaa kirkoilta 
ekumeenista moraalia ja Missio Dein edistämistä. Tämän avulla kirkot voivat 
muodostaa yhdessä elämän talouden, jonka hän näkee jonkinlaisena Ilmestyskirjan 
kuvaamana pelastuksen yhteisönä. Oleellista näyttäisi olevan uuden moraalisen 
tietoisuuden kehittäminen, mikä Mudgen mukaan on mahdollista elämän talouden 
näkökulman omaksumisella seurakuntien kaikessa toiminnassa. Kirkko rakastettuna 
yhteisönä on Mudgelle lupaus tulevasta yhteisöllisestä täyttymyksestä, jonka 
esikuvana hän pitää Ilmestyskirjassa mainittua Jumalan läsnäolon yhteisöä. 
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V Loppukatsaus 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikä on kirkko ja mitkä ovat sen tehtävät 
Lewis Mudgen ajattelussa. Mudgen ajattelussa kirkko esiintyy sekä näkyvänä 
todellisuutena että näkymättömänä ilmiönä. Mudge käyttää Kantin regulatiivisen 
idean ajatusta kuvatessaan kirkkoa osittain ja ajoittain näkyvänä. Kirkko on hänelle 
Kristus yhteisön muodossa ja Kristuksen ilmentäjä siten, että kirkon todellisuus on 
annettu Kristuksen ilmestyksessä. Kirkko on työväline Missio Deissä sekä sosiaalinen 
todellisuus, moraalinen ja rakastettu yhteisö, joka ilmentää lupausta ihmiselämän 
yhteisöllisestä täyttymyksestä. Yhteisöllinen täyttymys viittaa Jumalan läsnäolon ja 
pelastuksen yhteisöön, jonka tuleva todellisuus on mahdollista löytää Ilmestyskirjasta 
elämän talouden näkökulman avulla. Ollakseen näkyvä kirkon on ilmaistava Kristusta. 
Kirkon olemusta Mudge kuvaa vähän. Ricoeuria ja Kantia seuraten hän ajattelee, että 
havaintokyvyn ulkopuolelle jäävästä asiasta, kuten todellisesta kirkosta, ei voida tietää 
varmuudella, mutta sen voidaan olettaa olevan olemassa. Hän kertoo enemmänkin 
kirkon tehtävistä, joiden kautta voidaan tehdä tulkintoja siitä, millaisena hän näkee 
kirkon. Kirkon näkyväksi tekemisen teema on merkittävä näkökohta Mudgen 
ajattelussa. Mudge vaikuttaa olevan huolissaan siitä, ettei kirkko näyttäydy riittävän 
selvästi yhteiskunnassa. Moraali ja ekumenia ovat kirkon tehtäviä, joiden kautta 
kirkko voi pysyä tunnistettavana maallistuvassa maailmassa. 
Mudge näkee kirkon olevan olemassa toisia varten. Sen tehtävä on osoittaa ihmisille 
mahdollisuudet, jotka nousevat Raamatun ylösnousemusta ja eskatologista odotusta 
kuvaavista kertomuksista. Kirkko on pelastuksen väline ja moraalinen kasvattaja. 
Kirkon tehtävänä on luoda moraalisen vieraanvaraisuuden tila ja tarjota kieli ja 
välineet perimmäisten kysymysten käsittelyyn. Nämä ovat tärkeitä vuorovaikutuksen 
edellytyksiä yhteisön sisä- ja ulkopuolella oleville kansalaisille. Kirkon tehtävä on 
ottaa vastuuta globaalien ongelmien selvittelyssä, toimia moraalisesti oikein ja osoittaa 
jäsenilleen ja maailmalle ohjeet oikeamieliselle ja solidaariselle toiminnalle. Sen on 
kehitettävä yhteisöllistä itseymmärrystään, tietoisuutta sen omista rakenteista ja 
arvoista ja muokattava itseään perinteitä arvostaen moraalisesti oikeanlaiseksi 
voidakseen toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää paremmin. Tämän tehtävän 
toteuttamiseksi Mudge suosittelee yhteiskuntateorian välineiden käyttämistä, mikä 
auttaa kirkkoa sen omien yhteisöllisten ja julkisten käytäntöjen kuten kielen ja 
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sosiaalisen sijainnin tarkastelussa. Kirkon tärkeimpinä välineinä näiden tehtävien 
suorittamisessa ovat Mudgen ajattelussa ekumenia ja rakkaus. 
Mudge on huolissaan ihmiskunnan tulevaisuudesta, mutta luottaa kuitenkin siihen, että 
kirkolla on mahdollisuus muuttaa yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa. Moraalisesti 
ja ekumeenisesti oikea toiminta on keskeistä: moraalin ja ekumenian voidaan katsoa 
tulevan lähelle kirkon olemusta. Ainakin ne ovat välttämättömiä siinä visiossa, mikä 
Mudgella on kirkolle. Kirkon jäsenten tehtävä jää hämäräksi. Mudge ei suoraan kerro, 
kuinka aktiivinen kirkon jäsenen on oltava. Toisaalta tekojen ei ajatella vaikuttavan 
pelastukseen. Onko kuitenkin niin, että aktiivisuus kirkon tehtävien toteuttamisen 
suhteen on reformoidun ajattelun mukaan merkkinä kirkon jäsenen uskosta, jolloin 
vähäinen aktiivisuus voisi olla merkkinä uskon vähäisyydestä ja siten ennakoida 
kadotukseen joutumista? Yhteisön merkitys korostuu Mudgen ajattelussa. Ehkä 
Mudge pitää itsestäänselvyytenä yksilöiden osallistumista yhteisön hyväksi tehtävään 
työhön, minkä vuoksi hän ei sen erityisemmin kerro yksilön tehtävistä. 
Opin ja etiikan yhteys on Mudgen ajattelussa jännitteinen. Tavallisesti oppi ajatellaan 
pysyväksi ja etiikka kontekstuaaliseksi, aikaan ja kulttuuriin sidonnaiseksi ja sen 
vuoksi hahmoltaan muuttuvaksi ja kehittyväksi. Tietyt eettiset ongelmat kuitenkin 
horjuttavat kirkkoa. Onko olemassa sellainen eettinen ongelma, joka voisi kaataa 
kirkon? Onko toivoa riittävästä yksimielisyydestä, tai edes erimielisyyden 
sietämisestä? Opin ja etiikan yhdistämisessä Mudge seuraa paitsi reformoitua 
perinnettä myös amerikkalaista denominationalistista tapaa ilmaista kirkko-oppia 
moraalisin termein käytännön vaatimista syistä. Denominationalismi näkyy siinä, että 
uskonyhteisöt määrittelevät itsensä suhteessa niihin sosiaalisiin olosuhteisiin, joissa ne 
toimivat. Eettisten ongelmien käsittely on välttämätöntä, vaikka se voi herättää 
joissakin pelkoa tuomiosta. Kirkon olisi oltava jäsenilleen turvallinen paikka. Mudge 
korostaa perinteiden hyödyntämistä kirkon tulevaisuuden suunnittelussa, mikä voisi 
auttaa turvallisuuden tunteen säilyttämisessä. Samalla hän availisi ovia avarammiksi 
kirkon reunoilla ja ulkopuolella oleville vieraanvaraisuuden periaatteiden mukaisesti. 
Perinteiden ja uuden synteesistä syntyisi uudenlainen Mudgen kaipaama moraalinen 
malli. 
Vieraanvaraisuuden osoittamisen ja vastaanottamisen haasteena on tunnistaa oman ja 
muiden yhteisöjen perinteiden ja tapojen erot ja osoittaa niille asianmukaista 
kunnioitusta. Tämän loppukatsauksen kirjoittamisen aikana keskustelua on herättänyt 
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julkisuuteen noussut riita Suomen ortodoksisen kirkon sisällä. Metropoliitta 
Ambrosiuksen kutsusta papiksi vihkimistä seuraamaan tulleen luterilaisen piispan Irja 
Askolan läsnäolo Uspenskin katedraalin alttarissa on koettu sopimattomana 
ortodoksisen kirkon piirissä. Tapahtuma on harmittava todistus siitä, että 
naapuriystävyydelläkin on rajansa, jos yhteisön jäsenet kokevat toisen yhteisön 
edustajan ylittävän tiettyjä rajoja. Nähtäväksi jää, miten tapahtunut vaikuttaa 
ortodoksisen kirkon sisällä ja ortodoksien ja luterilaisten välillä. Ekumenian hyvien 
tapojen ja oman yhteisön tunteminen on tärkeää, jos yhteisöt haluavat toimia 
ekumeenisesti ja moraalisesti oikein. 
Mudgen ajattelussa nousee esille visio maailmasta, jossa ekumeenisesti ja moraalisesti 
oikein toimivat yhteisöt toteuttavat yhdessä niille annettua tehtävää. Kirkoilla on ollut 
ja on hallussaan yhteiselämälle välttämätöntä tietoa, jota tarvitaan maailmassa. 
Eriarvoistuminen, köyhyys, ympäristöongelmat ja kaikenlaiset kriisit ovat vakava 
uhka rauhalle. Täydellinen rauha on ehkä utopia, mutta toivon mukaan harras toive 
useimmilla maailman ihmisillä. Kirkoilla on avaimet keskinäiseen ymmärrykseen, 
solidaarisuuteen ja rauhaan. Millainen asennemuutos tarvittaisiin, että nuo asiat 
voisivat tulla osaksi jokaisen kristityn vakaumusta? Moraalisten asenteiden 
muuttaminen on mahdollista, jos muutos lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään. Ovatko 
yhteisöllisyys ja yhteisön tarjoama kasvatus riittävä keino tähän? Onko ihmisen 
mahdollista luopua hänelle luonnollisesta itsekkyydestä paremman maailman vuoksi? 
Saavutetut edut olisivat globaalissa mittakaavassa merkittävät. Länsimaisten kirkkojen 
valmistaminen tätä tehtävää varten on haasteellista. Toinen haaste on kirkoille 
yhteisten moraalisääntöjen laatiminen. On myös kysyttävä, millaisia jaettuja 
moraalisääntöjä on mahdollista laatia, tai onko sitovien yhteisten moraalisääntöjen 
laatiminen ylipäätään mahdollista. Paikalliset käsitykset ja tulkinnat siitä, mikä on 
oikein tai väärin voivat erota suuresti. Myös käsitykset siitä missä määrin oppi ja 
etiikka on erotettavissa ja erottamattomia vaihtelevat. Ensin olisi tehtävä selkoa siitä, 
mikä on oppia ja mikä etiikkaa. Kirkkojen tehtävänä on ollut ja on edelleen jäsenten 
moraalinen kasvatus. Jos se välillä on jäänyt tiedostamattomaksi ja hahmottomaksi, 
niin aina on mahdollisuus parannukseen. Moraalista on puhuttava avoimesti, ettei jää 
epäselväksi, millainen on se kristillinen moraali, jota kirkossa vaalitaan. Kirkossa on 
myös oltava tilaa kysymyksille, uusille ajatuksille ja kyseenalaistamiselle. Itsekritiikin 
harjoittamista on harjoiteltava, ettei jää totuttujen muotojen vangiksi. 
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Tutkimuksen edetessä kiinnostus aiheeseen on kehittynyt tiedonjanoksi sitä mukaa, 
kun työn tekemiselle varattu aika on huvennut. Aiheeseen perehtymisen haasteena on 
ollut amerikkalaisen reformoidun maailman vieraus luterilaisesta näkökulmasta 
katsottuna. Mudgen ajattelusta ei ole tietääkseni aiemmin tehty suomenkielistä 
tutkimusta. Tutkimuskysymyksiin on löytynyt vastauksia, jotka toivottavasti 
herättävät lukijan kiinnostuksen Mudgen esille nostamiin aiheisiin. Mudgen näkemys 
kirkon olemuksesta jää vaille tarkkaa vastausta tämän tutkimuksen puitteissa. Kirkko 
jää tältä osin edelleen mysteeriksi. Mudgen käytännöllisyys kirkon suuntaviivojen 
hahmottelijana on tervetullutta. Uskoisin samankaltaisen otteen olevan 
käyttökelpoinen ekumenian eri tasoilla työskenteleville kristityille ja yhteisöille. 
Näkisin Mudgen olevan asenteeltaan yleisekumeeninen tai ainakin hänen otteensa 
ekumeniaan muistuttaa samanlaista ekumeenista asennetta, mitä olen kohdannut 
vapaaehtoisena Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnassa. 
 
Mudgen ajattelu haastaa lisätutkimukseen. Hänen työsarkansa on ollut monipuolinen 
ja ulottunut useampaan yhteiskunnallisesti merkittävään aiheeseen. Mudge on 
työskennellyt sosiaalietiikan ja talouden ongelmien sekä ekumeenisen ja uskontojen 
välisen kasvatuksen teologian parissa, mikä tarjoaa useita mahdollisia tutkimusaiheita. 
Mudgen versio globaalista etiikasta voisi olla hedelmällinen tutkimusaihe. Mudge 
nostaa itse esille ajatuksen laajennetusta ekumeniasta. Olisi mielenkiintoista tutkia, 
mitä hän sillä tarkoittaa, ja selvittää, olisivatko Mudgen ajatukset siitä toteutettavissa. 
Eräs kiinnostava Mudgen ajattelusta nouseva teema on hänen näkemyksensä 
yhteiskuntateorian ja sosiologian menetelmien merkittävyydestä kirkon 
itseymmärryksen tarkastelussa. Olisi kiinnostavaa tutkia, mitä Mudge tarkkaan ottaen 
tarkoittaa yhteiskuntateorialla ja sosiologialla, ja miten hän on käyttänyt niiden 
menetelmiä. Mudgen tarkoittama sosiologia lienee filosofisempaa ja vähemmän 
empiiristä suomalaiseen sosiologiaan verrattuna. Bonhoefferin seuraajana Mudgen 
sosiologian voisi ajatella olevan yhteiskuntafilosofiaa tai yhteiskuntateologiaa. 
Edellisten lisäksi kiinnostava tutkimuskohde olisi Mudgen tekemä työ 
uskontodialogin parissa kristittyjen, juutalaisten ja muslimien kesken. Mudge väittää 
Ilmestyskirjan sanoman avautuvan uudella tavalla, jos sitä tarkastellaan elämän 
talouden näkökulmasta. Tulevien tutkijoiden tehtäväksi voisi antaa sen selvittämisen, 
millaisen näkymän Mudgen tarkoittama elämän talouden käsite avaa Ilmestyskirjaan. 
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